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Though W a lt  W hitm an , a #  man and  # o # t , h a #  b e e n  c o n « id «  
*MLhly u n d e r  f i r e  f o r  t h e  p a e t  two d e o a d e e . l  h e  e t i l l  r e m a in s  
a  m a j o r  f i g u r e  i n  A m erican  l e t t e r #  and  i e  l i k e l y  t o  r e m a in  #o 
f o r  c e n t u r i e »  t o  c o m e .  I n  v ie w  o f  h i s  c r e a t i v e  g e n i u s ,  t h e r e ­
f o r e ,  i t  i #  e u r w r i e i n g  t h a t  h i #  c r i t i c a l  t a l e n t  h a #  b e e n ,  cem - 
p a r a t i v e l y  s p e a k i n g ,  l e s #  r e g a r d e d . Some o f  t h i s  n e g l e c t  may 
b e  ow ing  t o  t h e  p o e t» #  own w e l l -k n o w n  mock o r  g e n u in e  h u m i l i t y  
r e g a r d i n g  h i #  c r i t i c a l  acum en , d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  few  f a -  
moue men m ore  t h a n  h e  lo w ed  t a l k i n g  f o r m a l l y  o r  i n f o r m a l l y  
a b o u t  l i t e r a r y  t r e n d #  o r  p e r e e n a l l t i e e .  H i#  e a r l y  t r a i n i n g ,  
a s  a  n e w s p a p e r  r e p o r t e r  and  e d i t o r ,  p r o b a b l y  a c c e n t u a t e d  t h i s  
t r a i t  an d  h i #  own g e n i a l  d i s p o s i t i o n  and  g m g a r i o u e n e e e  w e re  
s u r e l y  no d e t e r r e n t #  t o  i t s  d e v e l o p m e n t .  W h itm a n '#  e m p h a t ic  
s t a t e m e n t  t h a t  h e  w as  " a  h e l l  o f  a  c r i t i c , *  t h e r e f o r e ,  s h o u ld  
b e  t a k e n  w i t h  c o n e i d e r a b l e  r e s e r v a t i o n .  At l e a s t ,  some c o n ­
t e m p o r a r y  c r i t i c #  t h i n k  s o .  Merman ? o # r # t e r ,  f o r  i n s t a n c e ,  
co m p a re d  h im  w i t h  W o rd sw o rth  f o r  h i e  t h e o r y  s e t  f o r t h  i n  a  
s e r i e s  o f  p r e f a c e . ^  W dgar L e e  M a s t e r s ,  p e r h a p s  o v e r l y  e n ­
t h u s i a s t i c ,  c l a im e d  t h a t  "W hitman w as n o t  s u r p a s s e d  b y  a t y  
o t h e r  A m erican  a s  a  c r i t i c  o f  l i t e r a t u r e . * ^  Emory H o llo w a y ,
1 S e e  e s p e c i a l l y  H a rv e y  J .  0 » H i g g i n s ,  • A l i a #  W alt 
W h itm a n ,"  H a r p e r s  M a g a s in e  C L Y III  (May, 1 9 9 9 ) ,  A 9P-707; Mark 
V anD oren , ’*W ait tm a n , ^ t r a n g e r , " A m erican  W ereu ry  XXXV 
( J u l y ,  1 9 3 5 ) ,  9 7 7 - 9 * 5 ;  and  E s t h e r  S h e p h e r d .' '^a)tt" "W hitm an*e 
P o s e ,  p .  1 4 1 .
9 Wormian P o * r e t e r ,  A m erican  C r i t i c i s m ,  p .  1 5 7 .
3 M a u r ic e  0 .  J o h n s o n ,  "W alt  W hitman a#  a  C r i t i c  o f  
L i t e r a t u r e , "  U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a  S t u d i e s ,  XVI ( 1 9 3 * ) , p .  *<
p
a p  W hitm an a c h o l a r ,  # ta t# A  t h a t ,  a l t h o u g h  W hitman*#
j o t t m a l i s t l e  h o o k  ^ v l e m e  m ere  o f t e n  h a e t l l y  w r i t t e n  o r  i n ­
c o m p l e t e ,  h i #  l a t e r  ju d g m e n t#  m e re  " p w u l i a r l y  e t l m a l a t l n * . " *
A l th o u g h  #om* m e n t io n  mm e t  h e  m i e  I n  t h i s  e tu d y  o f  
W hitm an*# l i t e r a r y  t h e o r y ,  e m p h a e l#  1# h e i e  p la c e d  on t h e  
t h e o r y  u n d e r l y i n g  h i #  e r i t l c i e m  o f  o t h e r  m r l t e r #  and  u p o n  
h i #  r e l a t i m e  I m p o r t a n c e  a #  a  l i t e r a r y  c r i t i c ,  B e f o r e  a n y  
c o n c l u e i o n  c a n  h e  d ram n i t  l e  n e c e s s a r y  t o  e x am in e  ju d g m e n t#  
o r i g i n a l l y  w r i t t e n  u p o n  s c r a p #  o f  p a p e r  o r  I n  t h e  page#  o f  
h o o k s  an d  mwmgaslne#. I n  d o i n g  eo o n e  f in d #  g a r b l e d  o a e e a g e #  
h e e l de  b r i g h t  an d  f l a s h i n g  p h r a s e #  an d  sh rew d o b s e r v a t i o n  
b e s i d e  n a i v e  e o e c u l a t l o n .  W hitm an*# so m etim e#  c h a o t i c  p r o s e  
a n d  h i #  « c r a p p l l y  r e c o r d e d  t a l k  m u s t  h e  o b s e r v e d  w i t h  a n  e y e  
t o  s e l e c t i o n  an d  o r g a n i z a t i o n .  When s u c h  p r o c e d u r e  h a s  b e e n  
f o l l o w e d ,  h i e  l i t e r a r y  e r i t l c i e m  s t a n d #  a s  a  b o d y  o f  w o rk  
p e c u l i a r l y  r e v e a l i n g • I t  i s  n e t  o n l y  I m p o r t a n t  f o r  a  m ore  
c o m p l e t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  man an d  h i #  L e a v e #  o f  Gr%#s. 
h u t  i s  a l s o  i n  I t s e l f  i n t e y e e t i n g ,  a m u s in g ,  an d  o c c a s i o n a l l y  
p r o f o u n d . And w h i l e  h i #  l i t e r a r y  o p i n i o n s  may som etim e#  h e  
i n a c c u r a t e ,  t h e y  a r e  se ld o m  d u l l .  A l th o u g h  som etim e#  swayed 
u n d u l y  b y  o u t s i d e  i n f l u e n c e s .  W hitman w as a  m ore  c a r e f u l  
c r i t i c  t im n  h a #  g e n e r a l l y  b e e n  t h o u g h t ,  b a s i n g  h i s  ju d g m e n t  
u p o n  l i t e r a r y  e m e e l l e n c e  and d e m o c r a t i c  t h o u g h t .
R e a l i z i n g  t h a t  t h e r e  a r e  d i s t i n c t  and  d i v e r s e  a p p r o a c h -
4 ~ Î M d 7 "
s
e#  t o  l i t « j « T y  i »  & c h a o t e r ,  I  h»v#
t r i e d  t o  i d e n t i f y  w h itm an  w i t h e r  c l o s e l y  a s  b e l o n g i n g  t o  m 
c e r t a i n  t y # e  o f  c r i t i c .  W ext, I  h a v e  f e l t  i t  n e c # # # a r y  t o  
d e e c r l b e  i n  eom# d e t a i l  t h e  c r i t i c a l  c l i m a t e  i n  w h ic h  W h it­
man w o rk e d ,  e e o e e i a l l y  d a r i n g  h i #  f o w m t i r #  o e r i o d  n r l o r  t o  
t h e  C i v i l  w a r ,  b e l i e v i n g  t h a t  t h e r e  l e  t r u t h  i n  t h e  © b e e rv a -  
t i o n  t h a t  • !  am a  p a r t  o f  a l l  t h a t  I  h a v e  m e t ,*  A l th o u g h  
e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  A m erican  w r i t e r *  e n c o u ra g e d  a  n a ­
t i v e  A m erican  l l t e i m t a r e ,  b o t h  l i t e r a t u r e  and e r i t l c i e m  w e re  
h i g h l y  i m i t a t i v e  o f  V u ro p e a n  m o d e l# ,  a n d  e e u e c l a l l y  W nglieh  
m o d e l# .  M o r a l i t y  w as  a  p r im e  r e n u i e i t e ,  a  m o r a l i t y  w h ich  
t o o  q u i c k l y  d e g e n e r a t e d  i n t o  a  p a l l i d  g e n t i l i t y .  We m uet 
k e e p  i n  m in d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  w h itm an * #  d o c t r i n e #  w e re  some­
t im e #  o v e r s t a t e d  i n  a  e t r e n u o u e  e f f o r t  on  h i #  p a r t  t o  c o u n ­
t e r a c t  t h i s  w e a k e n in g  p r u d l s h n e e e .
A ls o ,  i n  a  s u r v e y  o f  t h i s  k i n d ,  i t  w ould  b e  w e l l  t o  
c o m p a re  w h i tm a n ,  a #  t o  l i t e r a r y  e q u ip m e n t ,  w i t h  h i s  co n te m ­
p o r a r i e s ,  t h e  m o st r e p r e s e n t a t i v e  o f  w h ic h  a r e  P o e ,  Bm ereon, 
an d  Z.Qwell. W ith  t h i e .  C h a p t e r  I I I  i s  c o n c e r n e d .
I t  s h o u ld  b e  rem em b ered ,  t o o ,  t h a t  i n  Whitman I t  i s  
p r a c t i c a l l y  i m p o s s i b l e  t o  s e p a r a t e  c a t e g o r i c a l l y  t h e  s o c i a l  
f ro m  t h e  l i t e r a r y  c r i t i c .  l o r e  t h a n  m o s t  w r i t e r s ,  h i e  i s  
i n  t h i e  r e g a r d  a l l  o f  o n e  P i e c e ,  a  u n i t y  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  
h i e  a t t i t u d e  t o  t h e  p h y s i c a l  and  s p i r i t u a l  m an . He d e c l i n e d  
t o  p l a c e  o n e  a b o v e  t h e  o t h e r  o r  ev en  c o n s i d e r  them  s e p a ^ t e .
4
l y .  I n  h i #  l a t e  e e e a y ,  "A B ackw ard  G larw e  C * e r  T r a v e l l e d  
R o a d e ,"  h e  av o w e d ly  e t r e s e e d  s e x  and  ev en  a n l m a l i t y  on t h e  
g ro u n d  t h a t  t h e s e  w e re  a  p a r t  o f  t h e  w h o le  p e r s o n a l i t y .  
S i m i l a r l y ,  h e  c o n t i n u a l l y  m erged  s o c i a l  and l i t e r a r y  a im s ,  
o n c e  d e c l a r i n g  t h a t ,  i f  a  « l a d e r  a c c e p t e d  L e a v e s  o f  G ra s s  
a s  a  l i t e r a r y  e x e r c i s e ,  h e  w ou ld  m i s s  t h e  w h o le  im p o r t  o f  
t h e  w o rk .  I n  C h a p t e r  V . t h e r e f o r e ,  I  h a v e  t r i e d  t o  f a c e  
t h i s  d ilem m a h y  i n c l u d i n g  o n l y  w h i t m a n 's  com m ents  on l i t e r ­
a r y  w r i t i n g  o r  w r i t e r s .
CHAPTER I  
TYPES CP CRITICS
I n  t h e i r  a t t i t u d e  to w a rd  o a s t ,  o r e s e n t  and  f u t u r e ,  l e t
u e ,  a t  t h e  r l e k  o f  o v e r * e i m o l l f l o  t t I o n ,  d l v W #  c r i t i c s  i n t o  
t h r e e  c l a s s e s ;  t h e  t r a d i t i o n a l ,  t h e  o o n te m p o r a r y ,  and t h e  o re -  
o h e t i c  A b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  e a c h  c l a s s  w i l l  h e  s u f f i c i e n t  
f o r  t h e  p u r 0 0 s e e  o f  t h i e  p a p e r .
The t r a d i t i o n a l  o r  h i s t o r i c a l  c r i t i c s  w ere  t h o s e  who 
lo o k e d  b a c k w a rd ,  men im p r e s s e d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  h u m a n i ty  
w as made u p  o f  m ore  d ead  t h a n  l i v i n g ,  and w i t h  t h e  r i g h t  o f  
t h e  d ead  t o  a  h e a r i n g .  T h e se  c r i t i c s  d e v o te d  t h e m s e lv e s  t o  
s u c h  t o p i c s  a s  r e a s o n ,  c o r r e c t n e s s ,  w i t ,  t a s t e ,  r u l e s .  I m i t a ­
t i o n ,  t h e  c l a s s i c s ,  t h e  f u n c t i o n s  o f  i m a g i n a t i o n ,  t h e  s t a t u s  
o f  e m o t io n ,  and  t h e  d a n g e r s  o f  e n t h u s i a s m .  They w ere  c o n c e r n ­
ed  w i t h  A r i s t o t l e * s  P o e t i c s , s t r e s s i n g  t h e  im p o r ta n c e  o f  Im i ­
t a t i o n ,  c a t h a r s i s ,  and  t h e  u n i t i e s  ; w i t h  L o n g in u s*  Cn t h e  
S u b l im e , s t r e s s i n g  n o b l e  p a s s i o n s  and  e l e v a t e d  d i c t i o n ;  and 
w i t h  H o r a c e * s  A r t  o f  P o e t r y , e m p h a s i s i n g  t h e  im p o r ta n c e  o f  
G re e k  m o d e l s ,  decorum  and  i n s t r u c t i o n . ^
I n  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  E n g la n d  t h e  t r a d i t i o n a l  c r i t i c s  
fo u n d  r e p r e s e n t a t i v e s  I n  A d d iso n  and  Pope , and p a r t i c u l a r l y  
i n  Samuel J o h n s o n ,  who re m a in e d  t h e  d e f e n d e r  o f  t h e  o l d e r
1 T h i s  i s  t h e  d i v i s i o n  s u g g e s t e d  by  Form an E o e r s t e r ,  
A m erican  C r i t i c i sm, p .  2 1 1 .
2 W i l l i a m  F .  T h r a l l  and  A d d iso n  H ib b a r d ,  A Handbook 
t o  L i t e r a t u r e , p .  1 0 9 .
m
o r A e r . ^  I n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u T y ,  M atthew  & m o l4  a d m ire #  
t h e  e l a e e i e a l  q a a l l t l e e  o f  fo rm , o r d e r ,  and m eaeu r#  
P a t t e r n e d  a f t e r  t h e # #  w r i t e r # ,  e a r l y  A m #riean  t a e t e  wae 
c l a e e i e a l . I n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  J o e e o h  h e n n i e  
b e e t  r e a r e e e n t #  t h i e  g r o a a  o f  c r i t i c # .  Though h e  made an  
a t t e m p t  t o  b r e a k  aw ay , C h a r l e #  B ro ck d en  Brown m ig h t  a le©  
b e  c a l l e d ,  a t  l e a n t  i n  p a r t ,  t r a d i t i o n a l . ®  Em ereon and 
L o w e l l  w e re  a o o r a i e e r #  o f  t r a d i t i o n ,  e n e m ie e  a l i k e  o f  con»  
r e n t i e r  and r e v o l u t i o n , *  I t  re m a in e d  f e r  L o w e ll  t o  e t a t e  
m ore  c l e a r l y  t h e  n a t u r e  o f  h i s t o r i c a l  c r i t i c ! a m .  He exem­
p l i f i e d  i t  i n  t h e  # tu d y  o f  a  e e r i e #  o f  g r e a t  w r i t e r #  and  
d e m o n s t r a t e d  I t #  v a l u e  a #  a  p r e p a r a t i o n  f o r  l i t e r a r y  c r l t -  
i c i e m  i n  i t #  h l g h e e t  fo rm , d e f i n i n g  h l e t o r i e a l  e r i t l c i e m  
a #  m e a e u r in g  a  c r i t i c  " r e l a t i v e l y  t o  h i #  p o s i t i o n  i n  t h e  
l i t e r a r y  h i s t o r y  o f  h i #  c o u n t r y  an d  c o n d i t i o n #  o f  h i #  
g e n e r a t i o n . " ?
The c o n t e m p o r a r y  c r i t i c #  w e re  t h e  men w h o  l o o k  
a r o u n d ,  c o n s c i o u s l y  o r  u n c o n # c i o u # l y  im p r e s s e d  w i t h  com­
p e l l i n g  f o r c e  o r  movement o f  w h ic h  t h e y  w e re  a  p a r t  and 
e a g e r l y  r e s p o n s i v e  t o  w h a t  a p p e a r e d  m ost v i t a l  i n  t h e i r
p .  I P .
3 I b i d . ,  p .  1 0 9 .
4 I b i d . ,  p .  1 1 0 .
5 B e r n a r d  S m i th ,  F o r c e s  i n  A m erican  C r i t i c i s m .
d F o e r e t e r ,  o a .  c l  t . .  p .  P I P .
7 I b i d . .  p .  IPO.
9
own dmy o r t h e  dsy j*#t b e f o r e . ^  Th# T o m » n t l c i # t # ;
# o r d # * o r t h .  C o l o r i n g * .  &nd S h e l l e y ,  c o u l d  b e  o l a c e i  I n  t h i e  
grouT*. Among A m erican  c r i t i c # ,  ? c e r # t e r  name# Poe me l e a d ­
e r , ^  e i n o e  h e  # » #  a #  i n d i f f e r e n t  t o  t r a d i t i o n  a #  t o  c c n r e n -  
t i o n ,  c o n t e n t  t o  w o rk  o u t  t h e  i m p l i c a t i o n #  o f  t h e  movement 
t o  w h ic h  h e  c h a n c e d  t o  b e l o n g .
The t h i r d  c l a e e ,  t h e  p r o p h e t i c  c r i t i c # ,  wa# comooeed 
o f  t h o e e  who l o o k  f o r w a r d . "% eee c r i t i c #  w ere  t h e  men who 
f e l t  t h a t  t h e  f u t u r e  w ou ld  b e  d i f f e r e n t  from  and  b e t t e r  
t h a n  t h e  m e t ,  a n x i o u e l y  a w a i t i n g  e lg n #  t o  a i d  them  i n  
f e s e i e e i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  new a g e  The r o m a n t i c !  e t #  
m e n t io n e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h  w ere  o f  t h i e  n a t u r e ,  
b u t  n o t  u n t i l  W hitman d i d  A m erican  l i t e r a t u r e  p o e e e # #  a  
t r u l y  g r e a t  p r o p h e t i c  c r i t i c . ^
I n  t h e  w ord#  o f  F o e r e t e r ,  t h e r e  t h r e e  e l a e e e e  o f  
c r i t i c #  a r e  d i e t i n g u i e h e d  a#  f o l l o w # :
•T h e  t r a d i t i o n a l  c r i t i c #  a t t a i n  a  c e r t a i n  b r e a d t h  
and c e n t r a l i t y ,  a t  t h e  r i e k  o f  p r e m a t u r e l y  c l o s i n g  
t h e i r  m in d # ;  t h e  c o n t e m p o r a r y  e r i t i c e  a t t a i n  a # t r t k .  
i n g  d e f l n i t e n e e e ,  a t  t h e  r i e k  o f  e e u a l l y  s t r i k i n g  
n a r ro w n e # # ,  and  t h e  p r o n h e t i c  c r i t i c #  a t t a i n  freedom  
from  t h e  l i m i t a t i o n #  o f  t h e  p a s t  and  » r e # e n t  f a c t ,  a t  
t h e  r i e k  o f  h a w in g  t h e i r  t h e o r i e #  b e l i e d  b y  e v e n t  . " 1 ^
A I b i d . ,  p .  9 1 9 .  
9 I b i d .
10 I b i d .
11 I b i d .
19 I b i d .
A
K e e p in g  th em e  d l m t i n c t l e n e  i n  m in d ,  and  rem em b erin g  
t h a t  we a r e  l a t e r  I n  C h a p t e r  I I I  t o  c o m p are  W hitman w i t h  
P o e ,  P m e re o n ,  and  L o w e l l  ; we c a n  p r o c e e d  f i r s t  t o  t h e  s u r ­
r e y  o f  t h e  c r i t i c a l  c l i m a t e  I n  t h e  ï ï n i t e d  S t a t e s  P r i o r  t o  
t h e  C i v i l  m a r .
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I n  Any e i T i U * » t t © n  c r l t i e i i w  1»  bound  t o  eow« I  A t* ,  
# l n c #  t h e r e  w a t t  f l r t t  d e v e l o o  a  t t u r d y  and  #©»#wh»t v a r i e d  
n a t i v e  e t e c k  o f  w r i t i n g *  I n  S r # # o # ,  A r l e t o t l e  h ad  t h e  o l a y e  
o f  A e o e h y lu # ,  S o T A o o lee ,  v u r l a l d * # ,  and  A r le to d h a n e #  t o  w ork  
o n ,  b a t  n o  n o v e l .  T h e r e f o r e ,  h i #  P o e t i c t  d e a l t  c h i e f l y  w i t h  
t h e  d ram a a n d  n o t  a t  a l l  w i t h  o r o e e  f i c t i o n .  I n  E n g la n d ,  
c e n t u r i e #  l a t e r ,  a  v lg o r o u #  n a t i v e  e r i t l c i e m  d id  n o t  a o o e a r  
u n t i l  t h e  R e n a le e a n c e  o f  P o e n e e r  an d  S h a k e c o e a r e ,  a l t h o u g h  
much w r i t i n g  p r e c e d e d  t h i e  d a t e ,  n o t a b l y  t h a t  o f  C h a u c e r .
T h l#  l a t e  f l o w e r i n g  w a# a l l  t h e  m ore  m arked  i n  t h e  
A m erican  C o l o n i c # ,  # l n c e  t h e r e  w e re  a d d i t i o n a l  d e t e r m i n i n g  
f a c t o r »  b e e l d e #  c h r o n o l o g y .  A c c o rd in g  t o  B e rn a rd  S m i th ,^  
t h e  h i e t o i y  o f  l i t e r a r y  c r l t i c l c m  i n  t h e  U n i te d  S t a t e #  b e ­
g a n  w i t h  t h e  f o u n d in g  o f  A m e r ic a .  B u t  two c e n t u r i e #  e l a o e e d  
b e f o r e  I d e n t i f i a b l e  p a t t e r n #  o r  o t a n d a r d #  d e v e l o p e d ,^  and 
w h i l e  A d e f i n i t e  b e g i n n i n g  f o r  etach d e v e lo p m e n t  c a n n o t  b e  
# # t a b l l # h e d ,  c r i t i c #  a g r e e  t h a t  I t  came l a t e  and  t h a t ,  b e -  
# i d e #  r e f l e c t i n g  W urooean a t t i t u d e # ,  i t  c o n c e r n e d  i t e e l f  
w i t h  g u e e t i o n #  p e c u l i a r  t o  a  l i t e r a t u r e  g ro w in g  o u t  o f  a  
t r a n e p l a n t e d  c u l t u r e .
1 B e r n a r d  S m i th ,  F o r c e »  i n  W e r i c a n  C r i t i c i # # ,  p .  I S .  
V R o b e r t  F .  S p i l l e r ,  The R oo t#  o f  W a t io n a l  C u l t u r e .
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h t t m ' m r y  c r i t i c i * ®  i n  Am*r i e »  h a »  n o t  hart t h #  o u o o o r t  
o f  a  n a t i v e  c u l t u r a l  t r a d i t i o n .  ?h#  d i # c o v # r y  o f  A m e r ic a ,  
may# Worman F o * r # te r ,%  p r o v i d e d  a  new e e t t i n g  f o r  E u ro p e a n  
c u l t u M .  The f r o n t i e r  t r a n e f o r m e d  Tturopeano i n t o  euch  Amer­
i c a n »  a e  J e f f # r # o n ,  J a c k e o n ,  an d  L i n c o l n  ; y e t  t h e  I n f l u x  o f  
Im m ig ra n t#  an d  f o r e i g n  i d e a »  p o e tp o n e d  i n d e f i n i t e l y  t h e  
a c h ie v e m e n t  o f  a  d i e t i n c t i v e  c u l t u r e .  I t  i e  u n d e r e t a n r t a t l e  
t h a t  t h e  w r i t i n g  o f  t h e  p e r i o d  o f  o e t t l e m e n t  w ould  h e  im­
p o r t a n t  f o r  i t #  h e a r i n g  u o en  t h e  c o n e t  ru e  t i e n  o f  a  new c i v ­
i l i z a t i o n  r a t h e r  t h a n  i t #  a r t i e t i c  e x c e l l e n c e  o r  d e f e c t # . 
l o t  u n t i l  t h e  e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  when t h e  m e rc h a n t#  
r o e #  t o  p o w er ,  c r e a t i n g  a  s e c u l a r  com m unity  and a  l e i e u r e  
c l a e e ,  do we f i n d  t h e  r e a l  b e g i n n i n g #  o f  A m erican  l i t e r a t u r e  
a n d  e r i t l c i e m .
From c o l o n i z a t i o n  t o  t h e  e a r l y  I R th  c e n t u r y ,  t h e r e  
e x i s t e d  a  f i r m  b e l i e f  t h a t  a r t  e h o u ld  b e  ju d g e d  i n  t e r » »  o f  
m o r a l i t y .  T h l#  e h a r a c t e r l e t i e  i #  u s u a l l y  l a b e l e d  P u r i t a n i # # ,  
a l t h o u g h  S m ith ^  p o i n t #  o u t  t h a t  euch  u « e  o f  t h e  t e r m  1# m is ­
l e a d i n g .  K o r a l i t t i c  c r i t i c i s m  e x i s t e d  c e n t u r i e s  b e f o r e  
C o t t o n  M a th e r  o r  O l i v e r  C ro m w e l l ,  i t  b e i n g  t h e  e e e e n c e  ev en  
o f  G reek  c r i t i c i s m .  W h ile  t h e o l o g y  w as r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
P u r i t a n s *  d l e t r u e t  o f  b e a u t y , e n v i ro n m e n t  d e t e r m in e d  t h e  
d u r a t i o n  o f  t h e  P u r i t a n  c r e e d .  When t h e  l a n d  wa# c o n q u e re d
3 lo rm a n  F o e r s t e r ,  A m erican  C r i t i c i s m , p .  X I I I .
4 î ^ l t h ,  o p .  c i t . .  p .  3 .
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aiî4 tow n# becam e w e a l t h y  t h e r e  wa# a  l e e e e n lm *  n e e d  f o r  t h e  
h a r e h  d i e c l o l l n *  o f  C a l v i n l a m .  ^ I t h  t h e  r t e e  o f  t h e  e e o o l a r  
o o w o u n i ty ,  w i t h  t h e  r a p i d  i n o r e a e e  o f  w e a l t h  and  l # i e u r e ,  
cam e a l e e  t h e  b e g i n n i n g #  o f  A m erican  l i t e r a t u r e  and  c r i t i c i e m  
From t h e  e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t o  17*0  m ig h t  b e  
c a l l e d  t h e  o e r i o d  o f  • b o r r o w i n g .* ^  P e r i o d i c a l #  c e l e b r a t e d  
t h e  a p o e a r a n e e  o f  A m erican  p o e t #  and  # c h o l a r e ,  b u t  t h i #  d id  
n o t  i n d i c a t e  a  n a t i o n a l  # p i r i t . A n a t i o n a l  t r a d i t i o n  c o u ld  
n o t  b e g i n  u n t i l  t h e  c o l o n i e #  h a d  h a d  y e a r #  o f  P o l i t i c a l  
i  e o l a t i o n . *  I t  wa# n e c e e e a r y ,  t o o ,  t h a t  t h e  we e t  b e  o w n e d  
a n d  i t #  r i c h e e  d i« c o w e r e d ,  t h a t  n a t i v e  t o n e ,  c h i l d r e n  o f  t h e  
l o w e r  a#  w e l l  a #  o f  t h e  h i g h e r  c l a # # e # ,  b e  a l lo w e d  t o  « h a re  
t h e  b e n e f i t #  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  and  o f  b u # l n * # # .  T h i#  wa# 
a  p e r i o d  o f  o r o w i n c l a l i  «»— o f  o u e s t  f o r  p o e t#  who w ould l i v e  
h e r e  b u t  c a r r y  on t h e  t r a d i t i o n #  o f  F n g la n d
P a t t e r n e d  a f t e r  A d d iso n  ft S t e e l e ,  e a r l y  t a e t e  was 
d e f i n i t e l y  c l a s s i c a l .  P e r i o d i c a l #  p r i n t e d  re m a rk #  on D e fo e ,  
S w i f t ,  an d  Pope  a n d  p u b l i s h e d  e m e r o t s  from  t h e  o r i g i n a l  
S p e c t a t o r ,  ü n t i l  1 * 2 5 ,  when The F o r t h  A m erican  R e v ie w , 
b e g a n  t o  y i e l d  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  C o l e r i d g e  and  W ordsw orth ,  
t h e  p r e v a i l i n g  m o d e l#  w e re  A u g u s ta n  and  J o h n s o n i a n .  The 
h e r o i c  c o u p l e t  wa# c o n s i d e r e d  t h e  g r e a t e s t  o f  a l l  F n g l l s h  
m e t r e s  an d  Pope w as h i g h l y  p r a i s e d  f o r  h i s  v e r s i f i c a t i o n .
5 S p i l l e r ,  o £ .  c i t . ,  p .  3 
d S m i th ,  o p . c i t . ,  p .  6 .
7 I b i d . .  p. *.
l e
V h # t S m ith  o a l l e  * th #  hmndmmiden o f  o l* # e lc i« m * *  wa# t h #  
c u l t  o f  a u t h o i l t y .  The a n c i e n t  c l a e e i c #  and  r e c e n t  # n g l i # h  
c l a e s i c i e t #  w e re  a d o r e d  f o r  t h e i r  own c a k e .  They w e re  c o r ­
a l  d e r e d  m o d e l#  o f  l i t e r a r y  e l o q u e n c e .  V r l t e r a  w e re  adw l#ed  
t o  go  o n l y  t o  them  f o r  a d v i c e  on a t y l e ,  o h l lo e o o h y  and  or©* 
o r l e t y  o f  e m o t i o n # .  T h l#  I n a l e t e n c e  u o o n  e u t h o r l t y  and 
t r a d i t i o n  wa# n a t u r a l l y  n o t  e n c o u r a g i n g  t o  b u d d in g  a r t e .  
C r i t i c # ,  i n  t h e  r o l e #  o f  e d i t o r # ,  r e v i e w e r # ,  an d  t e a c h e r #  
h a v e  a lw a y #  b e e n  t h e  m o ld e r#  o f  o u b l i e  t a e t e  and  a r t i e t # ^  
d e e i r # # .  They w e re  a t  t h l #  t i m e  a lm o e t  i n  u n an lm o u #  a g r e e ­
m ent a#  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  o o e t l c  i d e a l .
By 1780  t h e r e  w e re  a u f f l c l e n t  e c h o o l a ,  c o l l e g e # ,  
l i t e r a r y  e o c i e t i # # ,  and  l i b r a r l e #  t o  c r e a t e  a  o u b l i e  t a e t e  
f o r  l i t e r a t u r e .  The h a l f  c e n t u r y  f o l l o w i n g  t h l #  m ig h t  b e  
c a l l e d  t h e  o e r l o d  o f  a w a k e n in g  o f  l i t e r a r y  c o n e c io u e n e e #  
t h r o u g h  I m i t a t i o n ,  o r  t h e  i m i t a t i v e  o e r l o d .*  L i t e r a t u r e  
an d  c r i t i c i # m  w e re  i m i t a t i v e  o f  t h e  T n g l l e h  I n  mode and 
fo rm  and e t i l l  chewed a  m arked  in te iH » » t i n  t r a d i t i o n . A l­
th o u g h  t h e r e  wa# a  g ro w in g  c u r l o c l t y  a b o u t  l i t e r a r y  o o c -  
e l b l l l t l e #  o f  n a t i v e  m a t e r i a l #  and  i d e a # ,  t h e  A m erican  
e n v i r o n m e n t  d i d  n o t  I n e o i r e  b o l d n e e e .  Such l i b e r a l #  o f  
J e f f e r e o n i a n  d e m o c ra t#  a#  C h a r l e #  B ro c k d e n  Brown and Phi 11 o 
F r e n e a u  d i d  n o t  d a r e  t o  f o l l o w  t h e  o a t h #  o f  t h e  e a r l i e r  
I n g l l e h  r o m a n t l c i e t c .  T h e re  w as  no e f f e c t i v e  r e e l  s t a n c e  t o
A I V i d . ,  p .  1 1 .
9 S p i l l e r ,  o o .  c i t . ,  p .  5 .
1%
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t i t t y  « p i t i t  u n t i l  a f t e r  t h e  # » r  ©f 1 * 1 9 .
I n  t h i s  p e r i o d  o f  " b e g i n n i n g # "  c r i t l e l e »  wa# n o t  on a  v e r y  
h i g h  p l a n e .  I t  wa# f a l l  o f  o r e j u d i e e ,  u l t e r i o r  m o t iv e #  
and  p r e t e n # e , a n d  l a r g e l y  t i n g e d  w i t h  p e r # o n a l  a n i m o e i t i e e  
and  p o l i t i c a l  o a r t l e a n e h i o # . ? h e  f r e a u e n t  f a l e e  o r  d i e -  
t o r t e d  e r i t l c i e m  o f  t h e  w ork#  o f  r o m a n t i c  p o e t#  may h a v e  
b e e n  due  t o  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  c r i t i c  t o  u n d e r e t a n d  an 
i d e o l o g y  eo o o p o eed  t o  h i e  ow n. Pe  may n o t  h a v e  w i l l i n g l y  
f a l e i  f l e d . when t h e  p o o r  w o rk  o f  a n  A m erican  wa# o u f f # d ,  
i t  wa# l i k e l y  d u e  t o  t h e  w a r n in g  e f f e c t  o f  o a t r i o t i e m  r a t h -  
e r  t h a n  t o  n e i g h b o r l y  e e n t i m e n t .  A c r i t i c * #  a t t a c k  on t h e  
a r t  o f  h i e  p o l i t i c a l  e n e m ie e  and  h i e  p r a i # e  o f  t h a t  o f  h i # 
a l l l e e ,  may n o t  h a v e  b e e n  an  i n s t a n c e  o f  p r e m e d i t a t e d  m ie -  
s t a t e m e n t  so  much a #  t h a t  o f  b l i n d n e # #  t o  m e r i t  i n  t h e  h a t e d  
o b j e c t  w h ic h  eo o f t e n  a c e o m p a n le #  a r d e n t  d e v o t i o n  t o  a  s u b ­
j e c t .  The m odem  r e a d e r ,  e a y e  S m i th ,^ ^  may c a l l  t h l #  u n -  
t r u e t w o r t h i n e e #  and  f i n d  i t  o d i o u s  t o  t h e  eame d e g r e e  t h a t  
h e  f i n d #  c o r r u p t i o n  o f  t h e  t r u t h  o d i o u e ; y e t  i t  i #  some­
t im e #  r e f r e s h i n g  t o  f i n d  c r i t i c #  who em ployed  t h e i r  c r a f t  i n  
t h e  i n t e r e s t #  o f  c l a e e ,  p a r t y ,  and s t a t e .  T h i#  p e r i o d  0 f  
" a w a k e n in g "  p ro d u c e d  a  b o d y  o f  e s s a y s ,  ooem#, n o v e l s ,  s h o r t  
s t o r i e s  and  p l a y s .  I n  i t  d e v e lo p e d  l i t e m r y  g ro u p #  o f  s i m i ­
l a r  t a s t e #  and  i d e a l s .  I t  l a i d  t h e  f o u n d a t io n #  f o r  a  
r o m a n t i c  movement o f  n a t i v e  o r i g i n  and g ro w th  ; i t  was a  
p e r i o d  o f  t r a n e i t i o n  from  t h e  m o st c l a s s i c a l  t o  t h e  m ost
i o  S m i th ,  o p .  c i t . ,  p .  1 4 .
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rom & ntlo  p e r i o d  A m e r lo a r  l l t e r & t u r #  h%# # T # r  l e n e w . ' ^  Rem&n- 
t i e  ap d  c l a e e i c a l  ( l i l s e s a l  a n d  *?*©fy) o p i n i o n  a p p e a r e d  e ld #
Isy e l d # .  Th# c h i e f  r e o r e e e n t a t l r #  o f  t h e  r e w a r t l c  wa#
C h a r l e #  B r o e W e r  Brown and  o f  t h #  c l a e a l e ,  J o e e p h  D e n n l# .
They  r # p r # # # p t  t h e  l i t e r a c y  h o u n d a r l e e  o f  t h e i r  a g e ,  A m erica*#  
f l r e t  p r o f e # e l o r a l  men o f  l e t t e r # ,  and t h e  f l r e t  I n  A m erica  
t o  make l i t e r a r y  e r i t l c i e m  a  o r o f e e e l o n .  B e rc #  t h e y  m e r i t  a  
v e r y  h r l e f  d l e c u e e l o r .
C h a r l e #  B ro o k d e n  Brown wa# a  f o r e m n n e r  I n  t h e  move­
m en t t o  f r e e  A m erican  l e t t e r #  from  B ngl 1 eh  d o m i n a t i o n .  I n  
t h e  f l r e t  l e e p *  o f  M o n th ly  M a g a r ln e  h e  « t a t e d  t h a t  " t h e  l i t ­
e r a r y  c h a r a c t e r  o f  A m erica  1# e x t r e m e l y  e o o e r f l c l a l  I n
t h l #  p r e f a c e  t o  B d g a r  B u n t l y  h e  e m p h a e la e d  t h e  f a c t  t h a t  
A m erica  o p en ed  new v iew #  and  t h a t  h i #  p u rP o e e  I n  w r i t i n g  wa# 
t o  p r o f i t  h y  t h e  r i c h  A m erican  e o u r c * # .^ ^  He # t r e s e e d  a# 
A m erican  e o u r c e #  p a r t i c u l a r l y  t h e  p e r i l #  o f  t h e  Weet and  
I n d i a n  h o e t i l l t l e e .  He wa# c a r e f u l  t© k e e p  t h e  good w i l l  o f  
t h e  c l e r g y ,  and  h e  c o n s i d e r e d  t h e  m o ra l  p r e j u d i c e #  o f  h i #  
c o m m u n i ty .  B e v e r t h e l e # # ,  h e  1#  c o n s i d e r e d  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  w h a t e v e r  r a d l c a l l e m  t h e r e  wa# I n  e a r l y  A m erican  l i t e r a t u r e .  
He i n t r o d u c e d  a  l i b e r a l  an d  r o m a n t i c  s p i r i t  I n t o  A m erican  
c r i t i c i s m .
11 S p i l l e r ,  c £ .  c i t . ,  p .  1 5 .
I P  S m i th ,  o p .  c i t . .  p .  1 7 .
13 C h a r l e s  B ro c k d e n  B row n, B d g a r  H u n t l y , P r e f a c e
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J e e e p h  T**nnl# a n  a d m i r e r  o f  V nglim h l i t a r a t a r # ,
p o l i t i c t  and  c u l t u r e .  ? h * r #  # a e  eo l i t t l e  o f  l i b e r a l ! e m  
i n  M m t h a t  h e  v i r t u a l l y  h a t e d  F r a n c e ,  Thmem# J e f f e r e o n  
an d  Tern P a i n e .  He a g r e e d  w i t h  C h a r l e #  B rc c k d e n  B r e m  I n  
m a t t e r #  o f  r e l i g i o n  and  m o r a l i t y ,  b u t  h e  warn a n t a g o n i # t i c  
to w a rd  a  e t a t e  w h ic h  c l a im e d  g r e a t e r  i n t e r e e t  i n  f u r t h e r i n g  
t h e  w e l f a r e  o f  t h e  c o m m o n a lty  t h a n  i n  p a t r o n i r i n g  t h e  a r t #  
and l e t t e r #  c r e a t e d  f e r  t h e  d l v e r e i o n  o f  t h e  w e a l t h y .  H ie  
c r e e d  i s  w e l l  s t a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  e u c t a t i o n e :  "The
common p e o p l e ,  i n  e v e r y  a g e ,  a r e  n e a r l y  t h e  eam e . T h e i r  
U 'm le e  i e  o f t e n  t o  b e  d r e a d e d ,  and  t h e i r  c e n s u r e  i s  g e n e r ­
a l l y  p r o o f  o f  t h e  m e r i t  o f  t h e  o b je c t^ .^ ^  He a d o r e d  Thoma# 
l e e r s  f o r  t h e  l a t t e r ' #  c u l t i v a t i o n  o f  e l e g a n t  f o rm a l  v e r s e  
and  h i e  u l t r a - c o n e e r v a t i v e  p o l i t i c s .  He c a l l e d  C o l e r i d g e  
a  man o f  g e n i u s  an d  a  p o e t  d e s p i t e  h i #  e r r o n e o u s  p o l i t i c a l  
c r e e d .  C u r r e n t  n e g l e c t  o f  e l e g a n t  l e t t e r s  h e  a t t r i b u t e d  t o  
a n  a d m i n i s t r a t i o n  " u t t e r l y  d e s t i t u t e  o f  c l a s s i c a l  t a s t e .
I t  i s  t h e  d e c a d e #  f o l l o w i n g  1*90  o r  1 * 3 0 ,  t h e  p s r i o d  
r‘n  w h ich  T h i  tm an  l i v e d  and  w r o t e ,  w i t h  w h ich  t h i s  p a p e r  i s  
c h i e f l y  c o n c e r n e d ,  y e a r s  w h ic h  S p i l l e r  c a l l #  t h e  p e r i o d  o f  
c r e a t i o n T h e r e  w e re  many s o c i o l o g i c a l  and  econom ic  
c h a n g e #  w h ic h  w e re  a c c o m p a n ie d  b y  i n t e l l e c t u a l  an d  m o ra l
14 S m i th ,  o p . c i t p .  1 7 .
15  I b i d .
16  S p i l l e r ,  c i t . ,  p .  5
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c h a n g e # .  I t  w as  a n  e r a  o f  e x p a n s i o n  t h #  d e t a i l #  o f  w h ic h  
a r e  t o o  e x t e n d e d  t o  r e o e lw e  m ore  t h a n  a  w e e i n g  r e f e r e n c e  
h e r e .  A few  # t a t l # t l o # ,  h o w e v e r ,  may e e r v e  t o  d r a m a t i s e  
i t *  c h i e f  c h a r a c t e r i s t i c s .  From 1790  t o  I h l l  t h e  F a t e n t  
O f f i c e  r e p o r t e d  a n  a v e r a g e  o f  77 i n v e n t i o n #  a n n u a l l y ;  I n  
t h e  y e a r  1930  a l o n e  544 p a t e n t #  w e re  r e c o r d e d . At t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  t h e  s a l e  o f  o u b l i e  l a n d e  w as n e g ­
l i g i b l e ;  i n  1934 a b o u t  f o u r  m i l l i o n  a c r e #  w e re  s o l d .  From 
1 9 0 0  t o  1 9 3 0  t h e  t o t a l  v a l u e  o f  o u r  im o o r t#  d e c r e a s e d  a b o u t  
9 9 0  m i l l i o n .  The v a l u e  o f  o u r  e x n o r t *  w h ich  had  i n c r e a s e d  
o n l y  a b o u t  o n e  m i l l i o n  d o l l a r *  i n  t h e  f i r s t  p e r i o d .  I n ­
c r e a s e d  a b o u t  990 m i l l i o n  i n  t h e  se c o n d  p e r i o d . "%#** w e re
t h #  d e c a d e *  i n  w h ic h  c a n a l # ,  h ig h w a y * ,  and  s w i i l r o a d s  w ere  
b u i l t .  T h l#  p e r i o d  saw t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  f a c t o r y  
sy s te m  i n  t e x t i l e  and  m a c h in e  p r o d u c t i o n .  I m m ig r a t io n  b e ­
g a n  on a  g r a n d  c c a l e .  Tlrban p o p u l a t i o n  i n  t h e  U n i te d  
S t a t e #  g rew  from  a b o u t  f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  i n  1900 
t o  a b o u t  e i g h t  and one  h a l f  p e r c e n t  I n  1 9 4 0 .  The c o u n t r y  
wa* on i t s  way t o  r i c h e s  and  n e w e r .  "%1# d e v e lo p m e n t  o f  
t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  TTnited S t a t e #  and  t h e  g ro w th  o f  e c o ­
nomic in d e p e n d e n c e  r e s u l t e d  i n  a  v i g o r o u e  n a t i o n a l ! # # .  The 
r e f l e c t i o n  o f  t h l #  d e v e lo p m e n t  i r  a r t #  and l e t t e r s  i s  c a l l e d  
r o m a n t i c i # m T h e  r i s e  o f  rom ance  i n  l i t e r a r y  c r i t i c i s m  
may b e  t r a c e d  t o  t h e  e a r l y  h i s t o r y  o f  t h e  F o r t h  A m erican
17 Sm ith, OP. c i t . ,  p .  73
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R e v ie w ,  I t  w»# fo u n d ed  i n  1R15 w i t h  W illim m  T u d o r  me i t #  
f i r e t  e d i t o r .  I t  we# t h e  r e # o g n l# # d  #ook##m»n o f  o o r e e r -  
v a t l v e  Wew Wnglmnd, and i t #  c h i e f  e  o n t  r i  t u t o r #  c o u l d  b e  
d e p e n d e d  u u o r  t o  r e m e e b e r  t h a t  o n e  o f  t h #  rem eone  f o r  e#» 
t m b l l o b i n g  t h e  m agA zine wme * t o  n e u t r m l i e e  t h e  e f f e c t m  o f  
t h e  P r e n c h  R e v o l u t i o n  on  A m erican  u o l i t i c a l  th o u g h t .* ^ * *
I t  wa# u r f r i e r d l y  t o  r o m a r t i o i e m  a t  t h e  o u t # e t  and  i t #  
a l i g h t i n g  o f  K e a t s ,  S h e l l e y  an d  C o l e r i d g e  w ere  b u t  n e g a ­
t i v e  eymptom# o f  a  d e l i b e r a t e  o r  c a l c u l a t e d  T o ry ia m .  Al#% 
E v e r e t t ,  w r i t i n g  o f  B yron  i n  t h e  B e r t h  A m erican  R eview ^* 
a a i d  t h a t  t h e  E n g l i s h  u o e t  a p p e a r e d  "^to h a v e  th ro w n  o f f  
v e r y  e a r l y  ( i f  h e  e v # r  f e l t  i t )  t h e  #hole#oaM^ r e s t r a i n t ,  
w h ic h  i s  g e n e r a l l y  im p o sed  u p o n  y o u n g  m ind#  by  t h e  a u t h o r -  
i t y  o f  r e c e i v e d  o u ï r i o n s . *  By t h e  a u t h o r i t y  o f  r e c e i v e d  
o p i n i o n s  E v e r e t t  v e r y  l i k e l y  m e a n t  t h e  a u t h o r i t y  o f  gov­
e rn m e n t  a n d  c h u r c h .  When t h i s  " a u t h o r i t y "  e v e n t u a l l y  
c h a n g e d  i t #  b i a s  and  becam e s y m p a t h e t i c  t o  t h e  r o m a n t i c s ;  
i t  wa# b e c a u s e  t h #  R ev  E n g la n d  m ind w as u n d e r g o i n g  a  s i m i -  
l a r  c h a n g e . The W orth  A m e r ic a n  R eview  c o u l d  h a r d l y  r e s i s t  
t h e  I n f l u e n c e  o f  t h e  t i m e s .  I t  becam e a n  a d v e n t u r e r  i n  
new i d e a s .  I t  wae n o t  l e e s  s c h o l a r l y  n o r  l e s s  c o n s c i o u s  
o f  i t s  o b l i g a t i o n  t o  p r e s e r v e  t h e  b e s t  I n  Wew E n g la n d
lA C a m b r id g e  Hi s t o r y  o f  A m erican  L i t e r a t u r e  (W. Y . , 
1 9 1 8 ) .  V o l .  I I ,  p .  1 " e ï t e3~by  B e r n a r d "Sm'f^h," 'o n .  c i t . .
p .  P 4 .
19 W orth  A m e r ic a n  R e v ie w , V o l .  XX We. s e  ( J a n .  1 8 9 5 )  
p .  40 , c i t e d  b y  B e r n a r d  S m i th ,  o p .  c i t . ,  p .  9 4 .
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e u l t u r # ,  b u t  i t  w as m ore  l i b e r a l  t h a n  a t  i t #  b e g i n n i n g .  What 
wa# t r u e  o f  t h e  F o r t h  A m erican  R ev iew  wa# t r u e  a lm o e t  e v e r y ­
w h e re  i n  A m e r ic a .  O th e r #  f o l l o w e d  t h e  o a th  o f  C h a r i e e  B r o c k -  
d e n  B row n . C o o o e r ,  f o r  e x a m o le ,  o o e e e e e e d  o e y c h o lo g io & l  
t r a i t # ,  e e n t i m e n t a l i t i e #  and b o l d n e e e  t h a t  w e re  r e a l l y  n a t i v e  
Y e t  l i t e r a r y  c r i t i c i  em w a v e re d  b e tw e e n  t h e  t r a d i t i o n a l  and  
t h e  r o m a n t i c  f o r  m ee t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  ^Yen Wmer- 
eon who d e c l a r e d  o u r  c u l t u r a l  in d e o e n d e n c e ,  r a i d  I r  1*44 t h a t  
Y u ro u e  e x t e n d e d  t o  t h e  A l le g h a n y  M o u n ta in # ,  w hitm an  h i m s e l f ,  
t h o u g h  h e  h e r a l d e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  new o r d e r ,  l e f t  t h e  
f u l f i l l m e n t  o f  i t  t o  p o e t#  o f  a  r e m o te  f u t u r e  f e v e r t h e -  
l e e e ,  a  n a t i v e  A m e r ic a n  l i t e r a t u r e  had  b e e n  b o r n .  R a t i o n a l ­
ism  d e v e lo p e d  i n  c r i t i c a l  a e  w e l l  a e  i m a g i n a t i v e  w r i t i n g .
The way w as  c l e a r e d  f o r  i t  b y  t h r e e  i m p o r t a n t  f a c t o r s ,  t h e  
f i r e t  o f  w h ic h  w as t h e  d e a t h  o f  T o r i e s  and s o u th e r n  g e n t l e ­
men w i t h  A n g l ic a n  C h u rc h  a f f i l i a t i o n #  who h ad  sown t h e  s e e d #  
o f  A m erican  l e t t e r s .  The new g e n e r a t i o n  was home b r e d .  The 
seco n d  o f  t h e s e  f a c t o r #  wa# t h e  r i s e  o f  a  s o c i e t y  b a s e d  uoon  
a n  i n t e r n a l  econom y. The t h i r d ,  and  n o t  t h e  l e a s t  i m p o r t a n t  
f a c t o r ,  w as  i n  t h e  inw o*#  and t o * #  t h e  w a n in g  i n t e r e s t  i n  
w in n in g  t h e  a p p r o v a l  o f  Y n g l a n d . T h e re  w as l e s s  n eed  t o  
s u s t a i n  t h e  ego  b y  f a l s i f y i n g  t h e  a c h i e v e m e n t s  i n  t h e  a r t e .  
N e a r l y  a  c e n t u r y  e l a p s e d  b e f o r e  t h e  i n t e r e s t  and  n eed  d i s ­
a p p e a r e d  b u t  t h e i r  d e c l i n e  d a t e d  from  t h e s e  y e a r s .  S p i l l e r
TO Y o e r s t e r ,  o p .  c i t . ,  p .  X I I I
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eam m ari?# #  t h #  c h a r a c t # r l  » t l c «  o f  t h e  o e r io A  a *  fo llo w er;  
s t r o f ig  n a t i o n a l  o r l d e .  Im m e d ia te  c o n t e m p l a t i o n  o f  n a t u r e ,  
a p p r e c i a t i o n  o f  s im p le  e l e m e n t#  i n  t h e  l i r e #  o f  l i v i n g  men, 
an d  t h e  e e a r c h  o f  t h e  o a s t  f o r  new form e and t h e m e s . ^
The t a s k  o f  p o i n t i n g  o u t  t h e  n a t i o n a l i s t i c  e l e m e n t s  o f  t h e  
l e a d i n g  w r i t e r s  o f  t h e  p e r i o d  v a s t l y  e x c e e d s  t h e  l i m i t s  o f  
t h i e  p a p e r .  I n  v a r y i n g  d e g r e e s  t h e y  d i s p l a y e d ,  h o t h  i n  
t h e  s e l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  and  i n  t h e  m a n n e r  o f  t r e a t i n g  
th e m , e v i d e n c e  o f  n a t i o n a l i s t i c  and  p a t r i o t i c  s e n t i m e n t ,  
a l o n g  w i th  many e v i d e n c e s  o f  i n d e b t e d n e s s  t o  t h e  g r e a t  
l i t e r a r y  t r a d i t i o n s  o f  t h e  O ld ' ^ o r l d . W alt W hitm an, t h e  
m o s t  n a t i o n a l i s t i c  o f  a l l , r e m a in e d  o b s c u r e  t h r o u g h o u t  
t h e  p e r i o d
P .  4 1 9 .
P i  S p i l l e r ,  OP. c i t , .  p .  9 0 .
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CHAPTER I I I  
VHITKAR'S CCFTTyPCRAniTS
I n  o r d e r  t o  d i e o u e e  W hitm an*# r e l a t i v e  im p o r ta n c e  a ?  
s  c r i t i c  o f  l i t e r a t u r e *  I t  1# n e c e e e a r y  t o  c o n s i d e r  h i e  ma­
j o r  and  a l s o  some o f  h i e  c o r t e m o o r a r y  w r l t e r - e r l t i c e . H ie  
m a jo r  c o n t e m o o r a r i s e  w e re  w i t h o u t  a u e e t l o r  P o e ,  E m erso n , 
an d  L o w e l l . o f  t h e  m in o r  w r l  t e r - c r i t i c e ,  C h a r l e s  Proclcden 
Brown h a #  o r e v i o u e l y  h e e n  d i s c u s s e d  O th e r #  w o r th y  o f  
m e n t io n  a r e  ^ i l l i a a  C u l l e n  B ry a n t*  w i l l i a m  w i l # r y  C h a r r i n g ,  
and  Jam## P e r lm o r e  C o o p e r .
C o n s i d e r i n g  t h e  m in o r  c o n t e m n o r a r l e e  o f  w hitm an  
f i r e t .  I t  c a r  h e  e a i d  t h a t  a  common c h a r a c t e r i s t i c  wa# t h e  
r e v o l t  a g a i n s t  t h e  I m i t a t i o n  o f  T u ro o e a n  l i t e r a t u r e  a c -  
c o m o a n ie d  h y  a  demand f o r  a  n a t i v e  A m erican  l i t e r a t u r e  
w i t h  c e r t a i n  r e s e r v a t i o n s  and d i f f e r e n c e s .  B r y a n t  w arned  
a g a i n s t  a p p l a u d i n g  t h e  w r i t i n g #  o f  an  A m erican  s i  mol y  h e -  
c a u s e  t h e y  w ere  w r i t t e n  hy an  A m e r ic a n .^  C o o o e r  f e l t  t h a t  
t h e  l i t e r a t u r e  o f  E n g la n d  and  t h a t  o f  A m erica  m ust h e  
f a s h i o n e d  a f t e r  t h e  same n a t t e r r # ^  t h e  o n l y  e x p e c t e d  d i f ­
f e r e n c e  b e i n g  t h a t  o f  P o l i t i c a l  o p i n i o n # .  C h an n i ng d e ­
f i n e d  n a t i o n a l  l i t e r a t u r e  a s  " t h e  e x p r e s s i o n  o f  a  n a t i o n ' #
1 S e e  o .  1 4 .
? B o i l l e r ,  R o o ts  o f  r a t i o n a l  C u l t u r e , o .  4 9 0 .  
5 I b i d . ,  o .  4 * 9 .
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m ind i n  w r i t i n g *  mrd " t h e  n% 9^e«#ion  o f  a  eu on r i  o r
m in d ." *  c a n  w e l l  b e  c o n e l d e r e d  e  f o r e r u n n e r  o f  " h i tm a n  
i n  h i e  b e l i e f  t h e t  t h e  g r e a t  d l e t i n o t i o r  o f  a  c o u n t r y  l e  
t h a t  i t  n r o d u c e #  e u o e r i o r  m en . Re a n t i c i p a t e d  ^ h i t m a n ,  t o o ,  
i n  e t a t l n g  t h e  n u rp o e e  o f  l i t e r a t u r e .  "* e  l o o k  t o  l i t e r a ­
t u r e , "  h e  e a i d ,  " t o  form  a  b e t t e r  r a c e  o f  human b e i n g # .
T h e re  1# ale© a h i n t  ©f '^ h i tm a n '#  i n t e r n a t i o n a l i s m  i n  C han- 
n i r g ' e  s t a t e m e n t  t h a t  we l o v e  o u r  c o u n t r y  h u t  r o t  b l l r i l y  
and  t h a t  we l o v e  o u r  c o u n t r y  b u t  m ank ind  m o re .*
B r y a n t  d e e c r i b e d  t h e  s t y l e  o f  A m erican  p o e t r y  a#  a  
e i c k l y  and a f f e c t e d  i m i t a t i o n  o f  o o a u l a r  P o e t#  o f  E n g l a n d . 
P o e t r y  h e  d e f i n e d  a #  an  i m i t a t i v e  b u t  s u g g e s t i v e  a r t  i n  
c o n t r a s t  t© p a i n t i n g  and s c u l p t u r e  w h ic h  h e  c o n s i d e r e d  
l i t e r a l l y  i m i t a t i v e  a r t # . By t h i #  h e  m eant t ^ a t  p o e try ^  
b y  pymbol# and  w o rd s ,  s u g g e s t #  b o t r  t h e  s e n s i b l e  o b j e c t  and 
t h e  a s s o c i a t i o n .  Be g a v e  t o  o o e tn y  t h r e e  f u n c t i  r r s  c l o s e l y  
a l l i e d  t o  t h e  r o m a n t i c  p o s i t i o n ;  i t  m ust e r c i t #  t h e  h e a r t ,  
a n d  i t  m u s t  a p p e a l  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g . *
F e i t h e y  C o o p e r  n o r  C h a r r i n g  s e t  u p  such  d e f i n i t e
4 I b i d . .  p .  5 5 d .
5 I b i d . .
A I b i d . .
7 I b i d . .  p .  4 7 5 .  
R I b i d . .
9 I h ' ' .
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f t& n A a rd e ,  t u t  e tm teA  # h a t  t #  c o n e id # r # d  t b #  o tm ta c l# #
t o  t h e  o r o g r e e e  o f  m n a t i v e  l i t e r a t u r e . I r  Coooer» e o o l n l o r  
t h *  o b e t a c l e *  w e r e ;  f l r e t ,  t h a t  a r  A m erican  n u t l i e h e r  c o u ld  
g e t  a r  T r g l l e h  v o r k  n i t h o u t  m oney ; and  e e c o r d l y ,  t h a t  t h e r e  
* % le te ^  i r  t h e  new r a t i e r  a  o o v e r t y  o f  m a t e r i a l . * o  C h^r*  
r i n g  t h e  o b e t a c l e e  w ere  a l e o  two i r  n u m b er ,  h u t  t%^y w e re  o f  
a  d i f f e r e n t  r a t u r e .  ?h *  f i r e t  o h e t a c l e ,  h e  e a i d ,  wae t h e  
i d e a  t h a t  u e e f u l  k n o w led g e  e h o u ld  r e c e i v e  o u r  ^ I r e t  c a r r . ^ ^  
^ i * ,  h e  f e l t ,  wa* t o o  r e a d i l y  i r t e r a r e t e d  a*  b e i n g  t h a t  
w h ic h  i #  u e e f ü l  o n l y  t o  a n im a l  m a r ,  w h i l e  h e  w ou ld  h a v e  i t  
i n c l u d e  w h a t  i * u e e f u l  t o  i n t e l l e c t u a l , m o ra l  and  r e l i g i r u *  
m an . P o e t r y ,  h e  a r g u e d ,  i *  u e e f b l  b y  c r e a t i n g  b e a u t i f u l  
fo rm * o f  m a n i f e e t a t i o r *  f o r  g r e a t  m o ra l  t r u t h * . The e e c e n d  
o h e t a c l e  h e  c o r e l d e r e d  wa* t h e  idem  t h a t  f o r e i g n  e c h o l a r *  
c o u l d  dc o u r  t h i n k i n g  f o r  u * . Ruch an a t t i t u d e ,  c h a r r i n g  
f e l t ,  w ou ld  h a v e  t o  b e  ow ercow e b e f o r e  u r o g r e e #  c o u ld  b e  
made i n  t h e  c r e a t i o n  o f  a  n a t i v e  A m erican  l i t e r a t u r e .  Pe 
e m p h a e iz e d ,  t o o ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e t y l e ,  w h ic h ,  i n  h i *  
o p i n i o n ,  r e v e a l e d  t h e  c r e a t i v e  new er o f  t h e  g i f t e d  w r i t e r .
O f  t h e  m a j o r  c o n t e r  o c r a  r l e *  o f  h i t m a n ,  ' ^ r a l l  and 
^ 'Ib b a rd  * a y  b r i e f l y  :
The e a r l i e r  w r i t e r  c r i t i c *  wen* i n  t h e  m ain  r o m a n t i c , 
P o e ,  ^ m e r e e n ,  L o w e l l .  P o e ,  h o w e v e r ,  e t r e e e e d  workman- 
* h io ,  t e c h n i q u e ,  s t r u c t u r e ,  t h e  d i v o r c e  o f  a r t  and 
m o r a l i t y :  w as  h i g h l y  r a t i o n a l ;  and e n u n c i a t e d  i r d e o e n -
10 I b i d . .  p .  em?.
11 I b i d . .  P .  5 5 * .
dem t t h e o r l # e  o f  t h e  l y r i c  an#  t h e  e h o r t  e t e r y . ? # # r e e r  
b e l i e v e d  a r t  e h e u ld  e e r r e  m o ra l  e n d # ;  # # # # r t* d  t h a t  a l l  
AmeM ean l i t e r a t u r e  w ae d e r i v a t i v e  and  aeeum ed t h e  roman­
t i c  a t t i t u d e  to w a rd  n a t u r e  and  I n d l v l d u a l l e m .  L o v e l l  1# 
f i r e t  i m p r e e e l o n l e t l c  an d  r o m a n t i c ;  a t  t im e #  o r o f e e e e d ly  
r e a l l e t l e ;  and  e v e n t u a l l y  c l a e e i c a l  and  e t h i c a l ,  a f t e r  
h i e  r e v o l t  a g a i n e t  e e n t im e n ta l l e m .^ ^
To t h l e  eummary m ig h t  w e l l  h e  ad d ed  com m ent# on W h it­
m an, t h e  j o u m a l l # t l c  w r l t e r - c r l t i e  .  We c a n  h e  n la c e d  eome- 
v h e r e  b e tw e e n  th e  h i s t o r i c a l  and  t h e  i m p r e e e l o n l e t l e  c r i t i c . 
A n o th e r  m ethod  o f  c l a e e i f y l n g  them e c r l t l c e  1 #  t h a t  o f  l o m a n  
T e e r e t e r ,  n r e v l o u e l y  m e n t i o n e d , 1% who c l a e e l f l e d  them  a c c o r d ­
i n g  t o  t h e i r  a t t i t u d e #  to w a rd #  p a e t , p r e e e n t , and  f u t u r e .
M r e t  t h e r e  w e re  t h e  t r a d i t i o n a l  c r i t i c #  who lo o k  b a c k w a r d , 
t h e  a u p r a i e e r #  o f  t r a d i t i o n .  I n  t h l e  c la m #  w e re  W kereon 
and  L o w e l l .  The « e e e n d  c l a e e  warn t h a t  o f  t h e  c o n te m o o ra ry  
c r i t i c #  im o re e e e d  w i t h  t h e  c o m o e l l ln g  f o r c e  o f  t h e  movement 
o f  w h ich  t h e y  a r e  a  %>art.  Foe b e lo n g e d  t o  t h l e  c l a e e .  I n  
t h e  t h i r d  c l a e e  w e re  t h e  c i i t i e e  who l o o k  f o r w a r d ,  t h e  o r o -  
p h e t i c  c r l t l c e ,  men d o m in a te d  w i th  t h e  i d e a  t h a t " t h e  f u t u r e  
w i l l  b e  d i f f e r e n t  f ro m  o r  e v e n  b e t t e r  th a n  t h e  p a c t . "  H ere  
i #  w h ere  " t h e  good g r a y  p o e t "  b e lo n g e d ,  f o r  h e  # e t  o u t  t o  b e  
t h e  f o r e m e e t  p r o p h e t i c  c r i t i c  o f  h i #  g e n e r a t i o n ,  c h o o s in g  t o  
w o rk  w i t h  m odern  s c i e n c e  and  m odern  d e m o c ra c y . *?Til# p a p e r ,  
b e i n g  p r i m a r i l y  e o r ^ e m e d  w i t h  W hitm an, we e h a l l  d lM u e #  h i #  
a t  l e n g t h  i n  e u b e e p u e n t  c h a p t e r # .  B u t  s i n c e  we o f t e n  l e a r n  
b y  c o n t r a  e t  o r  cornua r i  e o n , l e t  u #  f i r e t  c o n s i d e r  su c h  m a jo r
I F  W i l l i a m  F l i n t  T h r a l l  and  A d d iso n  H ib b a r d ,  A H and- 
b o e k  t o  L i t e r a t u r e , p .  1 1 3 .
13 See p. 5 .
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c o ï i t# i« » o ra r l# ®  mm , mm ê L e » # l l .
P e # ,  **  h*#  \>mmip # t a t # d ,  wa# t h e  a e e t h e t l c  w r i t e r -
c r i t i c ,  p r i m a r i l y  c o r c ^ m W  w i th  t e c h n i q u e ,  l i k e  h i e  f e l l c w  
c r i t i c # ,  h e  p o in te d  t o  t h e  f a c t  t h a t  A m erican  l i t e r a t u r e  and  
c r i t i c i e m  w e re  t o o  i m i t a t i v e  o f  E u ro p e a n  m o d e l# , com m enting  
e a t i r i c a l l y  t h a t  "h ook#  h a v in g  o r e  need  t h e  o c e a n  w i t h  u# 1# 
eo  g r e a t  a  d i e t i r c t i o n . * ^ *  A eeco n d  e r r o r  e v o k in g  h i #  i r e  
warn t h e  b e l i e f  t h a t  no p o e t  c o u l d  form  an  e e t im a te  o f  h i e
own w r i t i n g # .  P oe t h o u g h t  t h a t  a  good p o e t  c o u ld  j u e t l y
c r i t l c l r e  h i #  own w o r k .  The d e d u c t i o n ,  h e  # a i d ,  due  to  e e l f .  
l o v e  w ould  b e  made u p  b y  i n t i m a t e  a c e u a i n t a r c e  w i t h  t h e  e u b -  
J e c t .  I n  h i #  e e e a y ,  ? h e  P o e t i c  P r i n c i p l e , h e  d e f in e d  p o e t r y  
a #  f o l l o w #  :
A Poem i e  o p p o eed  t o  a  w o rk  o f  e c i e n c e x ^ a v i n g  f o r
i t #  im m e d ia te  o b j e c t ,  p l e a s u r e  n o t  t r o t h ;  t o  rom ance 
b y  h a v in g  f o r  i t #  o b j e c t  an  i n d e f i n i t e  i n s t e a d  ©f a  
d e f i n i t e  p l e a s u r e ,  b e in g  a  poem o n ly  eo f a r  a#  t h i #
o b j e c t  i «  o b t a l n e d l S
One o f  P oe*#  m ost q u o te d  e % p re # # io n #  i #  t h a t  *a  l o n g  
poem d o e#  n o t  e z i # t A w o rk  o f  a r t ,  h e  b e l i e v e d ,  m ust be  
ju d g e d  by  t h e  im p re # # io r  o r  e f f e c t ,  n o t  b y  t h e  t i m e  i t  to o k  
t o  im p re # #  t h e  e f f e c t  o r  b y  t h e  am ount o f  #u s t a i n e d  e f f o r t  
r e p a i r e d .  The w o r s t  e r r o r ,  h o w e v e r ,  w as  " th e  h e r e s y  o f  th e  
d i d a c t i c . •  To Poe n o th in g  wa# "m ore d i g n i f i e d ,  m ore  euprem e-
14 The Work# o f  E d g a r  A l la n  P o e ,  p .  7 d P .
15 I b i d . .  p .  7 4 4 .
16 I b i d . ,  P .  7 6 6 .
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l y  n o b le  th a n  a  poem w r i t t e n  e o l e l y  f o r  t h e  ooem*# • a k e .» ^ '^  
F o r  h im  t h e r e  wee no r e o o n o l l l n g  t h e  " o b e t ln m te  o i l »  an#  
w a t e r #  o f  P o e t r y  a n d  T r u t h . *  B e a u ty ,  i n  Po#»# c r e e d ,  wm# 
t h e  o r o r l n c #  o f  t h e  poem, b e c a u s e  i n  i t  w»e a t t a i n e d  m eet 
n e a r l y ,  t h a t  p l e a s u r e  w h ic h  wa# a t  o n c e  t h e  we e t  ou r e ,  t h e  
m e e t  e l e v a t i n g ,  and  t h e  m ee t i n t e n s e .  I n  h i s  em p h ae i#  o r  
t e c h n i q u e ,  Poe d e f i n e d  w ere#  a #  i n c l u d i n g  rh y th m , rhym e, 
m e t r e ,  and  v e r e i f i c a t i o n .  He # t r e e # e d  m elody  a #  w e l l  a #  
harm o n y  and  t h e r e f o r e  b e l i e v e d  t h a t  wherw v e r s e  w as p l e a s ­
a n t  t o  t h e  e a r ,  i t  w as  s i l l y  t o  f i n d  f a u l t  w i th  i t  b e c a u s e  
i t  d i d n ' t  m ;a n .^ ^  I n  t h e  same w o rk ,  h o w e v e r ,  Poe e x p r e s s e d  
h i s  b e l i e f  t h a t  no  f e e t  d i f f e r i n g  i n  t im e  s h o u ld  b e  u s e d  i n  
t h e  same l i n e .  Time m u st n e t  b e  ta m p e re d  w i t h .
D e s p i t e  h i s  own s t a t e m e n t#  t o  t h e  c o n t r a r y ,  Whitman 
w as l i k e w i s e  much c o n c e r n e d  w i t h  t e c h n i q u e  and  i m i t a t e d  Poe 
b o t h  i n  h i #  s h o r t  s to r i e s ^ ®  an d  I n  h i e  p o em s. H ie  own 
s t a t e m e n t  i n  h i e  n o t e s ,  "Make t h i s  m ore m u s i c a l , "  showed 
h i s  i n t e r e s t  i n  m e lo d y . He a l s o  m ads u s e  o f  s y m b o l , w oyd- 
c e i n a g e ,  vow el s o u n d s ,  r e i t e r a t i v e  d e v i c e s ,  a l l i t e r a t i o n ,  
a n d ,  i n  a  few  i n s t a n c e s ,  r h y m e H i s  u s e  o f  vow el s o u n d #
17 I b i d . ,  p .  7 7 P .
18 I b i d . .  p .  7 9 3 .
19 % e  H a l f - b r e e d  and  o t h e r  S t o r i e s  b y  H a l t  W hitm an . 
E d i t e d  b y  fSoffla# C l l i v e  M a b b o t t .
70 C o m p le te  P o e t r y  a n d  P r e s s  o f  w a i t  W hitm an , I ,
p .  P 9 * .
21 I b i d . ,  p .  3 0 5 .
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I n  p » y t l c u l * r  e x o e l#  t h a t  o f  P©«. I f  on# w i l l  com oar#  W h it-  
man* s  *C«t o f  t h e  C rm dl#  T n i l e e e l y  R o o k in g " ^  o r  "When 1 1 -  
l a c #  l a e t  i n  t h e  I )o e ry a rd  B lo o m e d " ^  w i t h  ?©«»« "The B e l l t * ^ ^  
h e  w i l l  f i n d  W hitm an*# u # e  o f  ro w e l  wound# much r i c h e r  and  
l e e #  a f f e c t e d  th a n  P o e  # u ee  o f  t h e  earn# d e r i c e .  W hitm an*# 
i n t e r e e t  i n  m u eic  1# f u r t h e r  l l l u e t r a t e d  Igr t h e  f a c t  t h a t  
•S o n g  o f  W y ee lf* * *  i e  a r r a n g e d  e y m o h o n l c a l l y .  To e a r e  h i #  
own e r e a t i r #  e o u l . h e  eoon  r e a c t e d  a g a i n e t  P o e ,  h u t  Poe*# 
i n f l u e n c e ,  th o u g h  n a g a t l r e ,  w ae c e n e i d e r a h l e .  l a t e  In  l i f e .  
W hitm an a d m i t te d  t o  R o ra c e  T r a u h e l  t h a t  h i e  a t t i t u d e  to w ard  
P o e  h ad  c h a n g e d  and  t h a t  h e  a p o r e c l a t e d  P oe*#  a r t l e t l c  a b i l ­
i t y ,  and  w h a t h e  wa# t r y i n g  t o  d o .^ *  L i k e  P o e , W hitm an b * .  
l i e r e d  t h a t  a  lo n g  poem d o e#  n o t  e x i e t .  Though h e  m a i n t a i n e d  
t h a t  e t y l e  i n  i t  e e l f  n o t h i n g ,  h e  w ae , l i k e  P o e , c o n c e rn e d  
w i t h  t e c h n i q u e .  P r o o f  o f  t h l e  i e  l a r g e l y  I n  h i #  lo n g  and  
e l a b o r a t e  r e r l e i o n  o f  h i #  own w o rk .  P o e * e  I n f l u e n c e  on W h it­
m an, i t  c a n  h e  e e e n ,  wae n e g a t i v e ,  h u t  d e e p i t e  t h i #  f a c t ,  
c e n e i d e r a h l e .
I n  c o n t r a s t  t o  P o e ,  R m ereon  wa# t h e  e c h o l a r l y  and 
p h i lo e o p h io  c r i t i c ,  c o n c e rn e d  w i t h  p r o f o u n d e r  e t h i c # .  H ie
PP I b i d . .  o .  PS?.
PS I b i d . .  0 .  3 0 5 .
P4 The W ork# o f  P d g a r  M ia n  P o e , o . d 5 3 .
P5 C o m p le te  P o e t r y  and  P ro # # . I ,  d P .
Pd H o r a c e  T r a u h e l ,  W ith  w a i t  W hitm an i n  Cam den, I ,  ISA
9 ?
o r # * d  e m tra c e d  m er#  t h a n  b e a u t y  : i t  I n c l u d e d  I n  s a l  r a t i o » .  
I n t e l l e c t  and  M s t o r y .  P i #  l i t e r a r y  c r i t i c i s m  w as d i r e c t e d  
i n  p a r t i c u l a r  t o  p o e t r y ,  b o o k s ,  and  t h e  f i n e  a r t s .
IBm erson*s c o n c e p t io n  o f  p o e t r y  w as t h e  t r a n s c e n d e n t a l  
c o n c e p t i o n ;  t h a t  i s ,  t h a t  bey o n d  t h e  i d e a l  poem w as t h e  o e e »  
I t s e l f ,  He b e l i e v e d  t h a t  t h e  t r u e  p o e t s u b je c te d  form  t o  
t h o u g h t T h is  w ould  p la c e  P os i n  th e  c a t e g o r y  o f  w hat h e  
b e l i e v e d  a  " j i n g l e  m a n " I t  i s  n o t  m e t r e " ,  h e  s a i d ,  " b u t  
m e t r e - m a k in g  a rg u m e n t t h a t  m ake# a  poe m. Hn l l k e  P o e , h#  
n e v e r  s e v e r e d  b e a u ty  fro m  t h e  i d e a l .  ? c  h im  i d e a l  b e a u ty  
w ae a l s o  i d e a l  t r u t h  and  g o o d n e s s .  The s u p e r i o r  poem, %m*r- 
eon  t h o u g h t , c o u ld  n o t  b e  a n a l y s e d ;  w ord and  th o u g h t  c o u ld  
n o t  b e  s e v e r e d . The b e a u ty  o f  a  w o rk  o f  a r t  w as suprem e 
w hen t h e r e  w as a  b a l a n c e  o f  p e r f e c t  e u a l i t y  and  o u a n t i t y .
T m erso n  e m p h a s is e d  t h e  i d e a  t h a t  th e  p o e t  w as r e p r e ­
s e n t a t i v e ;  t h a t  i s ,  h e  a p p r i s e d  u s  n o t  o n ly  o f  h i s  own 
w e a l th  b u t  o f  common w e a l t h . A d e q u a te  e x p r e s s io n  o f  e x p e r ­
i e n c e s  wag so  r a r e  t h a t  an  i n t e r p r e t e r  w as n e e d e d . '"he 
p o e t  w as t h i s  i n t e r p r e t e r .  He w as t h e  p e r s o n  who h ad  a  
b a l a n c e  o f  t h e  pow er o f  r e c e i v i n g  and t h e  pow er o f  r e p r o d u c ­
i n g  i m p r e s s i o n s .  The p o e t  c o u ld  do t h i %  b e c a u s e  h e  u s e d  
e v e r y t h i n g  a s  sy m b o ls  an d  b e c a u s e  h e  u se d  fo rm s  a c c o r d i n g  t o
^7 A s s a y s . FI r e t  and  S econd  S e r i e s . P a r t  I I ,  p .  1 5 .  
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I l f #  and n o t  #00o r b in g  t o  f o r m A c c o r d i n g  t o  %m#r#on, t h e  
p o e t  « u # t  #% pre## whmt wa# i n  h im ,  a  b e l i e f  t h a t  wae ech o ed  
a g a in  and  a g a in  i n  W hitman* e w o rk . p o e t  wa# w n iw e re a l ;
h e  b e lo n g e d  t o  a l l  a g e #  and  a l l  p e o p le .  I n  t h i #  b e l i e f  l a y  
% * e r# o n '#  a d m i r a t i o n  o f  S h a k e # p e a re  o f  whom h e  e a l d ,  ^Re 
w r o te  t h e  t e x t  o f  m o d em  11 fe ."* ^ ^  S h a k e e p e a re * #  e e o r e t ,  
ep o k en  o f  i n  t h e  eame e e e ^ ,  w ae r a i d  t o  b e  t h a t  o f  h a w in g  
th o u g h t  o o n e t r u c t  t h e  tu n e  #0 t h a t  r e a d in g  f o r  # e r# e  w ould  
b e e t  b r i n g  o u t  t h e  rh y th m .
%mer#on b e l le w e d  t h a t  t h e  d e g r e e  o f  i n e p l r a t i o n  c o u ld  
b e  m ea eu re d  b y  t h e  d e g r e e  o f  n e o e e e i t y  o f  e x p r e e e io n .  P o e t r y  
1#  t i m e l e # # ,  *mu#t b e  a e  new a #  t h e  foam and  a #  o ld  a #  t h e  
r o c k . ”^^ L ik e  P o e , Rm ereon d e f i n e d  a r t  a#  t h e  c r e a t i o n  o f  
b e a u ty ,  b u t  u n l i k e  P o e ,  h i e  i n t e r e e t  wae i n  t h e  o r g a n ic  r a t h ­
e r  th a n  t h e  m e c h a n ic a l  q u a i l t y . By h i s  la w  o f  t h e  o r g a n i c , 
b e  m ean t t h a t  & w ork  o f  a r t  m u#t p e r f e c t l y  p r e # e n t  I t #  
th o u g h t  : m ak in g  th o u g h t  eu p rem e and  n a tu r e  o n ly  i t #  w e h i c l e .  
He wa# a g a in  t h e  f o r e r u n n e r  o f  W hitm an i n  h i e  b e l i e f  t h a t  t h e  
c h i e f  n e o e e e i t y  i n  l i f e  wa# t h e  r i g h t  o b e d ie n c e  t o  t h e  human 
c o o l . He a p p la u d e d  w hitm an  a #  a  r e s u l t  o f  h i e  I h l f i l l m e n t  o f  
t h e  G reek  u n io n  o f  c h l l d i e h  « p o n t a n e i t y  and  g r e a t  e n e 3% y ; o f
P9 I b i d .
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b u f f a l o  a t r e n g t h ,  good  m o ra l#  and human i n m l g h t . ^ ^  L ik e  
W hitm an , he  h e ld  t h a t  w r i t i n g  wa# t h e  g r e a t e s t  o f  a r t # .  He 
h e l d  f u r t h e r  t h a t  o l a e e i e  a r t  wa# o r g a n lo  a r t  i n  t h e  w id e # t 
# e n # # , d ra w in g  d i r e c t l y  from  t h e  e o u l b o th  t h e  m a t e r i a l  and  
t h e  a p : ) r o 9 r i a t e  f o r a .
I n  r e g a r d  t o  h o o k e , i t  i e  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t  
Wmereon r a r e l y  r e a d  a  n o v e l . % # r # t e r  e t a t e d  t h a t  h e r e o n  
r e a d  tw o o f  J a n e  A u e te n * #  n o v e l#  an d  p ro n o u n ce d  them  " v u l­
g a r  i n  t o n e ,  e t e r i l e  i n  a r t i s t i c  i n v e n t i o n ,  im o r ie o n e d  i n  
t h e  w re tc h e d  c o n v e n t io n #  o f  ? n g l i # h  e o c ie ty . '* ^ ^  He eeem e 
t o  h a v e  g iv e n  D ic k o n #  o r e d i t  f o r  h i e  f a i t h f b l  p o r t r a y a l  o f  
e u r f a c e #  h u t  d e p lo r e d  h i e  d e f i c i e n c y  i n  p o e t r y  an d  i n e i i ^ t  
i n t o  c h a r a c t e r .  I n  I n g l i e h  T r a i t #  h e  w r o te  m i l d l y  o f  
D io k e n e  a e  b e in g  " l o c a l  and  te m p o ra ry  i n  h i #  t i n t #  and  
s t y l e  and  l o c a l  i n  h i #  a lm e ." ^ ^  A# c a n  h e  s e e n  i n  R e p re ­
s e n t a t i v e  Men, E m e rs o n ,  u n l i k e  P o e , d e v o te d  h i m s e l f  t o  e a c h  
men a e  P l a t o ,  S h a k e s p e a r e ,  and  M o n ta ig n e . He r e a d  P lo t in w y ,  
P l u t a r c h ,  M i l to n ,  and  B a c o n .  H i#  m odem  m a s te r #  w ere  
W o rd sw o rth  and  G o e th e , p a r t i c u l a r l y  b e c a u s e  o f  t h e i r  r e g a rd  
f o r  n a t u r e .  When w r i t i n g  a b o u t  t h e  R om an tic  P e r io d  i n  
E n g l i s h  T r a i t # .* *  h e  s a id  t h a t  t h e  e x c e p t i o n a l  f a c t  o f  th e
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th m  g e n l u #  ® f  V o r A « w o r t h ,  Who h a d  n o  m a e t e r  h a t  
n a t a r e  a n d  s o l i t u d e *  " H is  % e r e e  i e  t h e  v o i c e  o f  e a n i t y  i n  
a  w o r l d l y  a n d  a m h l t i o u e  a g e . "  W r i t i n g  o f  G o e t h e  i n  R e p r e ­
s e n t a t i v e  M e n . A o e r s o n  s a i d  t h a t  h e  " h a s  s a i d  t h e  h o s t  
t h i n g s  a b o u t  n a t u r e  t h a t  e v e r  w e r e  e a i d . "  A nd a g a i n  "He 
d r e w  s t r e n g t h  f r o m  R a t u r e  w i t h  w h i c h  h e  l i v e d  i n  f ü l l  co m ­
m u n i o n .
Rmermon b e l i e v e d  i n  w h a t h e  c a l l e d  c r e a t i v e  r e a d i n g .  
To h im  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w e re  m ore  im p o r ta n t  
th a n  any  h e  c o u ld  re a d  a b o u t .  "B ooks" ', h e  w r o te  i n  The 
A m erican  S c h o l a r . " a r e  f o r  t h e  s c h o l a r ' s  i d l e  t i m e s . "
I n  h i s  J o u m a l ^ ^  h e  e n t e r e d  t h e  b r i e f  c o m e e n t , "Some b o o k s  
l e a v e  u s  f r e e  and  sows b o o k s  make u s  f r e e . "  Though i n  a  
m i l d e r  and m ore  r e s e r v e d  m a n n e r  th a n  t h a t  o f  W hitm an, P e r ­
s o n  c o n t i n u a l l y  u rg e d  t h e  b r e a k in g  away from  t h e  dom in an ce  
o f  E u r o p e .  The s t r o n g e s t  s t a t e m e n t  i s  i n  E m g llsh  '" r a i t s * ^  
w h e re  h e  s a i d  t h a t  i n  e s t i m a t i n g  th e  m e r i t  o f  a  p r o d u c t io n  
h e  w ou ld  e x c lu d e  " a l l  r u l e s  draw n from  a n c i e n t  o r  m odern 
l i t e r a t u r e  o f  E u ro p e , a l l  r e f e r e n c e s  t o  su c h  s e n t im e n t s  o r  
m a n n e rs  a s  a r e  becom e t h e  s t a n d a r d s  o f  o r o o r i e t y  f o r  o o in -  
io n  and  a c t i o n  i n  o u r  own m o d es, and  e q u a l l y  a l l  a p p e a l s
37 R e p r e s e n t a t i v e  K en. p .  95A .
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t o  o u r  r e v e a l e #  t e n e t #  o f  r e l i g i o n  en# m o re l d u ty .*
%@er#on*# a t t i t u d e  to w a rd  t h e  f i n e  a r t #  e h o u ld  a l t o  
b e  n o t e d .  I n  h i e  e e e a y  on a r t  b e  d l e t l n g u i t b e d  b e tw e en  a r t
and  t h e  f i n e  a r t e .  * A r t* , h e  maid, *1# t h e  c r e a t i v e  I n -  
e t l n c t  w i t h i n  hum an b e i n g s .  ? k e  a r t e  a r e  a b o r t i v e ,  v i t i a t ­
ed I n e t i n c t e . " ^ ^  I t  wa# T m ereo r* #  b e l i e f  t ^ a t  t h e  a r t  o f  
h i e  d ay  h ad  no r e l l g l c u #  f e e l i n g  f o r  n a t u r e .  '^Te a r t #  w e re  
to o  e t a t l c .  7 r u e  a r t  m uet b e  a l i v e  iwid f lo w in g .  m lcD le , u n ­
d e r s t a n d a b l e ,  o s t l m l e t l c  and  r e l l g l o u e .  A r t 1# r e e d e d  o n ly  
f o r  i t #  f b n o t i o r  t o  r e f i n e  an d  e d u c a te  t o  b e a u t y .  ?m ereo n * e  
b e l i e f  t h a t  a r t  and  l i t e r a t u r e  a l l h e  s h o u ld  g iv e  um t h a t  o f  
w h ic h  we c a n  may w i th  th #  f b l l e e t  c o n v i c t i o n  t h a t  I t  1 # , 
l a t e r  f in d #  support I r  "*hltm mn.
Ae h a s  b e e n  e m p h a s is e d  p r e v i o u s l y ,  ? o e  wa# c o n c e rn e d  
w i th  t e c h n i q u e ,  T m e rso r  w i th  t h e  e t h i c s  o f  a r t .  L o w e ll wa# 
c o r c e m e d  w i th  b o t h .  Poe wa# c o n te m p o r a ry ,  r e a d in g  l i t t l e  
o u t s i d e  o f  h i e  own t im e ,  w h i l e  I x n s e l l ,  l i k e  7 h :e r e c r ,  wa# 
t r a d l t l o r a l ,  th o u g h  in  a  d i f f e r e n t  w ay . * ? i i l e  r e a d
w id e ly  b u t  t r a r e c e r d e r t S l l y ,  L o w e ll a t t e w o te d  ro u n d ed  % r -  
t r a l t #  o f  m ary  a u t h o r s  o f  t h e  p a s t . T h e r e t e r  b e l i e v e #  t h a t  
L o w e ll  v i r t u a l l y  w r o te  a  c r i t i c a l  h i s t o r y  o f  l i t e r a t u r e ,  
from  I^ a n tf  t o  h i s  own a g e .^ ^  ? e  m ust b e  r e g a rd e d  a#  o u r  
m o st d ie t in g ^ ; ! s h o d  l i t e r a r y  c r i t i c ,  r f  i m o r t a n c #  among
41 ^ e e a y e . F i r s t  and  Sec end S e r i e s , P a r t  I ,  p .  5 9 * .  
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h i #  m ch lev # m * n t#  1«  fm o t th m t  Dolntmd ©«t fes* %%# 
t h * t  M t t e r t c a l  © r t t l c i * »  « # a# m r* #  a r  m a tb e r  r e l a t i v e l y  t© 
h i #  n o e l t i o r  i r  t h e  l i t e r a r y  M e t e r y  ©f M »  © © ««try  a « é  t h e  
c© «<5itlo«#  o f  h i #  g e n e r a t i o n .  An l l l w o t r a t l e n  o f  t h i #  c a n  
b e  foanrt i n  h i  « c r i t i c i e m  ©f ?©pe whom h e  e o n e i d e r e d  t h e  
g r e a t e e t  o f  V n g l i e h  p o e t#  o f  h i  e own kin*#. ? h l e  v a e  Ai f f e r ­
o n t  from  t h e  o l d  e u o e r a t i t i o n  t h a t  Pooe wa# t h e  g r e a t e e t  
p o e t  who e v e r  l i v e d .
I n  A C e r t a i n  C o n d e e o e n e io n  i n  F o r e i g n e r # . L o w e l l  
a d m i t t e d ,  l i k e  h i #  c o r t e m p o r a r i e e ,  t h a t  A m erica  had  n o th in g  
t o  b o a e t  o f  I n  a r t #  and  l e t t e r # ;  t h a t  t h e r e  wa# to o  much 
b r a g g in g  a b o u t  m e r e ly  m a t e r i a l  o r o e p e r i t y . Y et h e  d l « l i k e d  
b e in g  t o l d  t h a t  h i #  c o u n t r y  wa# w i t h o u t  a r t e ,  e c i e n c e ,  l i t ­
e r a t u r e ,  c u l t u r e ,  o r  a n y  h o o e  o f  e u o p ly ln g  th e m .  A m erica ,  
h e  c o n t i n u e d ,  i #  t h e  o n ly  c o lo n y  w hoee oeoTjle « o u g h t  6©d 
i n e t e a d  o f  g o l d .* *  F o r e i g n e r # ,  i t  eewmed t© h im , r e g a rd e d  
A m erica  a #  a  c o u n t r y  o n ly  t o  e l e e p ,  e a t  and  t r a d e  i n .  B u t 
a #  lo n g  a #  A m erican #  c o n t in u e d  t© b e  t h e  m ee t  common 
e o h o o le d  and t h e  l e a e t  c u l t i v a t e d  u e o o le  i n  t h e  w o r l d , h e  
f e l t  t h a t  th e y  w o u ld  h a v e  t© e n d u r e  t h i #  c o n d # # c e n d in g  
m a n n e r  i n  f o r e i g n e r # .  I n  t h e  earn# e e e a y ,  L o w e l l  e t a t e d  
t h a t  t h e  h i g h e s t  a r t  o f  a  B e w b l l c  1# t o  make men o f  f l e e h  
and  b l o o d ,  and  n o t  th e  m a r b le  I m i t a t i o n #  o f  e u c h ,  a  b e l i e f
43 J3w e# B u e e e l l  L o w e l l ,  ^  S tu d y  W indow#, o p .  5 4 -0 0 ,
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h e l d  h y  e t h e r #  o f  t h i #  g r e u o  o f  w r i t e r #  end  © e r t e l n l y  h y  
W hitm an .
T h r a l l  end  H ih h ard ^®  b e l i e v e  t h a t  L o w e ll  wa# im o r e e -  
# i o n l # t l o  a t  f i r e t .  I t  m ig h t b e  i n f e r r e d  t h a t  h e  wa# an  
im 9r e # # i o n i # t ,  e i n o e  t h e  c e n t e r  o f  i n t e r n e t  i n  h i e  e e e a y #  
i *  t h e  man h i m # e l f , h i #  d e l i g h t f u l  c e r e o n a l l t y . I n  him  i e  
found  a  b l e n d i n g  o f  t h e  e u a l l t i e #  o f  e y w o a th y ,  e n th u # ia * m , 
i m a g i n a t i o n  an d  f a n c y ,  w i t  and  h u m o r, c a n i t y  and common 
men##. He e to c d  f o r t h  b e o a u e e  o f  h i #  w e r # a t i l i t y  and  h i#  
a t t e m p t  t o  u e e  t h e  b e e t  id e a #  o f f e r e d  b y  b o th  g r e a t  c r i t i ­
c a l  t r a d i t i o n # ,  t h e  o l a e e i e  and  t h e  r o m a n t i c . H i# wa# a  
m o ra l  and  a e e t h e t l c  l i t e r a r y  c r e e d . He wae in d e b te d  t o  t h e  
G reek #  f o r  t h e  o u a l i t i e #  w h ic h  g u id e d  h i #  a e e t h e t l c  c r i t i -  
c im m . Hwery l i t e r a r y  w o rk , h e  b e l i e v e d ,  m u#t h a v e  a  e e l f -  
o o n ta ln e d  fo rm , p o # # e # # in g  u n i t y ,  econom y, oow er,  c o n t r o l , 
rep o m e , c a n i t y ,  and  im o e r w o n a l i ty .  Y e t h e  u#ed  i n  c e t t i n g  
f o r t h  h i #  own d o c t r i n e  t h e  m a n n e r  o f  o b i t e r  d i c t a  w h ich  
v i o l a t e d  h i #  own la w  o f  d e c i g n .  B u t  th e n  h e  wa# known t o  
in v o k e  m tan d a rd #  w h ic h  w ould  d e p r e c a t e  h im # # lf  a lo n g  w i t h  
h i #  c o n t e m o o r a r i e e . He p r o t e c t e d  a #  v i g o r o u s l y  a e  Fee  
a g a in m t  t h e  t e a c h i n g  o f  m o ra l#  i n  l i t e r a t u r e ,  y e t ,  a#  h a s  
a l r e a d y  b e e n  e t a t e d ,  h e  e v e n t u a l l y  cam e t o  t h e  e t h i c a l  o o -  
e l t i o n  h im m e lf .* *  B e h in d  t h e  p r o d u c t ,  « a id  L o w e ll ,  l i e # .
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o r  e h o u ld  l i e ,  t h e  # x o # T i# n o e , t e c a u # *  n o th in *
t h a t  h a #  n o t  b e e n  l i v i n g  e x p e r i e n c e  c a n  becom e l i v i n g  e x -  
p r e e e i o n .* ^  H e re  i e  t h e  o r g a n i c  p r i n c i p l e  i n  l e e e  m y e t i -  
o a l  l a n g u a g e  th a n  t h a t  fo u n d  i n  H k ereo n  and  i n  l e e e  f o r c e ­
f u l  la n g u a g e  th a n  t h a t  found  i n  W hitm an . B o th  Poe and  
W hitm an #aw a  e m a il  p a r t  o f  t h e  t r u t h  e t e a d i l y .  Hmereon 
m ade a l l  t r u t h  h i e  p r o v in c e  an d  h ad  th e  pow er  t o  c o n o u e r  a  
v e r y  l a r g e  p a r t . L o v e l l  w ae m idw ay , a  u e e f u l  l i e u t e n a n t  
t o  t h e  g r e a t  l e a d e r * .  H i*  c o n c e p t io n  o f  t h e  t a s k  o f  t h e  
c r i t i c  c a n  b e  eummed u p  u n d e r  t h r e e  p o i n t * ;  a  e e n e i t i v e n e e *  
t o  im p r e e e i o n ,  h i e t o r l o a l  u n d e r s t a n d i n g ,  and  a e e t h e t i c a l -  
e t h l e m l  ju d g m e n t .* *  He b e l i e v e d  t h a t  a  b o o k  s h o u ld  b e  
ju d g e d  b y  i t #  t o t a l  e f f e c t ,  n o t  b y  t h e  a d e o u a c y  o f  i t *  
p a r t * .  The e f f e c t  o f  eu ch  ju d g m e n t i e  m o ra l a*  w e l l  a*  
a e e t h e t l c .  The form  m uet b e  n o t  o n ly  o r g a n ic  b u t  i d e a l ;  
t h a t  i e ,  i t  m uet embody t h e  r e a l  t h a t  r e s i d e *  i n  t h e  a c t u a l .
Though W hitm an r e a c t e d  a g a i n e t  L o w e l l '#  e n o b b ie h n e e e , 
t h e  tw o p o e t*  h e l d  come id e a *  i n  common. B o th  men lo v e d  
L i n c o l n .  F o r  e v id e n c e  o f  W hitm an** a t t i t u d e  we h a v e  p a r t i c ­
u l a r l y  h i #  poem, "When L i l a c *  L a s t  i n  t h e  B o o ry a rd  B lo o m e d ."  
F o r  e v i d e n c e  o f  L o w e ll * # a t t i t u d e  t h e  r e a d e r  n eed  o n l y  t© 
t u r n  t o  h i *  poem, "Commemo r a t  io n  O d e ."  B o th  men lo v e d  d e -  
m o c ia c y ,  a l th o u g h  L o w e l l  d i d  eo  m ore i n  p r i n c i p l e  th a n  i n
47 F o e r e t e r ,  o p .  c i t . .  p .  1 5 9 .  
4P I b i d . .  p .  1 5 0 .
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p r a c t i c e .  L o w e l l  * e i n f l u e n c e  on W hitm an, l i k e  t h a t  o f  F o e ,  
w ae n e g a t i v e ,  h u t  n e v e r t h e l e e e  p r e s e n t .
And now l e t  u e  e u e m a r iz e  t h e  r e l a t i o n s  t h a t  t h e s e
a b o v e  t h r e e  w r i t e r »  h e a r  t o  W h itm an . Though we h a v e  l i t t l e
I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  Poe*o a t t i t u d e  t o  h i t m a n ,  we h a v e ,  a e
49h a e  b e e n  e u g g e e te d ,  «owe i n t e r e s t i n g  d a t a  c o n c e r n i n g  W h it­
man* « o p in io n  o f  P e e .  W h ile  a  y o u n g  B ro o k ly n  r e p o r t e r .  
W hitm an v i s i t e d  P ee  i n  Wew Y o rk .  He th o u g h t  Foe  to o  m o rb id  
an d  t o o  much a t t a c h e d  t o  fo rm  a t  t h e  e x p e n se  o f  c o n t e n t .
He c o n s id e r e d  Poe t o  b e  a n t i - d e m o c r a t i o  I n  b o t h  them e and 
m a n n e r .  A lo n e ,  among t h e  A m erican  w r i t e r s .  W hitm an a t t e n d ­
ed t h e  d e d i c a t i o n  o f  F o e » e tom b i n  1F 95 , and a t  t h e  t im e  
l i s t e d  Poe "am ong t h e  e l e c t r i c  l i g h t s  o f  im a g in a t iv e  l i t e r ­
a t u r e ,  b r i l l i a n t  and  d a s m l l n g ,  b u t  w i t h  no h e a t . 50 D e s p i t e  
o b v io u s  d i f f e r e n c e s  t e m p e r a m e n t a l l y ,  t h e s e  tw o w e re  much 
m ere  a l i k e  th a n  one  m ig h t a t  f i r s t  s u p p o s e .  B o th  s u f f e r e d  
somew hat from  an  i n f e r i o r i t y  c o m p le x  and  b o t h  w e r e ,  i n  
c o n s e o u e n c e ,  s h o w - o f f s  who a t  t i m e s  d i s s e m i n a t e d  w rong 
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e i r  p e r s o n a l  a f f a i r s .
I n  Wmereon and  W hitm an we s e e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
m a s t e r  and  d i s c i p l e ,  e v e n  th o u g h  i n  l a t e r  y e a r s .  W hitm an, 
e n t e r e d  u p o n  e s t a b l i s h i n g  h i s  own r e p u t a t i o n  a s  an  o r i g i n a l ,  
p l a y e d  down t h i s  r e l a t i o n s h i p .  Wmerson lo o k e d  upon W hitm an
49 See p .  9 6 .
50 C o m p le te  P o e t r y  and  P r o s e . I I ,  1 5 6 .
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a e  t h e  f u l f i l l m e n t  ©f h i e  own p r e p h e o i e e ,  a n d ,  w h i l e  h e  
t h o u g h t  W hitm an to© h e a d e t r o n g  and  u n d i E l i m i n a t i n g ,  n e v e n -  
t h e l e e s  t o o k  p r i d e  i n  t h e  a c e o m o l ie h m e n t  o f  L e av e#  o f  G r a e e . 
And u n l i k e  L o w e l l , th o u g h  a  B ra h m in ,  Wmereon wmm l a i ^ e -  
e o u le d  en o u g h  t o  a p p r e c i a t e  t h e  v a e t  p o t e n t i a l i t i e s  o f  W h it­
m an . W hitm an , o f  c o u r s e ,  a lw a y s  h e ld  T m erson i n  v e n e r a t i o n ,  
a l th o u g h  h e  lo o k e d  u p o n  t h e  w h o le  Wew W ngland g r o u p  a e  
d w e l l i n g  i n  t o o  a t t e n u a t e d  and  t o o  a r i s t o c r a t i c  an  a tm o sp h e re  
f o r  f u l l - h l o o d e d  A m e r ic a n s .
I n  h i s  a t t i t u d e  t o  W hitm an , L o w e ll  w as n o t  o n ly  h i g h l y  
u n s y m p a t h e t i c ,  h u t  o f t e n  m u d d le - h e a d e d .  H is  i n n a t e  s n o h h le h -  
n e s e  r e s e n t e d  W h itm a n 's  h r a g  and  h l u e t e r ,  and  h e  c o u ld  n o t  
o v e r l o o k  W h i tm a n 's  d i s r e g a r d  f o r  c o n v e n t i o n a l  rhyme and r h y ­
th m .  ? h e  d i f f e r i n g  a t t i t u d e s  o f  t h e s e  two to w a rd  dem o cracy  
i s  no w h e re  b e t t e r  i l l u s t r a t e d  t h a n  i n  L o w e l l ' s  e e e a y  on 
DemocT & o y  and  w h i t m a n 's  D e m o c r a t ic  V i s t a s . The f i r s t ,  i n  
i t s  s u p e r c i l i o u s n e s s ,  r e v e a l s  a  b a s i c  d i s t r u s t  o f  t h e  common 
man, w h i l e  t h e  l a t t e r  e x t o l s  h im .  L o w e ll  w as r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  o m is s io n  o f  W h i tm a n 's  name from  t h e  l i s t  o f  A m erican  
w r i t e r s  w hose  nam es w e re  c a r v e d  on t h e  c o r n i c e s  o f  t h e  
B o s to n  P u b l i c  L i b r a r y .  Though a s t u t e  i n  many f i e l d s ,  L o w e l l ,  
i n  t r a i n i n g  and  te m p e ra m e n t  a l i k e ,  w as u n a b le  t o  u n d e r s t a n d  
t h i s  v u l g a r  f e l l o w  from  C am den.
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T h is  d i s c u s s i o n  o f  ^ h i t m a n 's  tm ck K ro u rd  f o r  c r i t i c a l
w ork  i e  d i v i d e d  i n t o  f o u r  o a r t e ;  h i e  s t a t u e  a s  a  l i t e r a r y  
c r i t i c ,  h i e  l i t e r a r y  s e u l e m e n t ,  h i  e m ed ia  o f  c r i t i c i s m ,  and 
h i e  i d e a  r e g a r d i n g  t h e  f u n c t i o n  o f  l i t e r a t u r e . These  o a r t s  
a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  o r d e r  n am ed .
• I  am a h e l l  o f  a  c r i t i c , *  W hitman t o l d  H o race  T ra u -  
b e l  i n  l o n q . ^  He a l s o  a d m i t te d  t o  T ra u h e l  t h a t  h e  h a te d  
l i t e r a t u r e  :
I  am n o t  a  l i t e r a r y  ’" e s t  P o i n t e r  : I  do n o t  l o v e  a 
l i t e r a r y  man a s  a  l i t e r a r y  m an, a s  a  m i n i s t e r  l o v e s  
o t h e r  m i n i s t e r s ;  i t  i s  a  m eans t o  an  e n d ,  t h a t  i s  a l l  
t h e r e  i s  t o  i t :  I  n e v e r  a t t r i b u t e  any  o t h e r  s i g n i f i ­
c a n c e  t o  i t . ^
W hitm an w as n o t  a  P r o f e s s i o n a l  c r i t i c  l i k e  o r  
L o w e l l ,  n o r  a  s c h o l a r l y  one l i k e  W merson, c o n c e r n i n g  h i m s e l f  
o n l y  c a s u a l l y  w i th  r e v i e w i n g  c o n te m o o ra ry  h o o k s  and w r i t i n g  
ro u n d e d  e s t i m a t e s  o f  a u t h o r s  i n  j o u r n a l i s t i c  s t y l e .  As we 
s u g g e s t e d  e a r l i e r , ^  h e  s h o u ld  h e  P l a c e d  m idw ay b e tw e e n  t h e  
h i s t o r i c a l  and t h e  I m p r e s s i o n i s t i c  c r i t i c .  D e s p i t e  W h itm a n 's  
a b o v e  d i s c l a i m e r ,  h o w e v e r ,  Form an F o e r s t e r  r e g a rd e d  him  a s
1 H o ra c e  T r a u h e l ,  ^ i t h  ’̂ a l t  whi tm an i n  Cam den, I ,  5* 
H e r e a f t e r  t h i s  w ork  w i l l  b e  re feffe^™ % o a s  W r a u b e l .*
P I b i d . ,  p .  50 .
3 See P . P 3 .
o n e  o f  t h e  m e e t  i m p o r t a n t  A m erican  c r i t i c s ,  h e c a u s e  o f  t h e  
t h e o r y  o f  l i t e r a t u r e  t h a t  h e  f c m m l a t e d  C o m p ar in g  h im  t o  
W o rd sw o r th ,  F o e r e t e r  p o in te d  o u t  t h a t  b o t h  w e re  e o m e m e d  
w i t h  a  t h e o r y  o f  p o e t r y ,  b o t h  i l l u s t r a t e d  t h e i r  t h e o r i e s  
w i t h  c o l l e c t i o n s  o f  pom ss , and  b o th  s e t  f o r t h  t h e i r  t h e o r i e s  
i n  a  s e r i e s  o f  p r é f a c é s .  M a u r ic e  0 .  J o h n s o n , i n  h i s  d i s s e r ­
t a t i o n ,  W a l t  W hitm an a s  a  C r i t i c  o f  L i t e r a t u r e . ^  commended 
F o e r e t e r  f o r  a  k i n d e r  o p i n i o n  th a n  w h itm an * s  own, *I*m a  
h e l l  o f  a  c r i t i c . "  A c c o rd in g  t o  J o h n s o n ,  F o e r e t e r  b a s e d  
W hitm an*# i m p o r t a n c e  a s  a  c r i t i c  on t h e  " v i r t u e  o f  a  few  
p a g e s  o f  s p e c u l a t i o n  o r  t h e  n a t u r e  o f  p o e t r y . " *
H e n iy  S .  C anhy d id  n o t  a t t e m p t  t o  P l a c e  w h itm an  a e  a  
c r i t i c  b u t  a d m i t t e d  h i s  i m p o r t a n c e  a s  a  P o e t .  "Whitman 
s e e m s , " h e  s a i d ,  " s h a l lo w ,  f a c i l e  and  i g n o r a n t  b e s i d e  F m er- 
s o n  and  T h e r e a u ;  y e t  Fm ereon  h a i l e d  him  a s  a u t h o r  o f  t h e  
A m erican  p o em ."  C anby  c o n t i n u e d  b y  s a y in g  t h a t  i f  t h e  
f u n c t i o n  o f  p o e t r y  w as t o  l i f t  t h e  e m o tio n s  and t o  e n l i v e n  
t h e  i m a g i n a t i o n  by  i t s  f i n a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  e s s e n c e  o f  
e x p e r i e n c e ,  t h e n  t h e r e  w as n o t  much room l e f t  f o r  a rg u m en t 
i n  W h i tm a n 's  c a s e . ?  A g r e e in g  w i t h  B e r n a r d  S m i th ,*  Canby
4 Form an F o e r e t e r ,  A m erican  C r i t i c i s m , p .  1 5 7 .
5 M a u r ic e  0 .  J o h n s o n ,  "W alt W hitman a s  a  C r i t i c  o f  
L i t e r a t u r e " ,  U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a  S t u d i e s , XVI (193%, p .  %,
6 I b i d .
7 R o b e r t  F .  S p i l l e r  e t  a l ,  éd.. L i t e r a r y  Hi s t o r y  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s , I ,  4 9 5 .
n  B e r n a r d  ^ i t h ,  F o r c e s  L a  A m erican  C r i t i c i s m ,  p .  155
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t h o a ^ t  t h a t  Whitman p r e d i c t e d  t h e  f h t t i r e  # h i l *  h e  oenenm - 
mmted t h e  p a s t ,  ev e n  g o i n g  so  f h r  a s  t o  may t h a t  Whitman 
w o u ld  come t o  b e  r e g a r d e d  a e  p o e t r y 's  m ost p r o p h e t i c  i f  n o t  
m o st p e r f e c t  v o i c e .  S m ith  c a r r i e d  t h e  a rg u m e n t i n t o  c r i t i ­
c i s m ,  s t a t i n g  t h a t  W hitm an*e im p o r ta n c e  a s  a  c r i t i c  wae n o t  
t h a t  o f  a  g u id e  t o  good r e a d i n g ,  n o r  t h a t  o f  an  i n t e r p r e t e r  
o f  v a lu e s  an d  m e a n in g s  o f  o t h e r  m en’ s a c c o m p l i s h m e n t s .^
S i n c e  h e  I n f l u e n c e d  c h i e f l y  f o l l o w i n g  g e n e r a t i o n s ,  h i s  im­
p o r t a n c e  w ae e n t i r e l y  t h a t  o f  a  p r o P h e t . The m o st im p o r ta n t  
t h i n g  a b o u t  W hitm an’ s  e s t i m a t e s  o f  i n d i v i d u a l s  w as  w hat th e y  
r e v e a l e d  a b o u t  h i e  s o c i a l  and  p h i l o s o p h i c a l  i d e a s .  Some o f  
t h e s e  e s t i m a t e s  w i l l  b e  e x am in ed  l a t e r  I n  t h i s  p a c e r .  S m ith  
b e l i e v e d ,  t o o ,  t h a t  W hitman w as  a  r o m a n t i c , p u r e  and s i m p l e .  
When h i s  r e a c t i o n s  t o  e m in e n t r o m a n t i c s  d i f f e r e d  from  t h o s e  
o f  o t h e r  c r i t i c s ,  s a i d  9 m lth ,  i t  w as  b e c a u s e  o f  t h e  t e m p e r a ­
m e n t a l  d i f f e r e n c e s  w h ic h  w e re  s o c i a l  i n  o r i g i n ,  n e t  b e c a u s e  
o f  d i f f e r e n c e s  i n  p r i n c i p l e .
Em ory H o l lo w a y ,  i n  an  a r t i c l e ,  •Whitman a s  a  C r i t i c  
10o f  A m e r i c a , •  p la c e d  W hitman i n  a  new l i g h t , t h a t  o f  a  
s a t i r i s t .  Though W hitm an w as  se ld o m  th o u g h t  o f  a s  a  
s a t i r i s t ,  H o l lo w a y  b e l i e v e d  t h a t  h i e  a p p e a l  t o  t h e  f u t u r e  
l i n k e d  him  w i t h  t h e  s a t i r i c a l  t e m p e r .  "A s a t i r i s t , "  s a i d  
H o llo w a y ,  " i s  an  i d e a l i s t  Who, c o m p e l l i n g l y  c o n s c i o u s  o f  an
9 I b i d . ,  p .  1 5 6 .
10 Em ory H o l lo w a y ,  "W hitman a s  a  C r i t i c  o f  A m e r i c a , • 
S t u d i e s  i n  P h i l o l o g y .  XX ( J u l y ,  1 9 P 3 ) , 3 4 5 -3 6 9 .
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I d e a l  euD«Tioi* t o  t h a t  w h ereb y  h i e  a g e  1® a c t u a l l y  l i v i n g ,  
s e t®  o u t ,  w h e t h e r  I n  t h e  b i t t e m e e ®  o f  d i s i l l u s i o n  o r  i n  
t h e  p a t i e n c e  o f  c h e e r f h l  o p t im is m ,  t o  make r i d l o u l o u e  t h e  
sh o r tc o m in g ®  o f  t h a t  a g e ." 1 ^  ? h i »  d e f i n i t i o n ,  i t  c a n  b e  
s e e n ,  c o u l d  p l a c e  W hitm an I n  t h e  c l a s s  o f  s a t i r i s t . I n  
a d d i t i o n ,  W merson * s  • b r a v e  and  f r e e  th o u g h t"  m ade L e a v e s  o f  
G r a s s  a  c r i t i c i s m .  I f  n e t  an  i n d i r e c t  i n d i c t m e n t ,  o f  l i f e  
and  l e t t e r s  i n  A m erica  I n  1 * 5 5 . R o l l  sway w as c a r e i h l  t o  
p o in t  o u t  t h a t  w h itm an  c o u l d  n e t  h e  a  s c o f f e r  on e m ia l  
t e r m s  w i t h  R a b e la l c ,  C e r v a n t e s ,  S w i f t ,  C a r l y l e ,  M e t  s e c  h e ,  
an d  M ark W w aln .^ -  W hitm an h a d  to o  much m y s t i c a l  hum an1- 
t a r l a n l s m  t o  make a  t y p i c a l  s a t i r i s t ,  n o t  b e in g  d e ta c h e d  
from  h i e s u b j e c t  a e  a  t r u e  s a t i r l e t  m u st b e .  When h e  d id  
o b s e r v e  I m p e r f e c t i o n s  o f  t h e  w o r ld  a t  a  d i s t a n c e ,  h e  w as 
s i l e n t ,  a e  i n  t h e  poem , " I  S i t  and  Look O u t ,"  w h ere  h e  s a i d ;
M l  t h e s e - . a l l  t h e  m a n n e rs  and a g o n y  w i th o u t  and 
I  s i t t i n g  l o o k  / o u t  u p o n /
S e e , h e a r  and  am s i l e n t
Though L o w e l l  d i s a p p r o v e d  o f  W hitm an , W hitm an f u l ­
f i l l e d  t h e  f o r m e r ’ s  s t a t e m e n t  o f  t h e  a im  o f  t h e  s a t i r i s t ,  
w h ic h  w a s ,  i n  s u b s t a n c e ,  n e t  t o  b e  s e v e r e  u p o n  p e r s o n s ,  b u t  
o n l y  upon  f a l s e h o o d .  S e e m in g ly ,  t h e n .  Whitman w as n o t  a
1 1  I b i d . ,  p .  3 4 7 .
17 I b i d . ,  p .  3 4 5 .
13 The C o m p le te  P o e t r y  and P r o s e  o f  W alt  W hitm an, I ,  
2 5 8 .  H e r e a f t e r  t h i s  w o rk  w i l l  b e  M f e r r ê F  iV ' a s “g o m p |'e te  
P o e t r y  and  P r o s e .
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g r# a . t  « a t l - r i « t ,  t e e a u e e  h #  b e l i e v e ë  t h a t  th *  g r e a t  p e e t  
s e lâ e s !  u»ed  t h i #  pow er  o f  a t t a c k .  We w ig h t  c h i d e  h i e  c o u n ­
t r y ,  b u t  h e  p r e f e r r e d  t o  s p e n d  h i s  g r e a t  s t r e n g t h  i n  h e r  
s e r v i c e .  Though n o t  a  s a t i r i s t  i n  a n y  g r e a t  e e n s e ,  h e  r e ­
m a in e d ,  a e  H o llo w ay  i n s i s t e d ,  • t h e  m ost d i s c e r n i n g ,  t h e  
m o st c o u r a g e o u s ,  t h e  m o s t  l o v i n g  c r i t i c  A m erica  e v e r  h a d .
Though Whitman n e v e r  g a in e d  a  h ig h  p l a c e  a s  a  c r i t i c ,  
h e  was b e t t e r  e q u ip p e d  f o r  c r i t i c a l  e p e c u l a t i o n  and  a p p r a i -  
e a l  th a n  h a s  o r d i n a r i l y  b e e n  r e a l i z e d ,  p o s s e s s in g  w i th o u t  
q u e s t i o n ,  m a s s i v e  e m o t io n a l  a n d  i m a g i n a t i v e  p o w e rs ,  s e r v e d  
b y  sound  p h y s i c a l  o r g a n i s a t i o n ,  and  e s p e c i a l l y  b y  h i e  s e n e e s ,  
w h ic h  F o e r e t e r  d e c l a r e d  m ore  e x q u i s i t e l y  r e e n o n s l v e  t h a n  
t h o s e  o f  a n y  o t h e r  A m erican  w r i t e r . ^ ®  H is  p a s s i o n  f o r  l i v ­
i n g  and  i n d u c in g  t o  l i v e  a  m ore  a b u n d a n t  l i f e  and  h i s  i n ­
t e n s e  m o ra l  e a r n e s t n e s s  w e re  u n q u e s t i o n a b l e ,  th o u g h  h e  wa# 
n o t  n o t a b l e  f o r  h u m o r,  common s e n s e ,  o r  r e a s o n ,  t h r e e  o f  
t h e  c r i t i c ’ s  m o s t  v a lu e d  c h a r a c t e r i e t i c # % v i n g  p l e n t y  
o f  c u r i o s i t y  and  p l e n t y  o f  m o d em  p a s s io n  f o r  e x a c t  know l­
e d g e ,  h e  m o st  c e r t a i n l y  g a i n e d  a  r i c h  b a c k g ro u n d  o f  m a t e r i ­
a l  f rom  e x p e r i e n c e ,  v a r y in g  from  a s s o c i a t i o n  w i t h  common 
w ork ingm en  t o  a t t e n d a n c e  a t  t h e  t h e a t r e  o r  o p e r a .
H i#  e d u c a t io n  w as p a r t l y  v o c a t i o n a l  and  p a r t l y  e e l f -
14 H o l lo w a y ,  "Whitman a e  a  C r i t i c  o f  A m e r ic a ," p .  3 4 9 .
1 5  F o e r e t e r ,  o p .  c i t . ,  u .  1 5 9 .
I d  The t h r e e  " s e r v a n t s *  o f  t h e  c r i t i c  w e re  f r e e l y  
a t t r i b u t e d  t o  L o w e l l  b y  F o e r e t e r .
4 %
o t t a l p e d .  Sxperl#T i© e h im  w i th  f a c t #  t e  b#  u s e d
a e  t o o l s ,  weatjor?» o r  D o # t lc  e y m b o le .  H ie  e e l f - e d t i e a t i o r  
cam e f ro m  r e a d i n g ,  th o u g h  h#  a ck n o w led g ed  t h a t  h# wa# n o t  
a  c o n s t i t u t i o n a l  r e a d e r ,  h a w in g  r e a d  " c a r t l o a d #  o f  n o v e l# ,  
good and  h a d . " ! ?  T h i s ,  h o w e v e r , seem s an  u n d e r s t a t e m e n t , 
s i n e #  h#  e r m e l le d  Poe i n  t h e  q u a n t i t y  and m u lt#  l i k e l y  i n  
t h e  o u a l i t y  o f  h i e  r e a d i n g .  The a v e r a g e  r e a d e r  i e  u s u a l l y  
s u r p r i s e d  t o  l e a r n  t h a t  i fh l tm a n * »  r e a d in g  w as eo e x t e n s i v e  
and  h i s  c h o ic e  o f  h o o k s  eo d l  s e e m i n g .  One e x p l a n a t i o n  
m ig h t  h e  t h a t  W hitm an , who h ad  l i t t l e  fo rm a l s c h o o l in g ,  
s u g g e s t e d  many t i m e s  t h a t  h e  w ou ld  r a t h e r  l i s t e n  t o  t h e  
r o a r  o f  t h e  s e a  t h a n  l i s t e n  t o  t h e  m ost p o w e r f u l  e p i c ,  and 
h e  o f t e n  sp o k e  w i t h  a e o m  o f  w r i t i n g  w h ic h  w as n o t  o r i g i n a l , 
a #  h e  I n t e r p r e t e d  t h e  w o rd . He w as  n e t  i g n o r a n t  o f  t h e  
c l a s s i c s ,  ev en  th o u g h  h e  f o rb a d e  a n y  g r e a t  A m erican  p o e t s  
m ak in g  m o d el#  o f  t h o s e  w o rk s  o f  l i t e r a t u r e . ^ *  He knew by 
h e a r t  e x t e n d e d  and  v a r i e d  p o r t i o n #  o f  t h e  B i b l e  and t h e  
w o rk s  o f  S h a k e s p e a re  and  H om er. As a  n e w sp a p e r  e d i t o r ,  h e  
s e c u re d  and  o f t e n  r e v ie w e d  t h e  new b o o k s  o f  h i s  a g e  and  new 
e d i t i o n s  o f  o ld  b o o k s .  I n  o ld  a g e  h i s  f a v o r i t e  r e a d i n g #  
w e re  H om er; S h a k e s p e a r e ,  S c o t t ,  B m erso n , and  H p i e t e t u s ,  
w hose w r i t i n g s  i n  a  s m a l l  e d i t i o n ,  h e  a lm o s t  a lw a y s  h ad  
w i t h  h im .  Homer w as  h i e  f a v o r i t e  among t h e  G re e k s ,  A e v c h y l-
17 F o e r e t e r ,  o o .  c i t . ,  p .  Id O .
18 C l e v e l a n d  R o d g e r s  and  Jo h n  B lo c k ,  e d . .  The G a t h e r ­
i n g  o f  t h e  F o r c e s ,  I I ,  2 3 7 .
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u e  a r d  S o p h o c le #  r a n k i n g  n e x t , and  l e e e  p r o m i n e n t l y ,  E u r i ­
p id e #  and  A r i e t o p h a n e e .  W hitm an showed l i t t l e  i n t e r e e t  i n  
Roman c i v i l i z a t i o n  an d  l i t e r a t u r e ,  th o u g h  h e  r e a d  V i r g i l  
f r e e l y  i n  t r a n s l a t i o n . He knew l i t t l e  o f  M id d le  E n g l i s h  
l i t e r a t u r e ,  a  few  b a l l a d e ,  some C h a u c e r ,  t h e  H ih e lu n g e n -  
l i e d , .and D a n te ,  t o  whom h e  w ae c o m p a r a t i v e l y  i n d i f f e r e n t .  
As c a n  h e  n o t e d  t h r o u g h o u t  a l l  h i s  w o rk ,  h e  w as dm w n t o  
t h e  G erm ans h y  a l l  t h a t  h e  r e a d  o r  h e a r d  o f  t h e i r  P h i l o s o ­
phy  a n d  h e l l e e - l e t t r e e .  H is  i n t e r e e t  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  
Germany w as  p o s e i h l y  i n f l u e n c e d  h y  C a r l y l e ,  and  F o e r e t e r  
s u g g e s t e d  t h a t  i t  m ig h t  h a v e  h e e n  i n f l u e n c e d  a l s o  hy  t h e  
a t t i m i c t i o n  Hew E n g l a n d e r s ,  l i k e  E m e rso n ,  f e l t  f o r  German 
p h i l o s o p h y  and h e l l e e - l e t t r e e
H a v in g  s e e n  t h a t  W hitm an h a d  a  c e r t a i n  s t a t u s  a s  a  
c r i t i c  and  c o n s i d e r a b l e  e q u ip m e n t  t o  do c r i t i c a l  w o rk ,  we 
c a n  now t u r n  t o  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  m e d ia  t h r o u g h  w h ic h  h e  
e x p r e s s e d  h i s  c r i t i c i s m .  F o r  c o n v e n ie n c e  i n  t h i s  d i s c u s ­
s i o n  t h e s e  m e d ia  c a n  h e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  g e n e r a l  c l a s s e s ;  
t h e  j o u r n a l i s t i c  c r i t i c i s m ,  t h e  l o n g e r  c i t a t i o n s ,  and  t h e  
o b i t e r  d i c t a ,  o r  i n c i d e n t a l  r e m a r k s .
By f a r  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e  j o u r n a l i s t i c  g ro u p ,  
a r e  t h e  h o o k  r e v i e w s ,  w h ic h  h a v e  a l r e a d y  h e e n  m e n t io n e d  
b r i e f l y . W hitm an r e v ie w e d  many h o o k s ,  h u t  few  o f  t h e  r e -
19 F o e r e t e r ,  op^. c i t p p .  1 4 3 - 1 4 4 .  
90 S e e  p .  3 7 .
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Ti«w e h a v e  b e e n  p r e e e r v e d  i n  t h e i r  e n t i r e t y .  P e r  t h o e e  
w h ic h  h a v e  b e e n  p r e e e r v e d , r e a d e r s  a r e  e e p e c i a l l y  i n d e b t e d  
t o  Emory H o l lo w a y ,  e d i t o r  o f  The U n c o l l e c t e d  P o e t r y  and  
P r o e e  o f  W a l t  w h i tm a n ,  and  t o  C l e v e l a n d  H o d g ere  and  Jo h n  
B l a c k , e d i t o r #  o f  The G a t h e r i n g  o f  t h e  F o r c e # . A# r e f e r ­
e n c e  h a e  a l r e a d y  b e e n  made t o  t h e s e  w o rk # ,  no f u r t h e r  com­
m e n ts  a r e  n e c e e e a r y  h e r e
W hitm an*# c h i e f  w ork  a e  a  b o o k  r e v i e w e r  wa# done  
o v e r  a  t w o - y e a r  p e r i o d ,  lA 4 d - lA 4 8 ,  d u r i n g  w h ic h  t im e  h e  wa# 
e d i t o r  o f  t h e  B r o o k ly n  I % i l y  E a g l e . I t  #eem# e a f e  t o  «ay 
t h a t  W hitm an r e v ie w e d  m ore  b o o k # ,  and  knew m ore  a b o u t  book#  
t h a n  an y  e t h e r  c o n te m o o r a r y  e d i t o r  i n  B r o o k ly n ,  p e r h a p s  
ev en  i n  New Y o rk ,  i f  one  e m c lu d e s  t h e  e d i t o r s  o f  l i t e r a r y  
p e r i o d i c a l s .  H o l lo w a y  p o i n t e d  o u t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e s e  
e a r l y  j o u r n a l i s t i c  b o o k  r e v ie w #  a r e  h a s t i l y  w r i t t e n  o r  i n ­
c o m p l e t e .  D u r in g  t h e  t w o - y e a r  p e r i o d  W hitm an o u o te d  from  
n e a r l y  a  h u n d re d  m ore o r  l e s s  w e l l -k n o w n  b o o k e .^ ^  To some 
b o o k #  h e  g a v e  m ore t h a n  one n o t i c e ,  p o s s e s s i n g  a e  h e  d i d  
t h e  b e l i e f  t h a t  a  n e w s p a p e r  w h ic h  d id  n o t  g i v e  n o t i c e #  t o  
b o o k #  wa# " b e h in d  t h e  a g e . "  The c u s to m  o f  b o o k  r e v i e w i n g ,  
h e  t h o u g h t , wa# e s s e n t i a l  i n  e n a b l i n g  e d i t o r s  t o  k e e p  u n  
w i t h  t h e  f o r e m o s t  o n e s  o f  t h e i r  t i m e s .  He p r e f e r r e d  t o
Ë1 S ee  p .  4P , F o o t n o t e  I S ,  and p .  4 4 ,  f o o t n o t e  P P .
PP H o l lo w a y ,  The U n c o l l e c t e d  P o e t r y  and P r o s e  o f  
W alt W hitm an . I ,  1 ? 6 , 1 9 ? .
93 I b i d .
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g i v »  C R ndié  o o i n l o n e  wltTi % l e a n i n g  to w a rd  a  k i n d l y  v ie w ,  
a l t h o u g h  h e  o m e  i ^ f a e e d  t e  p r i n t  a  h i g h l y  e u l o g l e t l e  w r i t ­
t e n  n o t i c e  e e n t  t o  h im  t o  h e  i n e e r t e d  a e  an  e d i t o r i a l .  H ie  
a t t i t u d e  i e  a p t l y  e x p r e e e e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  o u o t a t l o n  from  
h i e  own n o t e » ;
Ae to  h o o k  n o t i c e #  i n  t h l e  j o u r n a l , we h o p e  t o  eay  
n o t h i n g  a m ie s ,  when we e a y  t h a t  o u r  r e a d e r #  l o s e  some­
t h i n g  when th e y  l o s e  t h e  r e a d i n g  o f  th e m .  They a r e  o u r  
c a n d i d  o p i n i o n s ;  l e a n i n g  a s  we p r e f e r  t o  l e a n  to  a  k i n d ­
l y  y ie w — a s  i t  i s  n o t  o u r  p ro w l n e e  t o  c u t  u o  a u t h o r s .
One o f  t h e  m o st m a tu re  o f  W h itm a n 's  j o u r n a l i s t i c  ho o k  
r e w l ewe i e  t h a t  c o n c e r n i n g  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  G o e th e 's  a u t o ­
b i o g r a p h y ,  from  w h ic h  h e  p u o te d  f o u r  l o n g  e x t r a c t s  and  com­
m en ted  a t  l e n g t h ,  s a y i n g ;
T h is  L i f e  o f  G o e th e , t h l e  fam ous W a h rh e lt  and  L ic h -  
t u n g . seem s s h a p e d  w i t h  t h e  I n t e n t i o n  o f  r e n d e r i n g  a  
h i s t o r y  o f  t h e  s o u l  and  b o d y ' s  g r o w t h . I t  g o e s  r i g h t  
o n ,  s t a t i n g  w h a t i t  h a s  t o  t g y ,  e x u b e r a n t  i n  I t s  s e e d s  
o f  r e f l e c t i o n  and  i n f l u e n c e . " *
A c c o r d in g  t o  H o l l o w a y , w h i t m a n ' s  o p i n i o n  o f  t h i s  w o rk
showed t h a t  h e  w as l o n g i n g  f o r  a  b i o g r a p h i c a l  w o rk ,  i n  p r o s e
o r  T e r s e , w h ic h  w ou ld  e x p r e s s  t h e  e n t i r e  man w ery  much a s
h i s  own Le&Tes o f  Grm ss s e t  o u t  t o  d o .
O f t h e  s e c o n d  g r o u p ,  t h e  l o n g e r  c r i t i c a l  w o rk s .
L e a v e s  o f  g r a s s  and  Democ r a t i o  T i e t a s  a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t . 
We h a v e  a l r e a d y  m e n t io n e d  W m erso n 'a  s t a t e m e n t  w h ic h  made
The g a t h e r i n g  o f  t h e  f o r c e s .  I I ,  1 ? 6 ,  1?7  
P5 ü n c o l l e e t e d  P o e t r y  and  P r o e e ,  I ,  1 4 0 .  
I b i d . ,  I I .  1 4 0 .
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L e a v e m o f  G ra e e  a n  i n d i r e c t  i n d i c t m e n t  o f  l i f e  and  l e t t e r #  
i n  ^ e r i c a  i n  1 8 5 5 .  B o th  w ork#  m e n t io n e d  a b o v e  e t a t e  
W hitm an*# demand f o r  a n y  A m e r ic a n  l i t e r a t u r e  t o  e u u e r e e d e  
a l l  o t h e r  l i t e r a t u r e # .  Though h e  h e r a ld e d  t h e  b e g in n in g  o f  
a  new o r d e r ,  h e  l e f t  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  i t  t o  t h e  o e e t #  o f  
a  r e m o te  f u t u r e . T h i#  i e  e x o r e e e e d  i n  t h e  neew, " P o e t#  t o  
C om e,"  i n  w h ic h  h e  s a i d :
I  m y e e lf  w r i t #  one o r  tw o i n d i c a t i v e  w o rd s  f o r  t h e  
f u t u r e ,
L e a v in g  I t  t o  you  t o  p ro v e  and  d e f i n e  i t .
I n  e u c h  a  poem a e  "The B a se  o f  a l l  V e ta u h y e ic # , 
W hitm an e x p r e s e e d  h i s  d o c t r i n e  t h a t  t h e  g r e a t e s t  o f  a l l  
g r e a t  men l a y  i n  " t h e  d e a r  l o v e  o f  h i s  c o m ra d e ."  I n  "The 
U n i t e d  S t a t e s  t o  O ld W orld  C r i t i c » , " ^ ®  h e  p o i n t e d  o u t ,  a e  
h e  d i d  i n  D e m o c r a t ic  V i e t a e . A m e r ic a ’ s  e r r o r  i n  p l a c i n g  
f i r e t  im p o r t a n c e  on m a t e r i a l  t h i n g # .  I n  "Old C h a n t e , "^1 
h e  r e c o g n i z e d  A m e r ic a * e  d e b t  t o  a n c i e n t  w r i t e r #  b u t  ended  
w i t h ,  "Thou e n t e r # s t  a t  t h e  e n t r a n c e  p o r c h ."  I n  o t h e r  
w o rd » ,  A m erica  m uet e n t e r  u p o n  h e r  own. One c o u ld  go on 
i n d e f i n i t e l y  w i t h  o t h e r  e x a m p le #  eu ch  a e  "Y o n n o n d ie ,
P7 S e e  p .  4 0 .
98 C o m p le te  P o e ty y  and P r o e e . I ,  5 0 .
99 I b i d . .  p .  1 5 7 .
SO I b i d . .  p .  4 4 5 .
31 I b i d . .  p .  4 6 1 .
39 I b i d . ,  p .  444.
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"Sh&keepe&T#*# B#oon C i p h e r , *Wh«» t h #  P ü ll-G reT m  
P e e t  b u t  t h # e #  mre e u f f l c i e n t  f o r  e u r  murpe#*
h e r # .
I n  r e f e r e n c e  t e  t h e  p r e f e c *  o f  t h e  1 * 5 5  e d i t i o n  @f 
L e a v e #  o f  O ra # # , S m i th  c a l l e d  W hitman "an  Fm ereon  t u r n e d  
p a e e l o n a t e ,  e t r o n g ,  v i  go r o u e ,  w i t h o u t  d o u b t # , " ^ 5  j p  Demo­
c r a t i c  V i e t a e , 1S 71 , we f in d  a  c h a n g e  i n  t h e  i n t e r p r e t e r  
o f  t h e  A m erican  s c e n e . He h ad  becom e m ore  c r i t i c a l ,  m ore 
e e n e i t i v e ,  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  h e  h ad  ee e n  h i #  c o u n t r y  
r e n t  a e u n d e r .  H i#  jo y o u #  o r a t o r y  ma# c r o e e e d  b y  an  u n e a # i -  
n e # e  and f o r e b o d i n g ,  l e a v i n g  h im  i n  a  mood w h ic h  h e  c o u l d  
o n ly  c a l l  f o r  p o e t i c  l e a d e r s h i p  and  r e a f f i r m  h i #  o u tim ie m .
I n  a  t h i r d  i m p o r t a n t  w ork  o f  t h i #  g ro u p ,  "A Backw ard 
G la n c e  O ' e r  T r a v e l l e d  R o a d # ," 1 * * 8 , t h e  p o e t  h ad  becom e 
m e l lo w e d ,  s o b e r e d  and  m ore c o n c e rn e d  w i th  s p i r i t u a l  e l e ­
m e n t# .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  num erou#  e e im w ite  a r t i c l e #  
on l i t e r a t u r e  and  a u t h o r s .  Among t h e  c h i e f  o f  t h e s e  found  
i n  C o l l e c t  and  N ovem ber B o u g h s , a r e  a r t i c l e #  on p o e t r y  i n  
A m e ric a , B r i t i s h  l i t e r a t u r e ,  S h a k e s p e a r e ,  e m in e n t  v i s i t o r s ,  
o r a t o r y ,  t h e  B i b l e ,  A m e r ic a n  n a t i o n a l  l i t e r a t u r e ,  T e n n y so n ,  
and  B u m # .  R e f e r r i n g  t o  t h e  a r t i c l e  on B u m #  e n t i t l e d  
" R o b e r t  B u m s  a s  P o e t and  P e r s o n ,*  S m ith  d e c l a r e d  Whitman
S3 I b i d . .  p .  4 5 8 .
34 I b i d . .  p .  4 6 * .
35  S m ith ,  O P .  c i t . ,  p .  144 .
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" w p ert en
I n  t h e  o h i t e r  ^ i e t a  e l a e e  m ig h t  f i r e t  h e  m e n t io n # *  
W h i tm a n ♦« l e t t e r s ,  t h e  m e e t  i m p o r t a n t  o f  t r h i e h  v e r e  w r i t t e n  
t o  h i e  m o t h e r .  The h u l k  o f  h i #  l e t t e r #  w e r e  a l m o s t  # e v o i #  
o f  l i t e r a r y  r e f e r e n o e e ,  w h i c h  w as v e r y  l i k e l y  due t o  t h e  
f a c t  t h a t  h i e  m o t h e r  w ould  n o t  h a r e  h e e n  i n t e r e s t e d  i n  h i e  
o p i n i o n #  on A e # c h y l u e  o r  S h a k e s p e a r e .  When h e  d i d  m e n t i o n  
h o o k # ,  i t  w as u s u a l l y  i n  s u c h  f a s h i o n  a s ,  " I  s e n t  Han 
(W h i tm a n ’ s  y o u n g e r  s i s t e r ,  H annah) a  h o o k ,  Lady A u d le y ’ e 
S e c r e t . S h a l l  s e n d  h e r  a  l e t t e r  t o d a y . "3?  He w en t  so  
f a r  a s  t o  p r o f e s s  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  b o o k i s h  t h i n g s  when 
w r i t i n g  t o  h i s  m o t h e r ;  "Heyde h a s  j u s t  s e n t  me a  l e t t e r .
He seem s  t o  h e  i n  a  v e r y  good h u m o r .  W r i t e s  a  l o t  o f  
s t u f f — h u t  n o t  a h o u t  d o m e s t i c  a f f a i r s  t h i s  t im e — on ’ p o e t ­
ry*  an d  ’c r i t i c i s m ,  ’ e t c . ,  e t c .  . . o f  no i n t e r e s t  a t  a l l  
t o  me.*&8 T h i s  a t t i t u d e ,  a c c o r d i n g  t o  J o h n s o n , i s  a l l  t h e  
m o re  s u r p r i s i n g  when one  know# t h a t  t h e  l e t t e r  f rom  w h ich  
t h e  e sc ee rp t  w as  t a k e n  m s  w r i t t e n  more  t h a n  t e n  y e a r s  a f ­
t e r  t h e  f i r s t  a p p e a r a n c e  o f  L e a v e s  o f  G r a s s , and a t  a  t i m e  
when t h e  n o t e - h o o k s  showed d e e p  c o n c e r n  w i t h  h o t h  ’ p o e t r y ’ 
an d  ’c r i t i c i s m . * * ®  W hitm an’ s  l e t t e r s ,  l i k e  h i s  j o u m a l -
3d I h i d . .  p .  1 5 5 .
37  J o h n s o n ,  o o .  c i t . ,  p .  11 
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i e t i c  b o o k  r # v i e v e , a p p e a r  t© h a v e  b e e n  b a e t l l y  w r i t t e n .
A le o  i n  t h e  o b i t e r  d i c t a  g r o u p  i «  S pec im en  D a y # , 
1 RA2, a  c o l l e c t i o n  o f  i n c i d e n t a l  com m ente d e a l i n g  c h i e f l y  
w i t h  t h r e e  s u b j e c t e ;  h i e  f a m i l y ,  n a t u r e ,  and t h e  C i v i l  
War.  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  s u b j e c t s ,  h o w e v e r ,  h e  i n c l u d e d  
a r t i c l e s  on  l i t e r a r y  t o n i c s  an d  on a u t h o r s .  Among t h e s e  
a r e  b r i e f  a r t i c l e s ,  l a r g e l y  d u e  t o  t h e i r  r e c e n t  d e a t h ,  on 
C a r l y l e ,  P r y a n t ,  L o n g f e l l o w ,  and  W merson; on t h e  r a n k i n g  
o f  t h e  f o u r  t o p  p o e t s  ; and  on a r t  and  m u s i c .
The l a s t  o f  t h e  o b i t e r  d i c t a  i s  H o ra c e  W ra u b e l ' s 
t h r e e  v o lum e  t o  w h i c h  we h a v e  a l r e a d y  r e f e r r e d  I t  i s  
w e l l  known t h a t  f r a u b e l  w as a  W hitman w o r s h i p p e r  and a t ­
t e n d e d  t h e  Poet f a i t h l h l l y  d u r i n g  t h e  l a s t  y e a r s  a t  Cam den. 
? r a u b e l ‘ s  c o m p i l a t i o n  i s  a  m e t i c u l o u s  r e c o r d i n g  o f  h i s  
d a i l y  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  w h i tm an  from M arch , IRRR, t o  
J a n u a r y ,  1RR9. I t  i s  d i f f i c u l t  t o  know how much s i g n i f i ­
c a n c e  t o  a t t r i b u t e  t o  t h i s  w o r k ,  a s  i t  i s  known t h a t  t h e  
p o e t ' s  mind w a n d e r e d  d u r i n g  t h e s e  l a s t  y e a r s .  Say  W i l s o n  
A l l e n ,  when d i s c u s s i n g  W hitman b i o g r a p h y ,  p a s s e d  o v e r  
T r a u b e l  r a t h e r  h u r r i e d l y ,  w i t h  o n l y  t h e  f o l l o w i n g  comment :
O n ly  l i m i t l e s #  v e n e r a t i o n  and u n c r i t i c a l  ju d g m en t 
c o u l d  h a v e  e n a b l e d  an y o n e  t o  a c c u m u l a t e  such  a  m ass  
o f  com m onplace  m a n u s c r i p t  th o u g h  h e  d i d  p r e s e r v e  
v a l u a b l e  l e t t e r s .
Though t h e  w ork  i s  d i s c o u n t e d  i n  i m p o r t a n c e  b e c a u s e  o f
40 S e e  p p . 9m, .
41 Gay W i l s o n  A l l e n ,  ^ a i t  Whitman H andbook , p .  7?
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T r a u b « l » « i d o l a t r y  and  t h e  p o e t ' e  f o r g o t f u l n e s s ,  i t  1» v a l u ­
a b l e ,  a s  A l l e n  s u g g e s t e d ,  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  v a l u a b l e  
l e t t e r s .  I n  a d d i t i o n ,  i t  i s  v a l u a b l e  f o r  i t #  r e c o r d i n g  o f  
W h i t m a n ' s  l a t e r  o o l n i o n s  on b o o k #  and a u t h o r s .  ? o r  e r a m o le ,  
T r a u b e l  r e c o r d e d  o v e r  two h u n d r e d  o f  W h i tm a n 's  r e f e r e n c e s  
t o  W merson, w h ic h  show t h e  u o e t ' s  s t e a d y  l o y a l t y  t o  h i s  one 
t i m e  " M a s t e r " ,  and  a l s o  t h e  r e s e r v a t i o n #  i n  h i #  e s t i m a t i o n  
o f  Wmerson a s  an a r t i s t ,  i n  g e n e r a l ,  h o w e v e r ,  ’• h i t m a n ’ s  
o p i n i o n #  o f  *mmr#on re m a in e d  c o n s t a n t .
And now, h a v i n g  c o n s i d e r e d  t h e s e  m ed ia  o f  c r i t i c i s m ;  
t h e  j o u r n a l i s t i c  b o o k  r e v i e w # ,  t h e  l o n g e r  c i t a t i o n s ,  and 
t h e  o b i t e r  d i c t a ;  l e t  u s  t u r n  t o  a  - d i s c u s s i o n  o f  t h e  i d e a #  
e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e s e  a g e n c i e s .
O f t e n e r  and  more f o r c e f u l l y ,  w h itm an  s o c k #  o f  t h e  
meed f o r  a  n a t i v e  A m er ican  l i t e r a t u r e .  Wowever, a c c o r d i n g  
t o  Mark Van D o r  e n ,  h i #  i m o a t i e n c e  w i t h  a n y  l i t e r a t u r e  w h ich  
w as  n o t  A m erican  s u i t e  d i s a p o e a r e d  i n  h i s  o ld  a g e . * ^  He 
came t o  a c c e p t  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  p a s t  a s  a n  i n s p i r a t i o n ,  
i f  n o t  a s  a  m o d e l ,  an  a t t i t u d e  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
p a s s a g e  from  S p ec im en  P a y s  ;
W i l l  t h e  d a y  e v e r  com e-~no  m a t t e r  how l o n g  d e f e r * d - -  
when t h e s e  m o d e ls  and  l a y - f i g u r e s  from  t h e  B r i t i s h  
I s l a n d s — and  e v e n  t h e  p r e c i o u s  t r a d i t i o n s  o f  t h e  c l a s ­
s i c s — w i l l  b e  r e m i n i s c e n c e s ,  s t u d i e s  o n l y f d S
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t w e l v e  y e a r s  e a r l i e r  h e  h ad  w r i t t e n
4?" P i e t T o n a r f  o f  A m e r ic a n  B i o g r a p h y , XX, 1 5 1 .
45 C o m p le te  P o e t r y  and  P r o s e , I I ,  1 5 1 .
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r a t h e r  e c a t h l n g l y  I r  D e m o c r a t i c  Vi e t a e  ;
The m o d e l#  o f  c a r  l i t e r a t u r e  me we g e t  i t  from o t ^ e r  
l a r d e ,  u l t r a - m ar i  r e ,  h%?e had  t h e i r  " b i r th  i r  c o u r t e ,  
and t a e k * d  a r d  grown I n  c a e t l e  e u r e h i n e ;  a l l  e m e l l e  o f  
u r i n c e e *  f a r o  r e .  I  e ay  I  h a r e  r o t  e e e r  a  e i n g l e  w r i t e r ,  
a r t l e t ,  l e c t u r e r  o r  w ha t  r o t  t h a t  h a e  c o n f r o n t e d  t h e  
v o l c e l e e e  b u t  e v e r  e r e c t  and  a c t i v e ,  o e r v a d i r g ,  u n d e r ­
l y i n g  w i l l  and t y u i o  a t o l r a t l o r  o f  t h e  l a n d , i n  a  e n i r i t  
k i n d r e d  t o  i t e e l f . Do you c a l l  t h e e #  g e n t e e l  l i t t l e  
c r e a t u r e #  A m erican  o o e te ? * *
Whitman had  e x u r e e e e d  t h e  same i d e a  a s  e a r l y  a s  lo 4 7  
I n  " I n d e p e n d e n t  N a t i o n a l  Li t e  r a t u r e ^  ̂ t m h l i  shed i n  t h e  F o r t h  
A m erican  R e v i ew and r e o u b l i  sh ed  i n  Good-Pye My f a n c y .* *
L i k e  Wraereon and L o w e l l ,  Whitman b o a s t e d  o f  t h e  e o u a l l t y  o f  
o p p o r t u n i t y  i n  A m e r ic a ;  h i s  f u n d a m e n t a l  c r i t i c i s m ,  l i k e  
t h a t  o f  C h a r r i n g  b e i n g  t h e  n e e d  o f  p r o d u c in g  a  r a c e  o f  s u ­
p e r i o r  men .  I n  t h e  1 ^ 5 5  p r e f a c e  h e  w r o t e ,  " A l l  b e a u t y  
com es  from  b e a u t i f u l  b lo o d  and  a b e a u t i f u l  b r a i n "  and "An 
i n d i v i d u a l  i s  a s  s u o e r b  a s  a  n a t i o n  when he  h a s  t h e  o u a l l -  
t i e s  w h ic h  make a  e u o e rb  n a t i o n . "  "*She o r o n f  o f  t h e  o o e t , " 
h e  c o n t i n u e d ,  " i s  t h a t  h i #  c o u n t r y  a b s o r b s  him a s  a f f e c t i o n ­
a t e l y  a s  he  a b s o r b e d  i t . " * ^
W hitman had  o t h e r  p r i n c i p l e s  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  h i #  
c o n t e m p o r a r i e s .  L i k e  B r y a n t ,  h e  t r u s t e d  t h e  f e e l i n g s ,  and 
l i k e  L o w e l l  h e  i n d i c a t e d  t h e  m o r b i d i t y  o f  t h e  n i n e t e e n t h
44 I b i d . .  I I ,  ? 9 0 .
45 G a t h e r i n g  o f  t h e  Bo re  e e , I I ,  9 3 7 .  
4 f  C o m p le t e  P o e t r y  and  P r o s e , I ,  455 
47 I b i d . ,  I I ,  949 .
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e e r t u r y . L l k #  Tmmreor » rd  L e w « l l ,  k e  b e l i e v e d  t b a t  l i t e r a ­
t u r e ,  e s p e c i a l l y  u o e t r y ,  s h o u l d  s e r v e  a  m o r a l  p u r p o s e .  The 
f u n c t i o n  o f  t h e  o o e t  w as  t o  b e  t h e  l e a d e r  and t e a c h e r  o f  
m a n k in d ,  w h i t m a n ’ s  i d e a s  r e g a r d i n g  l i t e r a t u r e ,  h o w ev e r ,  
b e a r  a  g r e a t e r  r e s e m b la n c e  t o  t h o s e  o f  p e r s o n  t h a n  t o  t h o s e  
o f  an y  o t h e r  e o n t e m o o r a r y .
L i k e  t h e  s a g e  o f  C o n c o r d ,  Whitman s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
o o e t  l e  a  h i n t e r  n o t  a  m a k e r .  I n  t h e  1^55  'P r e f a c e  h e  w r o t e ,  
**?he e x p r e s s i o n  o f  t h e  A m er ican  o o e t  i s  t o  b e  t r a n s e  con t inen­
t a l  and new . I t  i s  t o  b e  i n d i r e c t  and n o t  d i r e c t  o r  d e s c r i p ­
t i v e  o r  e o i c  ."4 *  P m e r s o n ’ s b e l i e f  t h a t  t h e  o o e t  m ust e x p r e s s  
w hat iff i n  h im  h a s  b een  d i s c u s s e d .  Whitman i n d i c a t e d  a  s i m i ­
l a r  b e l i e f  when he  w r o t e  i n  " C h r i s t m a s  G r a p h i c "  i n  1 ^ 7 4 :
Poems o f  t h e  f i r s t  c l a s s  ( o f  d e p th  a s  d i s t i n g u i s h e d
from t h o s e  o f  t h e  s u r f a c e )  a r e  s t r i c t l y  t o  b e  t a l l i e d  
w i t h  t h e  p o e t s  t h e m s e l v e s ,  and t r i e d  b y  them  and t h e i r  
l i v e s .49
L i k e w i s e  t h e  b e l i e f  t h a t  p o e t r y  i s  f o r  a l l  a g e s  and 
f o r  a l l  p e o p l e  was e x p r e s s e d  b y  w h i tm an  a s  w e l l  a s  by  Emer­
s o n .  I n  t h e  1A55 P r e f a c e  h r  w r o t e ,  "The A m erican  o o e t s  a r e  
t o  e n c l o s e  o ld  and new f o r  A m erica  i s  t h e  r a c e  o f  r a c e s .
He s u g g e s t e d ,  i n  t h e  same w o rk ,  t h a t  e v e r y o n e  i s  i n  a  s e n s e  
a  p o e t ,  o r  e o u a l  t o  t h e  P o e t :
The m e s s a g e s  o f  g r e a t  n o e t s  t o  e a c h  man and  woman
4A I b i d . .  p .  9 7 0 .
49 U n c o l l e c t e d  ^ p g t r y  and P r o s e , I I ,  5 4 .
50  C o m p le t e  U Q s t ry  and P r o s e ,  I I ,  P 7 0 .
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a r e ,  Come t o  u e  on e n u a l  t e r m e ,  o n l y  t h e n  c a n  you un<îer-  
e t a n d  u e .  We a r e  no b e t t e r  t h a n  y o u ,  w ha t  we i n c l o s e ,  
you  I n c l o s e ,  w h a t  we e n j o y ,  you  may e n j o y .
The o o e t ,  h e  t h o u g h t ,  eeemed t o  s a y  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d ,
"Come, Sod and I  a r e  now h e r e .  What w i l l  you h a r e  o f  u e ? " * *
To W hitm an, a s  t o  L o w e l l  and w m ereon, t h e  l a w  o f  e%-
u r e e e i o n  m u s t  b e  o r g a n i c .  S t y l e  a l o n e  m ean t n o t h i n g .  He
o n c e  r e m a rk e d  t o  H o ra c e  T r a u b e l  :
What»» t h e  u s e  o f  wax f l o w e r s  when you c a n  go o u t 
f o r  you  r e e l f  and n i c k  t h e  r e a l  f lo w s  re? T h a t ’ s  w hat I  
t h i n k  when o e o o l e  t a l k  t o  me o f  ’ s t y l e » ,  a s  i f  s t y l e
a l o n e  and o f  I t s e l f  w as  a n y t h i n g .
S t y l e ,  h e  b e l i e v e d ,  w ae n o t  t h e  d r e s s  o f  t h o u g h t  b u t  I t s  enc­
o r e  e e l  on ,  w as n o t  a  s h a o in g  from  w i t h o u t  b u t  a  e h a o in g  from 
w i t h i n ,  was  n o t  m e c h a n ic a l  b u t  o r g a n i c . * ^  The n o e t i c  p r i n ­
c i p l e ,  t h e  e s s e n c e  o f  b e a u t y ,  c o n s i s t e d  n o t  i n  rhyme o r  
u n i f o r m i t y  o r  o r n a m e n t ,  b u t  a s ,  a s  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  b e e n  
p u o t e d ,  cam e from  " b e a u t i f u l  b l o o d  and a  b e a u t i f u l  b r a i n . "
To b e  organ ic  was to  Whitman t o  b e  n a t u r a l .  T ru e  poems,  he  
b e l i e v e d ,  happened l i k e  e v e n t s  i n  n a t u r e ,  d e v e l o p e d  l i k e  
growing P l a n t s .  H ie  c h i e f  d i f f e r e n c e  from h i e  co n tem p o ­
r a r i e s  was  th a t  h e  I n c l u d e d  e v e r y t h i n g  i n  the  r e a l m  o f  
p o e t r y .  "The U n i t e d  s t a t e s  t h e m s e l v e s , "  h e  s a i d ,  " a r e  e s ­
s e n t i a l l y  t h e  g r e a t e s t  ooem»."** He a n t i c i p a t e d  C a r l  S and-
51 I b i d . .  p .  P 7 4 .
5T U n c o l l e c t e d  P o e t r y  and P r o s e , I I ,
5S T r a u b e l , I  ; d d .
54 F o e r e t e r ,  o p .  c i t . ,  p .  1 7 1 .
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b u r g  when b #  b r o u g h t  A m er ic a  a t  w ork  i n t o  o o e t r y .  One m i g h t  
s a y  t h a t  h e  b r o u g h t  t h e  o o e t  down from t h e  m o u n ta in  t o o .  
E v e r y t h i n g  a b o u t  t h e  TTnlted S t a t e s  was  s u b j e c t  m a t t e r  f o r  
p o e t r y  and dem anded a  new f o r a  f o r  e x p r e s s i o n .  "The g r e a t ­
e s t  poem fo rm s  t h e  c o n s i s t e n c e  o f  w hat i s  t o  b e  from  what 
h a s  b e e n  and  i e . " 5 &  I t  i s  t h i s  l o o k i n g  t o  t h e  f u t u r e  t h a t  
s e t s  h im a p a r t  f rom h i s  c o n t e m p o r a r i e s .  A c r i t i c ,  h e  b e -
art
l i e v e d ,  m uet b e  a  r e v o l u t i o n a r y  and a  o r o o h e t .  The f u n c ­
t i o n  o f  a  o o e t  i s  t h e  f o r e c a s t  and  f u r t h e r a n c e  o f  t h e  h i g h e r  
s t a t e  o f  human c u l t u r e  and o e e t l c  e x p r e s s i o n  t h a t  we a r e  
a p p r o a c h i n g  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  e x p r e s s i o n  and r e g i s t r a t i o n  
o f  h i m s e l f ,  h i e  t i m e ,  and h i e  l a n d . 5* I n  W hitm an, t h e  t e s t  
o f  a  poem w as  *Epw f a r  c a n  i t  e l e v a t e ,  e n l a r g e ,  o u r i f y ,  
d e e p e n  and  make h a o o y  t h e  a t t r i b u t e s  o f  t h e  body  and s o u l  
He m ust  c e l e b r a t e  man, r e p r e s e n t e d  by  w a i t  Whitman h i m s e l f ,  
b o t h  b o d y  and  s o u l ,  a s  e x p r e s s e d  i n  "Song o f  M y s e l f . "
I  c e l e b r a t e  m y s e l f  and s i n g  m y s e l f —
(a n d  )
And I  s a y  t h a t  t h e  s o u l  i s  n o t  g r e a t e r  
t h a n  t h e  body
And I  s a y  t h a t  t h e  b o d y  i s  n o t  g r e a t e r  
t h a n  t h e  s o u l .^0
W h i tm a n 's  a t t i t u d e  t o w a r d  b o o k s  h a s  a l r e a d y  b e e n
55 I b i d . .  P .  9 7 3 .
57 F e e r s t e r ,  o o .  c i t . .  p .  1 7 0 .
5A I b i d . .  p .  1 * 0 .
59 U n c o l l e c t e d  P o e t r y  and P r o s e , Vol I I ,  o .  95 
50 C o m p le t e  P o e t r y  and  P r o s e .  I ,  6 9 .
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A l e e u e e e d . ^ l  O f  h i e  own c r l t l c i e » ,  h e  d e o r e c a t i n g l y  com­
m en te d  t h a t  h e  " g e e e i o e d  a b o u t  i t  a l l , "  o r  " o u t  down eome 
m e l a n g ' d  c o g i t a t i o n s . "  I n  a  c o n v e r s a t i o n  w i t h  H o ra c e  
T r a u b e l  on A o r i l  9 5 ,  IHHfl, h e  c o n f e e e e d :
H v e j y  t i m e  I  c r i t i c i z e  a  man o r  a  book  I  f e e l  me 
i f  I  h ad  d o n e  s o m e t h i n g  w r o n g .  The c r i t i c i s m  may be  
J u s t i f i e d  i n  l e t t e r  and  e o i r i t — y e t  I  f e e l  g u i l t y — 
f e e l  l i k e  a  man o u g h t  t o  go t o  j a i l . * ?
As e a r l y  a s  1*5R h e  s a t i r i z e d ,  i n  t h e  B r o o k ly n  D a i l y  T im e s ,
s u c h  m e l o d r a m a t i c  t a l e s  a s  "B lood B u r g l a r  o f  B a b y lo n ." * ^
T h i s  b i t  o f  g o o d -h u m o red  s a t i r e  on t h e  s t o r i e s  o u b l i  shed  
by  h i s  Hew Y ork  c o n t e m o o r a r i e s  showed how c o m o l e t e  wae h i s  
r e a c t i o n  f rom t h e  mood w h ic h  h e  h i m s e l f  had  o e r o e t r a t e d  i n  
h i s  t e m p e r a n c e  n o v e l ,  F r a n k l i n  T v a n s , s i x t e e n  y e a r s  b e f o r e .
W h itm an , a s  h a e  a l r e a d y  b e e n  s u g g e s t e d ,  a o o r e c i a t e d  
t h e  a r t s  i n  g e n e r a l , and p a r t i c u l a r l y  d ram a a n d  m u s i c , b u t  
h e  g a v e  t o  l i t e r a t u r e  t h e  P l a c e  o f  t h e  g r e a t e s t  a r t  *
I n  Democr a t i o  V I s t a g  h e  d e c l a r e d  t h a t  f o r  c u r r e n t  p u r p o s e s ,  
l i t e r a t u r e  was  n o t  o n l y  m ore e l i g i b l e  t h a n  a l l  o t h e r  a r t s  
o u t  t o g e t h e r ,  b u t  wae t h e  o n l y  g e n e r a l  m eans o f  m o r a l l y  
i n f l u e n c i n g  t h e  w o r l d .
61 S ee  p .  4 9 .
69 T r a u b e l ,  o o .  c i t . .  I ,  6 6 .
63 U neo l l e c t e d  P o e t r y  and  P r o s e , I I ,  1 1 9 .
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I n  tuœ m ary ,  t h e n ,  we c a n  e ay  w i t h  H enry  H. C a n ty  t h a t  
W h i tm a n '#  i d e a  o f  t h e  d u t y  o f  t h e  ooet wae t o  g i v e  v o i c e  and 
l e a d e r e h io  t o  the  dream o f  a f u l l y  d e v e l o p e d  man i n  a  c o n t i -  
n e n t ,  m a e t e r e d  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  w h o le .  A o o e t ,  a s  
i n  E m e r s o n ' e  e s t i m a t i o n ,  m ust  h e  a man s n e a k i n g  to  men. 
Whitman demanded o f  a o o e t ,  f i r s t  o f  a l l ,  s i m p l i c i t y ,  w hich  
he d e f i n e d  as  d e f i n i t e n e s s .  A s e c o n d  r e n u e s t  o f  t h e  a r t i s t  
was th a t  he m u st  d ea l w ith  e x i s t i n g  t h i n g s .  I n  a d d it io n  t o  
t h e s e ,  he must a l s o  P o s s e s s  t h e  w i l l  t o  deal w ith  f a c t s ,  to  
a c k n o w le d g e  th in g s  a s  th e y  a r e ,  and h e  must h a v e  a p a s s i o n ­
a t e  l o v e  f o r  t h e  m a s s e s ,  i n  hoth.  p o etry  and p r o s e ,  " h i t m a n  
c o n s i d e r e d  s t y l e  t h e  e x p r e s s io n  o f  thought r a th e r  than i t s  
d r e s s .  F i v e  a d j e c t i v e s  g i v e n  hy S m i th  sum u p  Whitman's 
a r t i s t i c  c r e e d ;  t h e  a r t i s t  must h a v e  absorbed h i m s e l f  i n  
t h e  a v e r a g e ,  t h e  b o d i l y ,  t h e  c o n c r e t e ,  t h e  d e m o c r a t i c ,  and 
th e  poPularS? With h i e  l i t e r a r y  p r i n c i p l e s  and i d e a s  i n  
m in d ,  l e t  u s  n e x t  t u r n  to  an e x a m i n a t i o n  o f  h i s  p r i n c i p a l  
c o n t r i b u t i o n  t o  l i t e r a r y  c r i t i c i s m .
64 S p i l l e r  e t  a l .  L i t e r a r y  H i s t o r y  o f  t h e  United  
S t a t e s , I , 4 9 4 .
67 S m i t h ,  OP. c i t . ,  p .  1 4 9 .
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I t  1« th e  purpose o f  th e  p re se n t c h a p te r  t o  p o in t 
out th e  a p p l ic a t io n  o f  Whitman’ s s ig n i f ic a n t  id e a s  in  h is  
c o n t r ib u t io n s  to  l i t e r a r y  c r i t i c i s m .  R a tu ra l ly ,  even in  a 
d e ta i le d  survey  o f  t h i s  n a tu r e , a l l  o f  W hitm an’ s c r i t i c a l  
o b se rv a tio n s  cannot be d iscu ssed  o r  even l i s t e d ,  f o r  they  
a r e  f a r  too  m any, v a r ie d , and, a t  tim e s , too  r e p e t i t io u s ,  
c a s u a l o r  g a r r u lo u s . In s te a d , th e r e f o r e ,  to  c l a r i f y  my 
e x p o s itio n , I  s h a l l  ta k e  up h i s  p r in c ip a l  c o n tr ib u t io n s  
acco rd in g  to  th e  ty p e s  o f  w r i te r s  c r i t i c i z e d .  These in ­
c lu d e  c l a s s i c a l  w r i t e r s ,  th e  B ib le , D ante, C o n tin en ta l 
W rite rs , S candinavian  W rite rs , E n g lish  W rite rs  w ith  p ar­
t i c u l a r  a t t e n t io n  to  Shakespeare and B um s, and n in e ­
te e n th  c e n tu ry  w r i t e r s ,  bo th  E n g lish  an d  American.
Though Whitman perhaps n ever f u l ly  m astered p l a s s i -  
c a l  l i t e r a t u r e ,  he knew more than  a l i t t l e  about i t .  As 
a youth  he re a d , in  t r a n s l a t i o n ,  much o f  th e  l i t e r a t u r e  
o f  a n c ie n t Grem*e. In  "A Backward Glance O’ e r  T rav e lled  
Roads"! he m entioned read in g  t r a n s l a t i o n s  o f  Homer, 
A eschylus, and Sophocles w h ile  on ja u n ts  in to  th e  c o u n try . 
But Whitman d id  no t exhaust h i s  i n t e r e s t  in  th e se  au th o rs  
in  h i s  y o u th . Horace T raubel w rote th a t  th e  poet was
" 'Ï  Complete P o e try  and P rose o f  Walt whitman. I ,  477.
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"very  f e & i l ia r  w ith  th e  form al c la e e ic e  I t* a  g en e ra l w ay."^ 
In  one day*# c o n v e rs a tio n  Whitman mentioned A rle toohanee, 
P la to , S o c ra te s , Marcus A u re lln # , Seneca, and th e  Bhagavad
g i t a ;  and he ad v ised  Ti%uhel to  read  "In  B uddhist and Con- 
fh c ian  h o o k s,"  sa y in g : "Tackle them any how, th ey  w i l l  r e ­
ward you ."*
Homer wae whitman*s f a v o r i te  among th e  G reeks. In  
h i s  e s tim a tio n , Homer, l i k e  Shakespeare, d id  h i s  work 
• d iv in e ly " . He sang o f  g re a t  men and t h e i r  w a rs . The 
I l i a d  and th e  odyssey seemed e x c e lle n t  to  Whitman In th a t  
th e y  eu lo g ized  courage and dependence upon s e l f ;  hu t they  
d id  no t f i t  in to  h i s  U topian p ic tu re  o f  an id e a l  democracy 
A fte r  a l l , Hosier had w r i t te n  o f  god-11 ke k in g s  in  h is  epic 
p o e try ;  and grand a s  th e  p o e try  m ight h e , g o d - lik e  k in g s 
were no t a c c e p ta b le  In  dem ocratic  Am erica. T his was th e  
f a u l t  Whitman found w ith  alm ost a l l  works o f  l i t e r a t u r e  and 
t h e i r  a u th o r s . He found them p ra lsew o rth y  on th e  one hand, 
hu t he d isp a rag ed  them on th e  o th e r .
Whitman e x h ib ite d  l e s s  en thusiasm  f o r  Roman w r i te r s  
th an  fo r  G reek. In  IP 59 he commented on th e  R iley  t r a n s l a ­
t io n  o f  Terence*# com edies in  th e  Brooklyn IM lly  Tim es.*
? Horace T ra u b e l, With Walt Whitman in  Camden. I I ,  
* I t l d .
4 Complete P o e try  and P ro s e . I I ,  41? .
5 Emory Holloway and Verm olian Schw artz, e d i to r s ,
I  S i t  and Look O ut, p p . 6B-69.
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Th# volume 1» recommerdeA t© th e  ©uhlie h u t th e re  l e  ro  men­
t io n  o f  th e  re v ie e e r* »  o o ln lo n  o f  th e  Q u a lity  o f  th e  s la y s ,  
we know th a t  »â v e ry  c h e io e  l i t t l e  W slo tetus*  w as among t h e  
hooks, tw in e , j a r #  o f  ee leg n e  w a te r , and  yellow  ch ry ean th e - 
mum# W hitman l a t e r  In  11 f e  d e sc iih e d  a #  being  In  h i s  s tu d y .* 
He found t h e  read in g  o f  H s lo te tu s  a s  p leasuw ih le  a t  seven ty  
a s  he had a t  s ix te e n ;  *He belongs w ith  th e  b e s t— th e  b e s t 
o f  g re a t  te a o h e rs —i s  a  u n iv e rse  In  h im s e lf .  He s e ts  me 
f r e e  i n  a  flo o d  o f  l i f e ,  o f  v i s t a . " ?  Though Whitman made 
In c id e n ta l  m ention o f  such w r i te r s  a s  Juvenal and L u c re tiu s , 
he found no Homer o r  A eschylus among th e  Homans. W h it m a n * e  
ad m ira tio n  f o r  th e  c l a s s i c s  and c l a s s i c a l  q u a l i t i e s  in d i­
c a te s  th a t  he was no t ready  to  throw  o u t th e  t r a d i t i o n a l  
e n t i r e l y ,  though he may have a t  tim es s u g g e s t e d  i t .  We was 
no t so tm.r rmme'weé from th e  oo s i t  ion  o f  o th e r  c r i t i c s  a s  i s  
u s u a l ly  supoosed .
W hitm an was h ig h ly  a w a re  o f  th e  B ib le  as  l l t e r a t u M . 
In  November Boughs he devoted  an  e n t i r e  essay  to  th e  sub­
j e c t  o f  th e  B ib le  a s  p o e try .^  In  com m risen  w ith  th e  g re a t 
e p ic s  o f  th e  w orld , he found t h e  "S p in a l supports*  o f  th e  
B ib le  sim ple and meagre.® Yet he concluded th a t  no poet
d Com plete P o etry  and P ro se . I I , 555.
7 T ra u b e l, op . c i t . .  I I ,  71 .
H Complete P o e try  and P ro se , I I ,  596 .
9 I b i d . .  p. 596.
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w i l l  e w e r  e e l i o e e  t h e  oow er  o f  t h e  B l h l e .  He f e l t  t h a t  ev en  
i n  a  t i m e  when t h e  B i b l e  w o u ld  h a v e  nq r e l i g i o u s  s i g n i f i c a n c e ,  
i t  would  s t i l l  b e  j u s t  a#  much r e a d  f o r  i t s  b e a u t i f U l  o o e t -
W h i tm a n 's  a t t e n t i o n  w as b y  no m eans l i m i t e d  t o  t h e  
C h r i s t i a n  o r  Hebrew r e l i g i o n s ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  a b o u t  one  
h u n d re d  and s i x t y  B i b l i c a l  r e f e r e n c e s  i n  h i s  own w o rk s  
Anyone who h a s  r e a d  i n  L e a v e s  o f  G r a s s  o r  D e m o c ra t ic  V i s t a s  
o f  W h i t m a n ' s  demand f o r  a  l i t e r a t u r e  t o  s u p e r s e d e  a l l  l i t e r ­
a t u r e  o f  t h e  o a s t  i s  s u r o r l s e d  t o  f i n d  so much a t t e n t i o n  
g i v e n  t o  a n c i e n t  w o r k s . Y e t  o l e a s  c a n  b e  found  i n  W h itm a n 's  
w r i t i n g s  f o r  t h e  a o o r e c i a t i o n  o f  t h e  t i n y  e h io e  we c a l l  Old 
and Bew T e s ta m e n t ,  Homer, W ech y ln * # ,  P l a t o ,  J u v e n a l , e t c .  
" P r e c i o u s  m i n i m s î " ^ ^  W h e th e r  t r e a t i n g  o f  a  s i n g l e  work o r  
o f  many, w h itm an  was a b l e  t o  a o u r o v s  on one  b a s i s  and c o n ­
demn on a n o t h e r .
Whitman e x p r e s s e d  h i s  a d m i r a t i o n  f o r  D a n te  and h i s  
w o rk  when h e  eooke  o f  t h e  I t a l i a n  o o e t  a s  " s t a l k i n g  w i t h  a  
l i o n  fo rm ,  n o t h i n g  b u t  f i b r e ,  n o t  a  g r a i n  o f  s u p e r f l u o u s  
f l e s h . A l t h o u g h  W h i t m a n ' s  own o o e t r y  i s  o f t e n  t a n g l e d ,  
h e  a d m i re d  and r e s p e c t e d  s i m p l i c i t y  i n  t h e  w r i t i n g  o f  o t h e r s .
10 I b i d . .  P .  .
11 M a u r i c e  0 .  Jo h n so n ,  "W alt r h l t m a n  a s  a  C r i t i c  o f  
L i t e r a t u r e , "  U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a  S t u d i e s .  XVI. ( i g s o ) ,  
1 - 7 3 .
IB C o m p le t e  P o e t r y  and P r o s e , I I ,  *’4 3 .
13 I b i d .
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A c c o r d in g  t o  J o h n e o n ,* *  W hitman r e a d  D a n te * #  I n f e r n o  i n  t h e
s p r i n g  o f  1R59, and  h i e  f i r s t  i m p r e s s i o n  was  t h a t  t h e  work  
wae w o n d e r f u l l y  f r e e  from  u n n e c e s s a r y  e l a b o r a t i o n .  I n  t h e  
v i r t u e  o f  economy o f  w o rd s ,  W hitman t h o u g h t  i t  p o s s i b l e  t h a t  
D a n te  m i g h t  n e v e r  b e  e q u a l e d .  By t h e  t i m e  h e  w r o t e  h i e  e s ­
s a y  on " B r i t i s h  L i t e r a t u r e "  h e  was w i l l i n g  t o  a c c e n t  f o r  
A m erica  c e r t a i n  a n c i e n t  w o rk s  w h ic h  h e  thought a d j u s t e d  
t h e m s e l v e s  t o  t h e  Hew W orld b y  t h e i r  c o m p l ia n c e  w i t h  eome 
o f  t h e  d e m o c r a t i c  r e q u i r e m e n t s .  A lm ost no B r i t i s h  w ork  was 
P l a c e d  i n  t h i s  c a t e g o r y .  îîe m e n t io n e d  t h e  B i b l e ,  H o m e r ' s  
w o rk .  The C i d , and  C e r v a n t e ' e  Don Q u i x o t e  a s  b e i n g  among 
t h o s e  a c c e p t a b l e H ere  a g a i n ,  th o u g h  he  e m p h a s is e d  demo­
c r a t i c  t h o u g h t , W hitman a l s o  g a v e  a t t e n t i o n  t o  s t y l e .  The 
i n f l u e n c e  o f  t h e  B i b l e  i s  shown i n  t h e  u s e  o f  p a r a l l e l i s m  
i n  h i s  own w o r k .  He wae n o t  b l i n d  t o  t h e  v a r i o u s  t e c h ­
n i q u e s  o f  s t y l e .
W h i tm a n 's  com m ents  on C o n t i n e n t a l  l i t e r a t u r e  w e re  
d i r e c t e d  n a t u r a l l y  t o  German and  F re n c h  w r i t e r s  and t h e i r  
w o r k s . H i 8 i n t e r e s t  i n  German l i t e r a t u r e  and h i e  p a r t i c u ­
l a r  a t t e n t i o n  t o  G o e th e * #  a u t o b i o g r a p h y  h a v e  a l r e a d y  b e e n  
m e n t i o n e d . Ten y e a r s  a f t e r  h i s  r e v ie w  o f  G o e t h e ' s  book  
i n  t h e  B r o o k l y n  D a i l y  B a g le  h e  w r o t e  down some o f  h i s
14 J o h n s o n ,  c i t . ,  o .  1 5 .
15 C o m p le t e  P o e t r y  and  P r o s e , I T ,  '^‘̂ 4 .  
14 See  p .  4 5 .
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r e f l e c t i o n #  on G o e th e  i n  h i e  n o t e b o o k .  T h e re  h e  g i v e s  
C a r l y l e  c r e d i t  f o r  m o s t  o f  h i e  c r i t i c a l  i m o r e e e i o n e  o f  t h e  
German o o e t .  He t o l d  H o ra c e  '’’r a u h e l  y e a r s  l a t e r ,  t h a t  
Goethe*B o u r o o e e  i n  w r i t i n g  eeemed t o  h im  t o  h e  t h a t  o f  
c e n t e r i n g  a l l  l i f e  I n  h i m s e l f ,  o f  m ak in g  t h e  a n i v e r e a l  o e r -  
e o n i f i e d  i n  a  e i n g l e  l i f e .  To T r a u b e l  h e  a d m i t t e d ,  " I  h a v e  
n o t  r e a d  H a u s t , l o o k e d  i n t o  i t - - n o t  w i t h  c a r e ,  n o t  s t u d i o u s ­
l y ,  y e t  I n t e l l i g e n t l y ,  I n  my own w ay . G o e th e  wae f o r  b e a u ­
t y ,  e r u d i t i o n ,  k n o w le d g e — f l r e t  o f  a l l  f o r  c u l t u r e .
G o e th e  seemed t o  h im  a  u r o f o u n d  r e v i e w e r  o f  e x p e r i e n c e ,  b u t  
n o t  e n t i r e l y  s u i t e d  t o  A m er ican  n e e d s .  O f  G o e th ean  o h i l o s o -  
ohy  Whitman s a i d  i n  "Good-Bye My F a n c y " :
The G o e th e a n  t h e o r y  and l e s s o n  ( I f  I  may b r i e f l y
s t a t e  i t  s o )  o f  t h e  e x c l u s i v e  s u f f i c i e n c y ,  l i t e r a r y  
e o u io m e n t  t o  t h e  c h a r a c t e r ,  i r r e s p e c t i v e  o f  any  s t r o n g  
c l a i m s  o f  t h e  p o l i t i c a l  t i e s  o f  t h e  n a t i o n ,  s t a t e ,  o r  
c i t y ,  c o u l d  h a v e  a n s w e re d  u n d e r  t h e  c o n v e n t i o n a l i t y  
and p e t t i n e s s  o f  W eim ar ,  o r  t h e  German o r  e v e n  t h e  
E u r o p e ,  o f  t h o s e  t i m e s ;  b u t  i t  w i l l  n o t  do f o r  A m er ica  
t o d a y  a t  a l l  .18
Whitman made p a g e  a f t e r  p ag e  o f  n o t e s  on t h e  German 
m e t a - p h y s i c i a n s ,  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  s p e e c h e s  h e  n e v e r  g a v e .
He had  e v i d e n t l y  w e ig h e d  t h e  German p h i l o s o p h y  c a r e f u l l y  i n  
h i e  m i n d .  He e x a l t e d  H e g e l  t o  t h e  P l a c e  o f  • H u m a n i ty ’ s 
c h i e f  t e a c h e r  and  t h e  c h i e f e s t  t e a c h e r  o f  my mind and 
s o u l . "19 I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e ,  t o o ,  t h a t  t h e  two l i n e
17 T ra u b e l, o p .  c i t . .  I l l ,  1 5 4 .  
lA C o m p l e t e  P o e t r y  and  P r o s e , I I ,  5 01 .
19 C o m p l e t e  W r i t i n g s  o f  W alt  Whitman,  IX, H 5.
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poem, "Remmlng in  Thought■, l e  s u b t i t le d  "À fte r  Reading 
H eg e l
Ream ing in  thought o v er t h e  U niverse 
I  saw l i t t l e  th a t  i s  good 
S te a d ily  h a s t e n i n g  to # a rd  i iw o r t a l l t y  
And th e  v a s t  a l l  th a t  i s  c a l le d  
I v i l  I  saw h a s te n in g  to  merge 
i t s e l f  and become l o s t  and dead.
To Whitman, Kant*e w r i t in g s  seemed in  t h e i r  f in a l  
a n a ly s is ,  to  be an a t t s m u t  o f  u n d esc rib ab le  v a lu e , "but 
which a f t e r  a l l  i s  s a id , p a ra d o x ic a lly  «decides l i t t l e  o r  
n o t h i n g * F i c h t e ' s  p h i l o s o p h y ,  g ro w in g  from K ant’ s ,  
to o k  e u b je c tiv e n e ss  as  i t s  a l l - e x p la in in g  p r in c ip le ,  and 
S c h e l l in g ’ e ph ilosophy  d i f f e r e d  from F ic h te ’ s only  in  th a t  
i t  was more em p h a tic a lly  o b je c t iv e .  S eh le g e l, in  W hitm an’ s 
o p in io n , was a  man o f  g re a t  p re ju d ic e s  who u n d em o cra tica lly  
s e t  o f f  g re a t  m a ste rs  from th e  crowds o f  common p e rso n s . 
R ic h te r  was c h a ra c te r iz e d  as  "a tho rough ly  i r r e g u la r  genius* 
whom Whitman made re sp o n s ib le  f o r  in tro d u c in g  th e  s o f t  and 
se n tim e n ta l t a l e s  which were p o p u la r in  Rngland and America 
when h ie  own Leaves o f  G rass was sh o u tin g  to  be h e a rd . 
S h o rtly  a f t e r  H eine’ s d ea th  in  lA5d, Whitman sa id  o f  h ie  
poems th a t  th ey  were " f a n c ifu l  and v iv a c io u s , r a th e r  i r o n i ­
c a l  and m elancholy w ith  a dash o f  p o e t ic a l  c r a z in e s s ."
More th an  th re e  decades l a t e r ,  he sa id  to  T rau b e l, "H eine:
0 , how g r e a t1 The more you s to p  to  lo o k , to  examine, th e
20  C o m p le te  P o e t r y  and P ro se . I ,  25w
21 C o m p l e t e  W r it in g s . I X ,  1 7 6 .
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d eep er s e e s  th e  r e o te ,  th e  h ro a d e r  and h ig h e r  th e  umhwige."
Thtte i t  eeeme c e r t a in  t h a t  Whitman*# in t e r e s t  in  Ger­
man l i t e r a t u r e  and  w rite r#  wae n o t e u o e r f lc la l .  He wanted 
to  g e t a t  th e  e e e e n t ia l  m e a n in g  o f  German thought and to  ac­
c e p t o r  r e j e c t  what h e  found th e re  a# b e in g  s u i ta b le  o r  un­
s u i ta b le  f o r  A m erica.
R egarding W h itm a n 's  k n o w le d g e  o f  French l i t e r a t u r e  
and w r i t e r s ,  Herman F e e r s te r  b e l ie v e s  th a t  i t  was m ostly  de­
r iv e d  from h e a rsa y , and  th a t  W hitman h ad  n o t h i n g  m ore pro ­
found to  say about modem French l i t e r a t u r e  than  th a t  i t  had
P%th e  v i r tu e  o f  not be ing  P u r i t a n i c a l . There i s  evidence 
th a t  Whitman read  w ith  some c a re  th e  works o f  Rousseau,
George Sand, and V ic to r  Hugo. I f  he knew o f  French w r it in g  
on ly  th rough  h e a rsa y , he cou ld  no t have spoken so conv incing ­
ly  a s  T raubel recorded  :
The French h a v e  a  w onderful k n a c k  i n  c e r t a in  d ir e c ­
t io n s — f o r  extrem e f in e s s e ,  o f te n — Why I t  i s  so good 
sometimes i t  seems alm ost n a t u r a l . . . . .  The easy  touch 
o f  French w r i t e r s  does n o t n e c e s s a r i ly  come from 
f r i v o l i t y ,  i n s i n c e r i t y :  Arnold was wrong i f  h e  ev e r
though t t h a t . Theie a re  incom parable th in g s  in  Hugo— 
in  some o f  th e  o th e r  French l i t e r a t u r e :  immense, im­
m o rta l th in g s  : th in g s  th a t  belong  to  every  day o f  a l l
tim e M
Though Whitman•« knowledge o f  th e  p la y s  o f  Racine and 
C o r n e i l le ,  and even o f  th e  works o f  V o l ta i r e ,  seemed sc a n t,
'' 'P P '"fraubel, o p . c i t . .  I ,  461.
P3 Forman F o e re te r , American C r i t ic is m , p . 163.
P4 Traubel, op. c i t . ,  I ,  465.
m
h# d id  comment to  T raubel on V o l ta i r e ,  *Wow th e re  wae a 
g r e a t  man, to o , an em ancivate r—a  eh ln in g  » o l r i tu a l  l i g h t  ; 
a  « ira e u lo u s  man whose r id i c u l e  d id  more fo r  j u s t i c e  than 
th e  b a t t l e s  o f  a rm ies .
Smoîy Holloway o re e e rre d  a  o a r t  o f  Whitman’ s review  
o f  th e  ooet L am artin e’ s H is to ry  o f  t h e  G iro n d is ts , and ©f 
F ie h e le t ’ s H is to ry  o f  P ran ce , bu t i t  i s  wore s ig n i f ic a n t  
th a t  a  number o f  h i s  book rev iew s fo r  t h e  Brooklyn D aily  
E ag le  were b a s e d  uoon th e  works o f  A lexander Dumas. In 
164d he w ro te  co n cern in g  th e  Count o f  Monte C r l s to , which 
he adm itted  no t h a v i n g  r e a d . He spoke o f  th e  e a r l i e r  works 
o f  Dumas w ith  Which he was mere f iw s llia r , a s  having  "p le a s ­
a n t g ra c e fu ln e s s  and  v i v a c i t y A  y e a r  l a t e r  review s o f  
th re e  n o v e ls  by Dumas appeared ; D iana o f  Mender, S y lv an d ire . 
and Memoirs o f  a  P h y s ic ia n . W hitman w rote o f  them  a s  having  
■ su p e rio r  i n t e r e s t ,*  and o f  th e  Memeir# o f  a  P h y s ic ian  he 
added th a t  i t  was *a w ild , h u rry in g , e x c it in g  a f f a i r  f u l l  o f  
i t s  a u th o r ’ s c h a r a c t e r i s t i c s . " ^ ?  More to  # tltm a n ’ s l ik in g  
were th e  n o v e ls  o f  George Sand. In  h i s  review  o f  Journeyman 
J o in e r , he  spoke o f  h e r  t a l e n t  w ith  p is ile e , say in g  th a t  she 
was "one o f  a c l a s s  much needed in  th e  w orld—needed l e s t
P,5 T m u b el, O P .  c i t . ,  I I ,  I d .
Pd The U n co llec ted  P o e try  and P rose  o f  Walt whitman,
I ,  131.
R7 I b i d . ,  p .  IBP.
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t h e  w o r l d  « t a g r a t e  I n  w r o n g s  m e r e l y  f rom p r e c e d e n t . I n  
"Good Bye My Bancy " h e  eo o k e  o f  h a v i n g  a  c o o y  o f  S a n d ’ e 
Coneue l 0  n e a r  h im i n  h i s  s t u d y . E s t h e r  S h e u h a r d  i n  h e r  
h o o k ,  W a l t  Whi tm a n * s  P o s e , a c c u s e d  Whitman o f  t r y i n g  t o  
l i v e  t h e  l i f e  o f  t h e  c a r p e n t e r  d e p i c t e d  i n  S a n d 's  C o u n t e s s  
o f  R u d o l e t a d t . I t  seem s t h a t  t h e r e  i s  no sound h a s i s  f o r  
t h i s  a c c u s a t i o n , ^ ®  t h o u g h  Whitman d id  r e g a r d  h i g h l y  S a n d 's  
w o r k s . Whitman com m ented , t o o ,  on t h e  w o rk s  o f  V i c t o r  Hugo.  
I n  " P o e t r y  Today i n  A m er ic a "  h e  eooke  o f  Huge a s  b e i n g  o u l t e  
t h e  r e v e r s e  o f  p e r s o n a l l y  f r i e n d l y  o r  a d m i r a n t  to w a rd  A m er i -  
c a . ^ ^  I n  " C h r i s t m a s  G r a p h i c "  i n  1**74 h e  t o o k  Hugo t o  t a s k  
f o r  h i e  l a c k  o f  r e s t r a i n t  i n  t h e  w o rd s  : " V i c t o r  Hugo, f o r  
i n s t a n c e ,  r u n s  o f f  i n t o  t h e  c r a z i e s t , a n d  so m e tim e s  ( i n  h i s  
n o v e l s )  t h e  m os t  r i d i c u l o u s  and  f l a t u l e n t ,  l i t e r a r y  b o t c h e r  
and  e x c e s s e s ,  and b y  a l m o s t  e n t i r e  w an t o f  p ru d e n c e  a l l o w s  
them  t o  s t a n d . W h i t m a n  f e l t  t h a t  t h e  f i n e  p a s s i o n  o f  
H ugo’ s  p o e t r y  s a v e d  i t  f rom  t h e  p l i g h t  o f  t h e  n o v e l s .  H e re  
a g a i n  h e  P r e f e r r e d  G eo rg e  S an d , who,  u n l i k e  % g o ,  d id  n o t  
s e e k  a f t e r  e x c e s s e s  ; h e r  s i m u l e  y e t  p r o fo u n d  s t o r i e s  w ere  a  
r e f r e s h i n g ,  h e a l t h y  s t i m u l u s  t o  h i m .
O f  S c a n d i n a v i a n  w r i t e r s  whi tm an  g av e  t h e  g r e a t e s t
PH I b i d . ,  p . im s
C o m p le t e  P o e t r y  and  P r o s e , I I , P 9 H .
30 Gay W ils o n  A l l e n ,  W a l t  Whitman Handbook,  p p .  7 4 . 7 4 ,
31 C o m p le t e  P o e t r y  and P r o s e , I I , P9h .
37 U n c o l l e c t e d  P o e t r y  and P r o s e ,  I I ,  S 3 .
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p r a l  B* t o  P r # 4 r l k a  P r e m e r . A r a v l o f  h e r  w ork# i r  1«44 
« Jac la rad  f h a t  h e r  r o v e l e  s h o u l d  h e  made t h e  f i r s t  h o u s e ­
h o l d  co m p a n io n  o f  c h i l d r e n  n e x t  t o  t h e  l e w  T e s t a m e n t .  *We 
know n o t h i n g  m ore  l i k e l y " ,  h e  w r o t e ,  " t o  m e l t  and  r e f i n e  
human c h a r a c t e r ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  y o u n g  c h a r a c t e r H e  
w e n t  on t o  s a y  t h a t  e w e i ^  y o u t h  o f  e i t h e r  s e x  w ould  h e  i r -  
r e s i s t i h l y  I m p e l l e d  t o  d raw  eome m o r a l , and make some 
p r o f i t a b l e  a p p l i c a t i o n  t o  h i s  o r  h e r  own c a s e .  He eo oke  
o f  M iss  B r e m e r ' s  n o v e l s  a s  h o t h  p r o f i t a b l e  and c h a r m i n g ,  
e s p e c i a l l y  when c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  " a f f e c t e d  s e n t i m e n t a l ­
i t y  o f  B u l w e r  and t h e  v e r b o s e  w e a k n e s s  o f  Jam es  ( O . P . R . )  
M a u r i c e  J o h n s o n  f e l t  t h a t  w h i tm a n  g av e  t h i s  h i g h  p r a i s e  
" i n  a  l a m e n t a b l e  moment"^® and  t h a t  h e  c o n s i s t e n t l y  and a l ­
m o s t  p i t i f u l l y  s tu m b le d  i n t o  h i s  ju d g m e n ts  on S c a n d i n a v i a n  
w r i t e r s ,  l o r  e x a m p le ,  h e  r e f e r r e d  t o  S w endenhorg  a s  an  i n ­
n o v a t o r  who e s c a p e d  t h e  u s u a l  f a t e  o f  i n n o v a t o r s H e  
w e n t  on p r a i s i n g  t h e  m e d i o c r e  and d e n y i n g  o r a l  s e  t o  t h e  
e x c e l l e n t . He had  l i t t l e  good t o  s a y  o f  I b s e n ,  and a f t e r  
r e a d i n g  P i l l a r s  o f  S o c i e t y , h e  r e m a rk e d  t h a t  i t  was " t o o  
p r e t t i l y  d o n e  He l a t e r  o f f e r e d  t h e  b o o k  t o  T r a u b e l ,
53 I b i d . .  I ,  I P S .
34 The G a t h e r i n g  o f  t h e  f o r c e s , I I ,  P4P
35 J o h n s o n ,  o o .  c i t . ,  p . c p .
36 I b i d .
37 T r a u b e l ,  o p .  c i t . ,  p .  3 7 1 .
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t e l l i n g  h i m  t o  k e e o  i t  f o r  good i f  h e  c o u l d  make an y  good 
o u t  o f  i t .  I n  t h e  o o n v e r e a t i o n  w h ic h  f o l l o w e d ,  h e  a g r e e d  
w i t h  T r a u b e l  t h a t  I b e e n  had  a  o l a c e ,  " b u t " ,  h e  a s k e d ,
"w h ere  i s  i t ? " ^ *  I n  h i e  f a i l u r e  t o  r e c o g n i s e  t h e  good i n  
S c a n d i n a v i a n  l i t e r a t u r e ,  we h a v e  one o f  ^ h i t m a n ' s  w e a k e s t  
j u d g m e n t s .  W# know t h a t  h e  w as l i k e l y  t o  b e  i n c o n s i s t e n t ,  
b u t  h i s  j u d g m e n t  h e r e  i s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  i n e x c u s a b l e .
F a t u r a l l y  Whitman g av e  m ore  a t t e n t i o n  t o  "Rnglieh 
w r i t e r s  t h a n  t o  a n y  o t h e r s ,  S h a k e s p e a r e  and  B u m s  d e s e r v i n g  
p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n .  H ie  r e f e r e n c e s  t o  S h a k e s p e a r e  a r e  
s e c o n d  i n  n um ber  o n ly  t o  t h o s e  f rom t h e  B i b l e ,  h i s  q u o ta ­
t i o n #  b e i n g  c u l l e d  from  a t  l e a s t  t w e n t y - t h r e e  o f  t h e  c l a y s . 
I n  a l l ,  a b o u t  155  q u o t a t i o n s  a r e  r e a d i l y  i d e n t i f i a b l e . ^ ®
He o r a i e e d  S h a k e s p e a r e  a l m o s t  u n r e s e r v e d l y ,  y e t  h i e  h o p e f u l  
a t t e m p t  t o  make h im  f i t  i n t o  A m er ican  d e m o c r a t i c  m o ld s  
p ro v e d  u n s u c c e s s f u l . Though h e  c o n s i d e r e d  S h a k e s p e a r e  t h e  
g r e a t e s t  o f  T tn g l ish  w r i t e r s .  Whitman a d m i t t e d  t h a t  t h e  
E n g l i s h  p o e t  was f e u d a l  and  a  w r i t e r  f o r  a r i s t o c r a t s .  " I t  
t o o k  me a  l o n g  t i m e , "  Whitman sa id  t o  H o rac e  W rau b e l ,  " t o  
s a y  no t o  S h a k e s p e a r e — t h e  r e s t  o f  t > e  p r o b le m  i s  s t i l l  
u n s o l v e d - - !  h a v e  no a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n s .
W hitm an»e c o n c e r n  w i t h  S h a k e s p e a r e a n  m a t t e r s  i s
Sm I b i d . .  p .  4 8 3 .
39 R.  C .  H a r r i s o n ,  "W al t  Whitman and S h a k e s p e a r e " ,  
P . K . L . Â . ,  X IIV , ( D e c . 1 9 ? 9 ) .  p .  1 9 1 3 .
40 T r a u b e l , o P .  c i t . .  I ,  934 and I I ,  1 7 0 .
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I n d i c a t e d  b y  t h e  t i t l e ®  o f  eome o f  h i e  e s e a y e  and  e k e t c h e # . 
*A T hough t  on S h a k e e p e a r e * ,  "What L u r k e  b e h i n d  S h a k e e o e a r e * e  
H i s t o r i c a l  P l a y e " ,  " P o e t r y  Today i n  A m e r l c a - . S h a k e e o e a r e - -  
t h e  f u t u r e " ,  and  " S h a k e e p e a r e  f o r  A m e r i c a " . I n  t h e s e  w o rk s  
Whitman d i s p l a y e d  c l o s e  a c q u a i n t a n c e  w i t h  S h a k e s p e a r e * s  
w r i t i n g s ,  f v e n  a e  a  y o u n g  man, h e  f r e q u e n t e d  Few Y ork 
t h e a t r e s  s e e i n g  " s u i t e  a l l  S h a k e s p e a r e * s  a c t i n g  d r a m a s , "4% 
a lw a y s  r e a d i n g  them  c a r e f u l l y  o n e  o r  two d a y s  b e f o r e h a n d  i n  
o r d e r  t o  make t h e  a c t i n g  more  u n d e r s t a n d a b l e .  He wae i m p r e s ­
s e d  w i t h  t h e  e x c e l l e n c e  o f  t h e  p r o d u c t i o n s  and remembered 
w i t h  P l e a s u r e  h a v i n g  s e e n  B o o t h  a s  R i c h a r d  I I I ,  L e a r  and 
I a g o  ; Tom Ham bl in  I n  M a c b e th ;  M rs .  A u s t in  a s  A r i e l ,  w i t h  
P e t e r  H lo h in g e  a c t i n g  t h e  p a r t  o f  C a l i b a n . i n  h i s  e s s a y ,  
"The Old B o w e ry " ,  Whitman d w e l t  a t  l e n g t h  upon Few York 
P l a y s  and  a c t i n g  o f  h i e  t l m e , * ^  e x h i b i t e d  h i s  a p p r e c i a ­
t i o n  o f  t h e  a c t i o n  o f  S h a k e s p e a r e a n  d ram a when h e  w r o t e  :
Though f i f t y  y e a r s  h a v e  p a s s ' d  s i n c e  t h e n ,  I  c a n  
h e a r  t h e  c l a n k  and  f e e l  t h e  p e r f e c t  f o l l o w i n g  h u s h  o f  
p e r h a p s  t h r e e  t h o u s a n d  p e o p l e  w a i t i n g . . . .  And so  
t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  p l a y ,  a l l  p a r t s ,  v o i c e ,  a tm o s ­
p h e r e ,  m a g n e t i s m ,  f rom
•How i s  t h e  w i n t e r  o f  o u r  d i s c o n t e n t " ,  t o  t h e  
c l o s i n g  d e a t h  f i g h t  w i t h  Richm ond,  w e re  o f  t h e  f i n e s t  
and  g r a n d e s t  -  -  -  -  E s p e c i a l l y  was t h e  d ream  s c e n e  
v e r y  i m p r e s s i v e .  A s h u d d e r  w en t  t h r o u g h  e v e r y  n e r v o u s  
s y s t e m  i n  t h e  a u d i e n c e ;  i t  c e r t a i n l y  d i d  t h r o u g h  m i n e .
41 C o m p le te  P o e t r y  and  P r o s e , I I ,  15. 
4P I b i d .
43 I b i d . .  p .  4 3 9 .
44 I b i d . .  p . 443.
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Whitman*# f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  « l a y s  l e  oraveA h y  h i e  e t a t e -
m en t  t h a t  h e  d e c l a i m e d  "Homer o r  S h a k e s p e a r e  t© t h e  e t i r f  and 
e e a - g u i l e  h y  t h e  h e u r . * ^ ®  H i e  i n t e r e s t  i n  S h a k e e o e a r#  wae 
shown,  t o o ,  h y  t h e  many n e w s p a p e r  a r t i c l e s  t h a t  h e  sawed and 
h y  t h e  n um erous  r e f e r e n c e s  t o  S h a k e s p e a r e  i n  h i s  n o t e s .
He a l s o  e x h i b i t e d  I n t e r e s t  i n  S h a k e s p e a re a n  c r i t i c i s m ,  c o n ­
s i d e r i n g  Hdward Bowden "one  o f  t h e  b e s t  o f  t h e  l a t e  com­
m e n t a t o r s . " * ?  He r e a d  w i t h  c a r e  t h e  w o rk s  o f  W i l l i a m  B. 
O’C o n n o r ,  h i m s e l f  a  n o t e d  s c h o l a r ,  on whom Whitman shows 
h e a v y  d e p e n d e n c e  i n  su c h  e s s a y s  a s  "What L u r k s  b e h in d  
S h a k e s p e a r e ’ s  H i s t o r i c a l  P l a y s . " * *  T h e r e  i s  e v i d e n c e ,  t o o ,  
t h a t  Whitman w ae i n t e r e s t e d  i n  t h e  B a c o n ia n  t h e o r y .  Horman 
F o e r e t e r  s a i d  t h a t  Whitman l o s t  no t im e  i n  g i v i n g  h i e  a t t e n ­
t i o n  t o  t h e  f r u i t l e s s  c o n t r o v e r s y .  I n  h i s  ooem, " S h a k e -  
s o e a r e - B a c o n  C i p h e r " ,  h e  eo o k e  o f  a  " m y s t i c  c i p h e r "  w h ich  
" w a i t s  u n f o l d e d  i n  e v e r y  o b j e c t , m o u n t a i n ,  t r e e ,  and e t a r e - -  
i n  e v e r y  b i r t h  and  11 f e . " * ^  He b e l i e v e d  i n  o a r t  a t  l e a s t ,  
t h a t  e i t h e r  Bacon  o r  R a l e i g h  had  some p a r t  I n  t h e  c o n s t r u c ­
t i o n  o f  S h a k e e p e a r e * e  p l a y s ,  when T r a u b e l  a s k e d  him i f  h e  
a c c e p t e d  t h e  w h o l e  Bacon p r o p o s i t i o n .  W hitman r e p l i e d  t h a t
45  I b i d . .  p .  1 0 .
46 J o h n s o n ,  ojo. c i t . ,  o .  t t6 .
47 C o m p le t e  P o e t r y  and P r o s e , I I ,  4 4 9 .  
4B J o h n s o n ,  o o .  c i t . ,  p .  3 7 .
49 C o m p le te  P o e t r y  and P r o s e ,  I ,  o .  45P
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h e  616 r o t  a o c e p t  i t  e n t i r e l y ,  h u t  t h a t  h e  wae * a n t i - S h a k e -  
e p e a r e "  and  c o u l d  d raw  no f i n a l  c e n c l u e l o n s . ® ®  I n  a  l a t e r  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  T r a u b e l  h e  eummed u o  h i e  t h o u g h t s  on t h e  
p ro b le m  t h u e :
I  do n o t  know t h a t  I  r e a l l y  c a r e  who made t h e  
o l a y e — who w r o t e  th e m .  îfo— I  do n o t  t h i n k  i t  l e  a  
sup rem e human n u e e t i o r ,  th o u g h  i t  l e  w i t h o u t  d o u b t  a  
g r e a t  l i t e r a r y  m u e e t i o n .  I  am n o t  a e  much i n t e r e s t e d  
i n  t h e  o u e e t i o r  d i r e c t  a e  i n  w ^ a t  i t  d r a g s  a l o n g  w i th  
i t — t h e  g r e a t  e t  o r e  o f  c u r i o u s  i n f o r m a t i o n  t h a t  t u r n s  
U P — i n f o r m a t i o n  f o r g o t t e n  o r  n e a r  l o s t .  But  a f t e r  
a l l ,  S h a k e s p e a r e  wae a  g r e a t  m an ; much was summed u p  
i n  h i m . 51
Forman F o e r e t e r  m e n t io n e d  w h i t m a n ' s  P a r t i c u l a r  i n ­
t e r e s t  i n  S h a k e s p e a r e ' s  h i s t o r i c a l  p l a y s , b e c a u s e  o f  t h e i r  
" p a g e a n t r y ,  c o l o r ,  v i v i d  a c t i o n ,  and  s p l e n d i d  p e r s o n a l i ­
t i e s . " ® ^  We do know t h a t  t h e  e n t i r e  e s s a y ,  "What L u rk s  
b e h in d  S h a k e s p e a r e ' s  H i s t o r i c a l  P l a y s ? ,  " i s  d e v o t e d  t o  
t h e s e  d r a m a s .  He c o n s i d e r e d  them i n  some r e s p e c t s ,  g r e a t ­
e r  t h a n  a n y  o t h e r  w o rk s  o f  l i t e r a t u r e ,  s a y in g  o f  th em :
B u t  co m in g  a t  o n c e  t o  t h e  p o i n t ,  t h e  F n g l l e h  h i s ­
t o r i c a l  p l a y s  a r e  t o  me n o t  o n l y  t h e  most  e m in e n t  a s  
d r a m a t i c  p e r f o r m a n c e s  (my m a t u r e s t  ju d g m en t  c o n f i r m ­
i n g  t h e  i m p r e s s i o n  o f  my e a r l y  y e a r s ,  t h a t  t h e  d i e -  
t l n c t i v e n e s s  and  g l o r y  o f  t h e  P o e t  r e s i d e  n o t  i n  h i s  
v a u n t e d  d r am as  o f  t h e  p a s s i o n s  b u t  t h o s e  fo u n d ed  on 
t h e  c o n t e s t s  o f  F n g l l  sh d y n a s t i e s ,  and t h e  F r e n c h  
W a rs ) .
He w en t  on t o  s a y  t h a t  t h e  P la y s  were c o n c e i v e d  o u t  o f  t h e
50 T r a u b e l , o o .  c i t . .  I ,  ? 9 .
51 I b i d . ,  p .  1 3 6 .
57 F o e r s t e r ,  o o . c i t . ,  p .  1 * * .
53 C o m p le t e  P o e t r y  and  P r o s e , I I ,  4 0 5 .
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f u l l e e t  h e a t  and  p u l s e  o f  v u r o p e a n  f e u d a l i s m ,  p e r s o n i f y i n g  
i n  u n p a r a l l e l e d  w ays  t h e  m e d i e v a l  a r i s t o c r a c y . * ® ^
W hitman c o u l d  n o t  e n t i r e l y  a p p r o v e  o f  S h a k e s p e a r e ' s  
t r a g e d i e s ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  p e s s i m i s m ,  c o m p la in in g  t o  
T r a u b e l  t h a t  S h a k e s p e a r e  was gloom y and l o o k e d  upon  mankind  
w i t h  d e s p a i r .® ®  Y e t  h e  a d m i t t e d  t h e  m a g n i tu d e  o f  s u c h  
c h a r a c t e r s  a s  O t h e l l o ,  H am le t  and L e a r .  He c o n s i d e r e d  
t h e s e  c h a r a c t e r s  a s  r e a l  a s  a n y  Y n g l i s h  o r  H uropean  l o r d s  
and  m ere  r e a l  t o  u e  t h a n  t h e  man S h a k e s p e a r e  h i m s e l f . ® ^
R e g a r d in g  S h a k e s p e a r e ' s  c o m e d i e s ,  W hitman seemed t o  
m a i n t a i n  an  a t t i t u d e  t h a t  t h e y  w ere  e x c e l l e n t  i n  t h e i r  own 
way ,  th o u g h  a l t o g e t h e r  n o n « a c c e p t a b l e  t o  America  and De­
m o c ra c y .* ® ^  S u r p r i s i n g l y ,  w h itm an  th o u g h t  some o f  S h ak e ­
s p e a r e ' s  b e s t  h u m o r  wae i n  t h e  t r a g e d i e s .  He t o l d  T r a u b e l  
t h a t  t h e  hum or  i n  t h e  c o m e d i e s  wae o f t e n  b r u t a l  and c o u r s e ,  
b u t  i n  t h e  t r a g e d i e s  t h e r e  w as  *a humor more  r e m o te ,  s u b t l e ,  
i l l u s i v e . " * *
W hitman p a r t i c u l a r l y  l i k e d  t h e  movement o f  t h e  p l a y s  ; 
t h e  s o n n e t s  h e  c o n s i d e r e d  a  d i r e c t  c o n t r a s t .  I n  a  c o n v e r s a ­
t i o n  w i t h  H o r a c e  T r a u b e l  i n  ISAS, h e  a s k e d  :
54 I b i d .
55 T H i u b e l , o p .  c i t . ,  I T ,  9 5 9 .
56 C o m p le t e  P o e t r y  and P r o s e . I I ,  4 9 1 .
57 I b i d . ,  p .  4 0 * .
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Has t h e  m y e te r y  o f  t h e  d i f f e r e n c e  s u g g e s t e d  i t s e l f  
t o  y o u ?  f r y  t o  t h i n k  o f  t h e i r  m ovem ent; t h e i r  i n t e n ­
s i t y  o f  l i f e ,  a c t i o n ;  e v e r y t h i n g  h e l l - h e n t  t o  g e t  
a l o n g ;  o n ;  o n ;  e n e r g y — t h e  s n l e n d i d  n l a y  o f  f o r c e ;  
a c r o s s  f i e l d s ,  m i r e ,  c r e e k s ;  n e v e r  mind who i s  s o l a s h -  
e d - - e p a r e  n o t h i n g ;  t h i s  t h i n g  m ust h e  d o n e ,  s a i d ;  l e t  
i t  h e  d o n e ,  s a i d ;  no  f a l t e r i n g . 59
He t h o u g h t  t h e  s o n n e t s  " o e r f e c t  o f  t h e i r  k i n d - -  
e v o u i s i t e ,  s w e e t ;  l u s h ,  e l e g a n t e d ;  r e f i n e d *  h u t  h e  saw no 
v i g o r  i n  th e m .^ ^  They w e re  c o m p le t e  i n  t h e m s e l v e s ,  h u t  
W hitm an d id  n o t  monro v e  o f  t h e i r  " e l e g a n t e d *  s t y l e .  He 
s a i d  t h a t  t h e i r  e l a b o r a t i o n  t o o  o f t e n  o b s c u r e d  t h e  i d e a s  
b e h i n d  th e m .^ 1
I n  D e m o c r a t ic  V i s t a s .  Whitman w r o t e  t h a t  t h e  g r e a t  
poems o f  S h a k e s p e a r e  and  h i s  k in d  w e re  " p o i s o n o u s  t o  t h e  
i d e a  o f  t h e  p r i d e  and d i g n i t y  o f  t h e  common p e o p l e ,  t h e  
l i f e  b lo o d  o f  d e m o c r a c y T h e re  was much i n  S h a k e s p e a r e  
w h ic h  h e  fo u n d  o f f e n s i v e .  I n  " B r i t i s h  L i t e r a t u r e "  h e  
s p o k e  o f  S h a k e s p e a r e  a s  b e i n g  " i n c a r c e r a t e d ,  uncom prom is­
i n g  f e u d a l i s m , i t s e l f ;  y e t  h e  w as f h l l  c o n s c i o u s  o f  t h e  
m a s t e r ' s  d a s z l l n g  g e n i u s .  Though W hitman g av e  S h a k e s p e a r e  
t h e  p l a c e  o f  t h e  g r e a t e s t  o f  E n g l i s h  w r i t e r s ,  h e  g av e  him  
no  s e c u r e  P o s i t i o n  i n  t h e  f u t u r e  o f  d e m o c r a t i c  A m e r ic a .
59 I b i d . .  I l l ,  A3, 
mo I b i d .
d l  I b i d . ,  I ,  W4A.
dP C o m p le te  P o e t r y  and  P r o s e , I I , PPA. 
63 I b i d . ,  p .  3 3 4 .
H# c o u lf l  n o t  r e c o n c i l e  h l m e e l f  t o  one  a s o e c t  o f  S h a k e e o e a re * #  
w o rk ;  t h a t  h e  wae a  w r i t e r  f o r  a r i s t o c r a t  g anA o f f e n s i v e l y  
f e u d a l .  D e e o i t e  t h i s  f a c t ,  h o w e v e r ,  h i s  c r i t i c i s m  o f  S h ak e ­
s p e a r e  i s  c o n s i d e r e d  one o f  w h i t m a n 's  m o s t  m a tu re  and  c o n ­
s i s t e n t  j u d g m e n t s .
W h i tm a n 's  c r i t i c i s m  o f  B u m s ,  th o u g h  l i m i t e d  t o  a 
s i n g l e  e s s a y ,  ^  i s  o f t e n  c o n s i d e r e d  among h i s  h e s t .  W ith  
D i c k e n s ,  B u m s  i s  a c c e p t a b l e  t o  A m erica  b e c a u s e  o f  h i s  demo­
c r a t i c  a t t i t u d e .  W hitman f i r s t  s u g g e s t e d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
e r a  i n  w h ich  B u m s  l i v e d .  Then h e  s k e tc h e d  t h e  o o e t ,  i n  h i s  
c o u n t r y  P l a c e ,  a g a i n s t  t h i s  b a c k g r o u n d . *5 He a p p ro v e d  o f  
B u m s '  c h o i c e  o f  s u b j e c t  m a t t e r  f o r  i t  s p r a n g  n a t u r a l l y  from  
t h e  common l i f e  t h e  p o e t  l e d .  B u m s ,  t ^ e  p loughm an , p ro v ed  
t o  Whitman t h a t  l a b o r i n g  c l a s s e s  may p r o d u c e  p o e t s  a s  e a s i l y  
a s  t h e  n o b i l i t y . S i n c e  B u r n s  l a c k e d  a  u n i f y i n g  p u r p o s e  o r  
p h i l o s o p h y ,  W hitm an d e c id e d  t h a t  h i e  c e l e b r a t i o n  o f  "W ork-a 
d a y  a g r i c u l t u r a l  l a b o r  and 11 f e * ^ ?  p u r p o s e  e n o u g h .  He 
d i d  n o t  m ean, h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  w as no f u r t h e r  s i g n i f i ­
c a n c e  i n  B u m ' s  work;'*^Bums w i l l  do t h i n g s  f o r  you  no one 
e l s e  c a n  d o .*  He d e s c r i b e d  B u rn s  a s  a  man who was a l l
64 " R o b e r t  B u rn s  a s  P o e t  and P e r s o n * ,  C o m p le te  P o e t ­
r y  and  P r o s e , I I ,  4 0 9 - 4 1 5 .
65 J o h n s o n ,  o o . c i t . ,  p .  6 0 .
66 C o m p le te  P o e t r y  and  P r o s e , I I ,  4 1 1 .
67 I b i d . ,  p .  413 .
66 Traubel, o p .  c i t . ,  I I ,  P47.
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h e a r t  and S c o t c h ,  "w h ich  mean# h u m a n " , from  t e c  t o  t o e . * *  
And a g a i n  "Whitman s a id  o f  B u m # ,  "He i #  a t  d e a r  t o  me a# my 
o l d  c l o t h i n g . "70
W hitm an*» p r a i e e  o f  B u m »  w as n o t  w i t h o u t  r e t e r r a -  
t l o n ,  h o w e v e r .  S i n c e  B u rn »  l a c k e d  t h e  g ra n d  and h e r o i c  
th em e#  o f  Homer and  S h a k e e o e a r e ,  h e  m u t t  n o t  h e  com oared  t o  
t h e m H i#  w ork#  w e re  m e r e l y  e im ç le  m é l o d i e » .  Though h e  
o r a l # e d  B u m #  a l m o s t  a b o v e  a l l  o t h e r s  a t  a  o o e t  o f  t h e  o e o -  
o l e ,  W hitman r e c o g n i z e d  t h a t ,  a s  an  a r t i s t .  B u m s  sh o u ld  
n o t  even  b e  co m p ared  t o  S h a k e s o e a r e  and T e n n y so n .  The u s e  
o f  a  d o u b le  s t a n d a r d  h e r e ,  c r i t i c #  a g r e e ,  made W hitman*» 
ju d g m e n t  a  w i s e  o n e .
W hitman m e n t io n e d  many W n g lie h  w r i t e r s ,  b u t  g e n e r a l ­
l y  a t  l e s s  l e n g t h  t h a n  t h e  o n e#  we h a v e  l i s t e d .  On S c o t t ,  
h i s  e s s a y ,  "The A n t i - D e m o c r a t i c  B e a r i n g  o f  S c o t t * #  B ov- 
e l » , " ? ^  e x o r e s s e s  h i  » o o i n t  o f  v i e w .  He fo u n d  a r t i s t i c  
o e r f e e t l o n  and a b s o r b i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  n o v e l s ,  b u t  h e  
c o u l d  f i n d  no good i n  t h e  s y m u a t h e t i c  n o r t r a y a i  o f  » o n -  
a i t :h »  who w ere  h o s t i l e  t o  d e m o c ra c y .  Y e t h e  c o u ld  n o t  b e  
e n t i r e l y  h a r s h  w i t h  a  w r i t e r  who had  g i v e r  h im  so  much b o y ­
hood p l e a s u r e .  He f e l t  t h a t  e v e i y  A m erican  owed a  d e b t  t o
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t h e  c h e e r y  r o w a r c e r W h i t m a n  a p p a r e n t l y  c a r e d  l i t t l e  f o r  
M i l t o n ,  p o i n t i n g  o u t  t h a t  t h e  p o e t  h i m s e l f  w as t o o  c o n s c i o u s  
o f  t h e  g i g a n t i c  p r o p o r t i o n #  o f  h i s  worV.'^^ Y e t I n  a  r e v i e w  
o f  M i l to n * e  poem s, h e  a g r e e d  t h a t  t h e y  "m ust r e m a in  a  c h o i c e  
w o rk  o f  t h e  a g e . " ^ ^  w ie  n e g a t i v e  ju d g m e n t  on M i l to n  r e m a in ­
ed c o n s t a n t  th o u g h  h e  a lw a y s  o u e e t l o n e d  h i m s e l f  a b o u t  t h e  
W n g l lsh  P o s t . D r .  Sam uel J o h n s o n ,  Whitman c r i t i c i s e d  f o r  
h i #  d i d a c t i c  and  s e r m o n i z i n g  Q u a l i t i e s ,  h u t  h e  d id  a l l o w  h im  
a  c e r t a i n  am ount o f  c r e d i t  f o r  h i e  d i c t i o n a r y .  H ie  o o l n l o n  
o f  Jo h n so n  d id  n o t  c h a n g e ,  f o r  h e  s a i d  t o  H o ra c e  '" r a u h e l ,
• I  d o n ' t  a d m i r e  t h e  o ld  m a n 's  p o n d e ro u s  a r r o g a n c e . " ? ^  F o r  
W hitm an, J o h n s o n  w as t o o  much a t  e n m i ty  w i t h  t h e  h u m a n i t a r i ­
an  d e m o c ra c y  w h ich  h e  l o v e d .  C h a u c e r ,  Whitman r a t e d  among 
t h e  t h i r t e e n  a s s u r e d  w r i t e r s  and h i e  Poems among t h e  m ost 
d i s t i n c t i v e  e v e r  w r i t t e n , y e t  h e  t o l d  T w iu h e l t h a t  h e  d i d  
n o t  t h i n k  we w ould  e v e r  go h a c k  t o  C h a u c e r . ? *  S p e n s e r ,  who 
w as  a l s o  one  o f  t h e  t h i r t e e n ,  W hitman sP oke  o f  a#  a  h i g h l y  
c o n t e m p l a t i v e  a e r s o n ,  a  l o v e r  o f  p r i n c e l y  th e m e e ,  " h a u n te d  
b y  a  m o rb id  r e f i n e m e n t  o f  b e a u t y - - b e a u t y  t h r e e  t im e #  w ashed
73 C o m p le te  P o e t r y  and P r o s e . I I ,  P 9 7 .
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m p ê  e t r » l n e d . * 7 9  Though W hitman w as ooooem ) t o  a n y t h i n g  
a n t i - d o f f i o c r a t i o ,  h e  s t i l l  a g r e e d  g e n e r a l l y  w i th  o t h e r  c r i t ­
i c s  on t h e  g r e a t  w r i t e r s  and  r e c o g n i z e d  t h e  d u a l i t i e s  o f  
g r e a t  l i t e r a t u r e .
Among t h e  m ore  r e c e n t  E n g l i s h  w r i t e r s ,  ^ h i tm a n  men­
t i o n e d  p a r t i c u l a r l y  B i c k e r s ,  C a r l y l e ,  T e n n y so n ,  and M atthew  
A r n o l d . He c o n s i s t e n t l y  e x p r e s s e d  a  l i k i n g  f o r  D ic k e n s ,  
s a y i n g  t o  T r a u b e l  i n  lAAA, " I  a c k n o w le d g e  h im  w i t h o u t  Ques­
t i o n ;  he  w i l l  l i v e . " ^ 0  i p  1A4P, # h e n  D ic k e n s  was b e i n g  
f e t e d  i n  Hew Y o rk ,  W hitman g a v e  h im  h i s  z a r e  p r a i s e  o f  a  
t r u l y  • d e m o c r a t i c  a u t h o r . S u c h  an  a u t h o r  Whitman d e f i n ­
ed a s  one who t e n d s  t o  d e s t r o y  t h e  • o ld  l a n d m a r k s  w hich  
o r i d e  and  f a s h i o n  h a v e  s e t  u p , m a k in g  i m p o s s i b l e  d i s t i n c ­
t i o n  b e tw e e n  t h e  b r e t h r e n  o f  t h e  G r e a t  f a m i l y . • ^ ^  He l i k e d  
D i c k e n s ’ m a n n e r  o f  p l a c i n g  w ic k e d  c h a r a c t e r s  b e s i d e  good 
o n e s .  The c o n c e r n  w i t h  lo w  l i f e  i n  D ic k e n s*  w o rk  seemed t o  
Whitman a  w ho lesom e o n e ,  b e c a u s e  D ic k e n s  d id  n o t  m a l ig n  t h e  
common man t o  s u b o r d i n a t e  h im  t o  n o b i l i t y . H is  m e n t io n  o f  
s p e c i f i c  D ic k e n s*  c h a r a c t e r  shewed h i s  a c q u a i n t a n c e  w i t h  
H i c h o l a s  M c k l e b y , P ic k w ic k  P a p e r s , O l i v e r  T w i s t . The Old 
C u r i o s i t y  S h o p , and  B a rn a b y  B u d g e , i n  a d d i t i o n  t o  t h e  n o v -
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« l e  h e  r e v ie w e d  i r  h i e  n e w e o e o e r  c o lu m n .* ^  I n  e a c h ,  demo­
c r a t i c  tThought wae t h e  c h i e f  v i r t u e .  D ic k e r #  wae t h e  o r e  
n o v e l i s t  Whitman w o u ld  g i v e  t h e  t i t l e  o f  " d e m o c r a t ic  w r i t ­
e r . "
W h itm a n 'e  i n t e r e s t  i n  C a r l y l e  was f i r s t  n o t i c e a b l e  
w i t h  h i e  r e v ie w  ©f H e ro e e  and Were v p r s h i o  I n  1 9 4 d .  k t  
f i r s t  h e  te rm e d  t h e  s t y l e  o f  w r i t i n g  " r a p t "  and " w e i r d "  ; 
y e t  u n d e r  t h e  s t y l e  h e  saw , th o u g h  a lm o s t  h i d d e n ,  "many 
n o b l e  t h o u g h t # . " * *  We p r a i s e d  C a r l y l e ' s  d e m o c r a t i c  
t h o u g h t  i n  t h e  b o o k  " i n  s u i t e  o f  h i s  s t y l e , " * ®  and  t h e  v e r ­
d i c t  on S a r t o r  We s a  r t  u s  d id  n o t  d i f f e r ,  w hitm an re v ie w e d  
C a r l y l e ' s  The F r e n c h  R e v o l u t i o n  o n l y  a  m onth a f t e r  t h e  r e ­
v ie w  o f  H e ro e s  and  H ero  w o r s h i p . I n  t h i s  c a s e  C a r l y l e ' s  
d e m o c r a t i c  t h o u g h t  s h o u ld  h a v e  a r o u s e d  some e n th u s ia s m  i n  
W hitm an ; y e t  h e  d i s m i s s e d  i t  r a t h e r  b r i e f l y  a s  b e i n g  t o o  
b r o a d  a  s u b j e c t  and  p r o v o k in g  t o o  many i n f e r e n c e s  t o  be  
t r e a t e d  i n  so s h o r t  a  n o t i c e . * *  w i t h  h i s  r e a d i n g  o f  P a s t , 
P r e s e n t , and C h a r t i s m , i n  two p a r t s ,  Whitman b e g a n  t o  f i n d  
C a r l y l e ' s  s t y l e  no l o n g e r  an  o b j e c t i o n .  A f t e r  com m en ting  
on t h e  p u s z l i n g  c h a p t e r  h e a d s  i n  t h e  b o o k ,  h e  c o n c lu d e d
A3 J o h n s o n ,  oo^. c i t . .  p . 5 d .
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t h a t  " t h e r e  l i e s  r i c h  o r e  u n d e r  t h a t  v ag u e  s u r f a c e . B y  
t h e  t im e  h e  r e v ie w e d  t h e  H i s t o r y  o f  F r e d e r i c k  I I  o f  P r u s s i a ,  
two y e a r s  a f t e r  h i e  f i r s t  r e v i e w  o f  C a r l y l e ' s  w o rk .  Whitman 
no l o n g e r  fo u n d  a n y  d i f f i c u l t y  i n  t h e  s t y l e .  As l a t e  a s  
IQHA, h e  s a i d  t o  H o ra c e  f r a u h e l , " I t  seem s t o  me C a r l y l e ’ s 
s t y l e  i s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  m a n . - n a t u r a l , s t r o n g ,  r i g h t  
f o r  h im .  lyknow w h a t  i s  b e i n g  e v e ry w h e re  s a i d  a b o u t  h i s  
s t y l e  b u t  I  do n o t  s e e  w hat t h e  o b j e c t o r s  w a n t . " * *  T h i s  
seem ed o n l y  p r e t e n s e  a s  d id  h i e  c o m p l a i n t ,  a l s o  d i r e c t e d  t o  
T r a u b e l ,  t h a t  " F r e d e r i c k  i s  much t o o  b i g  a  t h i n g  f o r  me t o  
t a c k l e  a t  t h i s  l a t e  d a y , . . .  I  do n o t  b e l i e v e  t h e  book  
w ould  I n t e r e s t  me a  g r e a t  d e a l  a n y h o w ."* *  Though i n  h i e  
e a r l i e s t  r e v i e w  o f  C a r l y l e ' s  w o rk  h e  had  c a l l e d  t h e  S c o t  
a  d e m o c r a t i c  w r i t e r ,  w h itm an  now found  i n  C a r l y l e  " s h o r t ­
c o m in g s ,  e v e n  p o s i t i v e  b l u r - s p o t s ,  from  an  A m erican  P o i n t  
o f  v i e w ." * *  He c o n s i d e r e d  C a r l y l e ' s  c h i e f  t a l e n t ,  beyond  
l i t e r a r y  a b i l i t y ,  h i e  q u e s t i o n i n g  i n t o  t h e  s e l f - c o m p l a ­
c e n c y  o f  t h e  t i m e ,  y e t  h e  s u s p e c t e d  t h a t  t h e r e  w ere  some 
f e u d a l , o r  a t  l e a s t  a u t o - d e m o c r a t i c , t e n d e n c i e s  i n  C a r l y l e  
h i m s e l f . * *  W h i tm a n 's  D e m o c r a t ic  V i s t a s , w i t h  i t s  i n s i s ­
t e n c e  uPon f a i t h  o v e r  d e s p a i r ,  w as w r i t t e n  l a r g e l y  a s  an
P7 I b i d .
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a n e w e r  t o  C a r l y l e * »  " S h o o t i n g  M a g a r a , "  a  h a r s h  c r i t i c i s m  
o f  t h e  d e m o c r a t i c  s y s t e m .  H e re ,  f o r  W hitm an, w as a n o t h e r  
ex am o le  o f  an  u n d e m o c r a t i c  w r i t e r .
T e n n y so n ,  Whitman f r e q u e n t l y  named a s  S h a k e s c e a r e * s  
s u c c e s s o r .  He b e l i e v e d  t h a t  h e  u n d e r s t o o d  T e n n y so n ,  and 
o a r t i c u l a r l y  a o o r e c i a t e d  t h e  m u s i c a l  ch a rm  i n  t h e  F n g l i e h  
o o e t *8 c h o i c e  o f  w o r d s .  I n  h i s  e s s a y  "A Word a b o u t  Tenny­
s o n , "  h e  m e n t io n e d  l i n g e r i n g  o v e r  "The L o tu s  W a t e r s , "
"The n o r t h e r n  F a r m e r , " and  " L u c r e t i u s . "  He m e n t io n e d  t h e  
m u s i c a l  q u a l i t y  o f  "The Lady o f  S h a l o t t "  and "The D e s e r t e d  
H o u s e , a n d  s a i d  h e  w ould  n o t  l i k e  t o  g i v e  u o  h i e  o l e a s u r e  
i n  m in o r  ooems l i k e  " B r e a k ,  B r e a k , "  o r  " F lo w e r  i n  t h e  C ra n ­
n i e d  W a l l . "9^^ W hitman d i d  n o t  o r a l  s e  T ennyeon , h o w e v e r ,  
w i t h o u t  r e s e r v a t i o n s .  The m u s i c a l  ch a rm  and e a s y  v e r s i f i c a ­
t i o n  w e re  n e t  e n o u g h .  He r e f u s e d  T e nnyson  r e c o g n i t i o n  a s  a  
c r o o e r  s i n g e r  f o r  A m erican  e a r s ,  y e t  h e  c o u ld  n o t  b r i n g  h im ­
s e l f  t o  c a l l  t h e  a u t h o r  o f  t h e  " I d y l l s "  a n  enemy o f  A m e r ic a .  
W hitm an c o n s i d e r e d  h i m s e l f  a s  a  p r o p e r  j u d g e  o f  T e n n y s o n 's  
p l a c e  i n  A m e r ic a  and found  t o  h i s  l i k i n g  t h a t  T ennyson  was 
a  ru g g e d  and  h e a l t h y  f o r c e  b e c a u s e  h i s  "m o ra l  l i n e " ,  th o u g h  
l o c a l  and c o n v e n t i o n a l ,  w as v i t a l  and g e n u i n e . *3 B ut m o ra l  
p o w e r  and ch a rm  o f  w o rd s  c o u l d  n o t  make Tennyson  s u i t e d  t o
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d e m o c r a c y .  W hitman # çoke  a d m i r i n g l y  o f  T ennyson*#  v e r e l f i -
c a t i o n ,  h u t  w i t h  d i e g u s t ,  e v e n  h i t t e m e e e ,  o f  h i e  l a c k  o f
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d e m o c r a t i c  t h o u g h t .
W hitm an*# h e e t  known s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  M atthew
A rn o ld  w as t h a t  A rn o ld  made h im  w e a r y . I n  h i #  l a t e r  
y e a r s  h e  so c k #  t o  T r a u h e l  s e v e r a l  t i m e s  a h o u t  t h e  M a s te r  
o f  Rughy, o n ce  d e c l a r i n g ,  " A rn o ld  a lw a y s  g i v e s  you t h e  n o ­
t i o n  t h a t  h e  h a t e #  t o  t o u c h  t h e  d i r t — t h e  d i r t  i s  so  d i r ty * .  
B u t  e v e r y t h i n g  com es  o u t  o f  t h e  o e o p le  a s  you f i n d  them  and 
l e a v e  th e m ."® ^  L a t e r  h e  a d d e d ,  " l  c a n  n e v e r  r e a l i s e  A rn o ld ,  
l i k e  h im ;  we a r e  c o n s t i t u t i o n a l l y  a n t i p a t h e t i c ;  A rn o ld  i s  
P o r c e l a i n ,  c h i n a w a r e  h a n g i n g # .* * ?  S t i l l  l a t e r  Whitman sum­
med u o  h i s  c r i t i c i s m  o f  A rn o ld  i n  t h e s e  w o r d s :
By w o r s t  c r i t i c i s m  w o u ld  h e  t h a t  A rno ld  b r i n g s  c o a l  
t o  N e w c a s t l e ,  t h a t  h e  b r i n g s  t o  t h e  w o r ld  w h a t t h e  
w o r ld  a l r e a d y  h a s  a  s u r f e i t  o f :  i s  r i c h ,  h e f t e d ,
l o u s y ,  r e e k i n g ,  w i t h  d e l i c a c y ,  r e f i n e m e n t ,  e l e g a n c e ,  
o r e t t i n e s s ,  o r o o r i e t y ,  c r i t i c i s m  a n a l y s i s :  a l l  o f
them  t h i n g s  w h ic h  t h r e a t e n  t© overw helm  u s .
B u t h e  a d d e d ,  "We m ust b e  i n  no h a s t e  t o  d i s m i s s  A r n o l d . "9%
H is  f i n a l  and k i n d e s t  c r i t i c i s m  w as t h a t  A rn o ld  "was weak
on t h e  d e m o c r a t i c  s i d e . " * *  To m e n t io n  b r i e f l y  Whitman*#
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c r i t i c i e f f i  o f  a  few  m ore o f  t h e  O n g l i e h  o o e t e ,  W ordgw orth 
p o s s e t e e d  a  m ost u n -A m e r ic a n  a l o o f n e s s  b u t  C o l e r i d g e  s to o d  
"a b o v e  a l l  o o e t s ;  b e  w as  o a a e i o n a t e  w i t h o u t  b e i n g  m o r b i d - -  
h e  w as l i k e  Adam i n  P a r a d i s e ,  and a lm o s t  a s  f r e e  from 
a r t i f i c i a l i t y . ^ ® ®  Though B yron  w as  to o  l u r i d  t o  s u i t  w h i t ­
m an, h e  "had  enough  f i r e  t o  b u m  f o r e v e r . S h e l l e y  was 
" a l l  e t h e r e a l — a lw a y s  l i v i n g  i n  t h e  o r e s e n c e  o f  a  g r e a t  
i d e a l ,  a s  I  do n e t ." ^ ® ®  K e a t s ,  who had  t o o  much p o l i s h ,  
becam e a c c e p t a b l e  a s  a  s t y l i s t ,  b u t  u n a c c e p t a b l e  i n  h i s  u s e  
o f  m e d ie v a l  t h e m e s . H e r e ,  a g a i n ,  Whitman c o u l d  a c c e n t  on 
t h e  one h an d  and r e j e c t  on t h e  o t h e r .
Among n i n e t e e n t h  c e n t u r y  A m erican  w r i t e r s ,  w hitm an 
g a v e  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  K m erson , L o n g f e l lo w ,  B r y a n t ,  
and  W h i t t i e r .  I n  t h e  e s s a y ,  "My T r i b u t e  t o  P o u r  P o e t s , "  
w r i t t e n  i n  IQ A l, h e  r a n k e d  them  i n  t h a t  o r d e r ,  th o u g h  h e  
l a t e r  g a v e  B r y a n t  f i r s t  u laee .^ ® ®  I n  1A77, Whitman n u o te d
from  one o f  Pm ereon* s  s p e e c h e s  i n  t h e  B ro o k ly n  D a i l y  
P a g l e , and  h e  com m ented on t h e  uoem, "B ra h m a ,"  i n  t h e  
B ro o k ly n  D a i l y  E a g l e  a s  e a r l y  a s  1A57.^®® L a t e r ,  o f  c o u r s e .
100 line o l  l e e  t e d  P o e t r y  and P r o s e , I I ,  3 9 ? .
101 T r a u b e l ,  o o .  c i t . .  I ,  4 1 .
107 I b i d .
103 C o m p le te  P o e t r y  and  P r o s e . I I ,  1 7 9 - lA O .
104 G a t h e r i n g  o f  t h e  P e r c e s , I I ,  7 7 0 .
105  I  ̂ S i t  an d  Look  O u t , p .  64 .
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h e  m et B m ereon i n  ise re o n  a n d ,  th o u g h  h e  a t  t i m e s  d e n ie d  i t ,  
wae v i t a l l y  i n f l u e n c e d  h y  t h e  o l d e r  o o e t .  He u s u a l l y  had  
t h e  h i g h e s t  p r a i e e  f o r  P m e re o n ,  th o u g h  l i k e  M e l v i l l e ,  c o n ­
s i d e r i n g  h im  •S om evha t t h i n  on  t h e  o h y e i o l o g i c a l  s i d e . ' ^ ^ d  
W hitman c o n s i s t e n t l y  e m o h a e lz e d  t h a t  h e  a d m ire d  'Hmereon 
m ore  a s  a  u e r s o n  t h a n  a  w r i t e r .  "The w o n d e r f u l  h e a r t  and 
s o u l  o f  t h e  m a n , " h e  s a i d  t o  T r a u b e l , " g o e s  f a r  to w a r d s  
J u s t i f y i n g  t h i s  l i t e r a r y  b u e l n e s s — l i t e r a t u r e  I s  o n ly  v a l u ­
a b l e  i n  t h e  m e a s u re  o f  t h e  o a s s i o n - - t h e  b lo o d  and t h e  
m u s c le — w i t h  w h ich  i t  i s  i n v e s t e d — w h ic h  l i e s  c o n c e a l e d  and 
a c t i v e  I n  i t
I n  e v a l u a t i n g  P e r s o n *  s  l i t e r a r y  w o r th .  Whitman t o l d  
T r a u b e l  t h a t  Wmereon "had  t h a t  l a s t  e o a r k ,  t h a t  s h a m  f l a s h  
o f  o o w er ,  t h a t  s o m e th in g  o r  o t h e r  m ore  w h ic h  g i v e s  l i f e  t o  
a l l  g r e a t  l i t e r a t u r e . Y e t  h e  c o n s i d e r e d  Y m ereen*# w ork  
t o o  p e r f e c t  and t o o  c o n c e n t r a t e d . ^ ^ ®  To h im  Em erson  was 
g r e a t e r  a s  a  c r i t i c  o r  " d i a g n o e e r *  t h a n  a s  a  p o e t  o r  a r t i s t . 
E m erso n ,  W hitman t h o u g h t , w as a  g r e a t  c r i t i c ,  b e c a u s e  h e  
d id  n o t  g i v e  way t o  p a s s i o n ,  d id  n o t  t a k e  any  o n e  s i d e  b u t  
w as aw are  o f  a l l  s i d e s  o f  an y  i s s u e  Y et Em erson  was
105  T r a u b e l ,  o p .  c i t . ,  I ,  45 
107 I b i d . ,  p .  4 5 6 .  
lOA I b i d . ,  p .  7 1 .
109 C o m p le te  W r i t i n g s , V, A .
110 I b i d . .  p .  9 6 6 .
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n o t  v i g o r o u s  snoug'b o r  c l o s e  enough  t o  t h e  u e o u le  f o r  w h i t .  
m an .
Though h i s  c r i t i c !  em o f  Timer son may seem c o n t r a d i c t ,  
o r y .  W hitman e x p l a i n e d  t h e  c h a n g e  o f  a t t i t u d e  a s  b e i n g  
common t o  e v e i ^ o n e  who r e a d  Wmereon*# w r i t i n g s  w i t h  r e v e r ­
e n c e  and t h e n  o a s e e d  th r o u g h  " t h i s  s t a g e  o f  e x e r c i s e .
By W a e rso n ’ e g r a v e ,  Whitman rem em bered  him a s  a  " j u s t  man 
p o i s e d  o r  h i m s e l f ,  a l l - l o v i n g ,  a l l  i n c l o s i n g ,  and  s a n e  and 
c l e a r  a s  t h e  eun.**^^^ when T r a u b e l  a s k e d  him  w hat h i s  
l a s t  w o rd s  on B m erson w ould  b e .  W hitman r e p l i e d ,  " l o y a l ,  
l o y a l , a lw a y s  l o y a l
W hitman s P o k e  o f  L o n g f e l lo w  a s  " e s s e n t i a l l y  t h e  
s c h o l a r  t r a n s l a t o r ,  b o r r o w e r  -  a d a p t e r  and a d o p t e r .
He a c c u s e d  L o n g f e l lo w  o f  h a v i n g  b o r ro w e d  many o f  t h e  e l e ­
m e n ts  i n  H ia w a th a , and a s k e d ,  "B ut d id  an  I n d i a n  e v e r  t a l k  
8 0 ? Was i t  n o t  t h e  man i n  t h e  l i b r a r y  who w as d o in g  t h e  
t a l k i n g ? " ^ ^ ®  P l a c e  b e s i d e  t h i s  m a tu re  ju d g m e n t w h i tm a n 's  
r e v ie w  o f  L o n g f e l l o w ' s  Poems f o r  t h e  B r o o k ly n  D a l l y  T a g le  
i n  1A47, w h e re  h e  a r g u e d  f o r  L o n g f e l l o w 's  b e i n g  u l a c e d  
b e s i d e  B r y a n t  and  wgy^gi^oyth i n  r a n k ;  a  c o m b in a t io n  o f
111 I b i d . ,  P .  P 9 0 .
119  I b i d . ,  o .  1 9 4 .
1 1 ?  T r a u b e l , o p . c i t . .  I ,  4 9 .
114 T r a u b e l ,  o o .  c i t . ,  I I I ,  549
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name* w h ic h  eeeme r a t h e r  s t r a n g e  t o d a y . H e  e o ek e  o f  t h e  
o o e t  a e  " g i f t e d  h y  God" w i t h  t a l e n t  t o  e x o r e e e  b e a u t i f u l  
t h o u g h t #  i n  a  b e a u t i f u l  m a n n e r . " ! ^ ?  I n  h i e  r e v ie w  o f  
F y a n g e l l n e  a  y e a r  l a t e r ,  h i  e o r a l  me l e  r e m o e c t f u l ,  s i n c e r e ,  
and  u n r e e e r v e d :
And 80 e n d s  t h e  ooem l i k e  a  so lem n  o sa lm , t h e  e s ­
s e n c e  o f  w h o le ,  d e e o  r e l i g i o u s  m u s ic  s t i l l  l i v e s  on 
i n  y o u r  s o u l ,  and  b ecom es  a  c a r t  o f  y o u .  You h a v e
soon t u r n e d  o v e r  i t s  few c a g e s ,  s c a n n e d  e v e r y  l i n e ,  
y o u  r e a c h e d  t h e  i s s u e  o f  t h e  s t o r y  and o e r h a o s  i d l y  
r e g r e t  t h a t  t h e r e  i s  no m ore  o f  i t . 11%
S h o r t l y  a f t e r  h i s  v i s i t  t o  L o n g f e l lo w  i n  1 * * 1 ,  W h it­
man w r o te  h i s  f i n a l  c r i t i c i s m  o f  t h e  o o e t .  As a  ju d g e  o f  
o o e t r y  and a s  a  t r a n s l a t o r  o f  c l a s s i c s ,  h e  g av e  L o n g fe l lo w  
a  h i g h  o l a c e ,  y e t  h i  s  o o e t  l e a l  g i f t s  w e re  n o t  t o  b e  m i n i ­
m iz e d .  I t  m u st b e  rem em bered t h a t  ^ h i tm a n  h ad  a l s o  s a i d  o f  
F y a n g e l l n e , "B u t a  t h i n g  o f  b e a u t y  i s  a  j o y  f o r e v e r * ; and 
we may t h a n k  M r. L o n g f e l lo w  f o r  some h o u r s  o f  c u r e  r e l i g i o u s ,  
l i v i n g  t r a n n u i l l t y  o f  e o u l . " ^ ^ ^  A gain  W h itm a n 's  c r i t i c i s m  
seemed c o n t r a d i c t o r y ,  and a g a i n  h e  was i n c o n s i s t e n t ,  b u t  h e  
d i d  g o  t o  f a r  a s  t o  o l a c e  L o n g f e l lo w  f o u r t h  among A m erican
u o e t s . l * ^
l l A  J o h n s o n ,  c o .  c i t . .  o .  A4.
117 G a t h e r i n g  o f  t h e  F o r c e s . I I ,  ^ 9 7 .
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I n  an  e d i t o r i a l  f o r  t ^ e  B ro o k ly n  D a i l y  ? a g l e  i n  1R4*, 
W hitman w r o t e ,  "w# h a v e  c a l l e d  B r y a n t  one  o f  t h e  h e e t  o o e t#  
i n  t h e  w o r l d . "1*1 In  1 9 * 9 ,  f o r t y - t w o  y e a r #  l a t e r ,  h e  ra n k e d  
B r y a n t  a e  t h e  h e e t  o f  a l l  A m erican  o o e t e . l * *  Borman 
P o e r e t e r  fo u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  t h i s  c o n s i e t e n t  
j u d g m e n t .  W hitm an , i n  c o n t r a s t i n g  t h e  m e r i t s  o f  B ry a n t  and 
P m ereon  came t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  B r y a n t  was m ore s i g n i f i ­
c a n t  f o r  h i s  o a t r l o t i e m ,  A m e r ic a n ism ,  l o v e  o f  e x t e r n a l  n a ­
t u r e ,  t h e  w o o d s ,  t h e  s e a ,  t h e  s k i e s ,  t h e  r i v e r s  ; and t h i s  
a t  t i m e s ,  t h e  o b j e c t i v e  f e a t u r e s  o f  i t  e s p e c i a l l y ,  seemed 
t o  o u tw e ig h  W mereon* e u r g e n t  i n t e l l i g e n c e  and p s y c h ic  
d e p t h .1*^  I n  t h e  e s s a y ,  "O ld P o e t s " ,  Whitman a s k e d  who 
c o u l d  e x p e c t  m ore  m a g n i f i c e n t  ooems t h a n  B r y a n t ' s  " f h e  
B a t t l e f i e l d "  and  "A F o r e s t  Hymn." I n  t h e  same e s s a y ,  h e  
a d m i t t e d ,  " Y e a r s  ago I  t h o u g h t  Wmereon p r e - e m i n e n t  (a n d  a s  
t o  t h e  l a s t  p o l i s h  and i n t e l l e c t u a l  c u t e n e s s ,  mayhe I  t h i n k  
so  s t i l l )  -  h u t  f o r  r e a s o n s ,  I  h a v e  h e e n  g r a d u a l l y  t e n d i n g  
t o  g i v e  t h e  f i l e - l e a d i n g  p l a c e  f o r  A m erican  n a t i v e  p o e sy  
t o  w . c . B . " l * 4  R e c o g n i s i n g  t h e  w id e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
B r y a n t ' s  » o r k  and h i s  own, h e  o n c e  w ondered  w hat h i s  own 
L e a v e s  o f  G r a s s  w ould  h a v e  b e e n  l i k e  w r i t t e n  i n  "T h a n a -
101 U n c o l l e c t e d  P o e t r y  and P r o s e , I ,  1 0 9 .  
100  T r a u b e l , o p .  c ^ . ,  I I ,  5%o. 
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t o ^ e i a n  T e rse .* *  H ow ever, t h e r e  w e re  r e s e r v a t i o n #  i n  h i s  
p r a i e e ,  e v e n  o f  B r y a n t , T h a t  B r y a n t  w as to o  fo rm a l  f o r  
W hitman w as shown b y  t h e  l a t t e r * e com m ents  t o  T r a u b e l . On 
o n e  o c c a s i o n ,  f o r  e x a m p le ,  h e  s a i d ,  **Biyant w as b u i l t  up  
o f  t h e  Pope an d  D ryden  school.**^^®  B u t W h itm a n 's  a f f e c t i o n  
and  r e s p e c t  f o r  B r y a n t  r e m a in e d  s t e a d f a s t ,  ev en  t o  t h e  
p o i n t  o f  e x c u s i n g  t h e  i n f e r i o r  w ork  o f  t h e  p o e t ’ s l a t e  
y e a r s .
W h i t t i e r ,  t h e  f o u r t h  among t h e  f i r s t  f o u r  o o e t # ,  
w as  f o r g i v e n  h i s  m o r a l i t y  on t h e  b a s i s  o f  i t s  b e i n g  " i n ­
c a l c u l a b l y  v a l u a b l e  a s  a  g e n u i n e  u t t e r a n c e . Whitman 
saw some e x c e l l e n c e  i n  W h i t t i e r ’ s  v e r s e  w h ic h  h e  com pared  
t o  t h e  • m e a s u r ’ d s t e p  o f  C rom w ell * e o ld  v e t e r a n # . H e  
r a t e d  W h i t t i e r  a s  a  r a t h e r  " g ra n d  f i g u r e ,  b u t  p r e t t y  l e a n  
and  a s c e t i c  -  no G re e k  -  n o t  u n i v e r s a l  and c o m o o s l t e  
en o u g h  ( d o n ’ t  t r y  -  d o n ’ t  w i s h  t o  b e )  f o r  i d e a l  A m erican -  
i e m . " 1 2 *
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f i r s t  f o u r .  Whitman commented 
on many o t h e r  A m erican  w r i t e r s .  H ie  r e l a t i o n s h i p  t o  Foe
1F5 T r a u b e l ,  o p . c i t . .  I l l ,  5 5 1 .
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h&e a l r e a d y  b e e n  m e n t i o n e d . 1*0  I n  t b e  e e e a y  ’’f d g a r  Poe*# 
S i g n i f i c a n c e , "  h e  w r o t e  t h a t  P o e ’ s  v e r s e s  o r o h a h l y  b e lo n g e d  
among t h e  e l e c t r i c  l i g h t s  o f  I m a g i n a t i v e  l i t e r a t u r e ,  b r i l ­
l i a n t  and  d a z z l i n g ,  h u t  w i t h  no h e a t . 1*1 H is  f i n a l  j u d g ­
m ent on Poe w as sp o k e n  t o  H o ra c e  T r a u b e l  i n  IRRA, when h e  
s a i d  :
Poe w as m o r b id ,  sh ad o w y , l u g u b r i o u s — h e  seemed t o  
s u g g e s t  d a r k  n i g h t s ,  h o r r o r s ,  s p e c i a l i s t # .  I  c o u ld  
n o t  o r i g i n a l l y  s to m a c h  h im  a t  a l l .  But t o d a y  I  s e e  
m ore  o f  h im  t h a n  t h a t - - m u c h  m o re .  I f  t h a t  w as a l l  
t h e r e  w as  t o  h im  h e  w ould  h a v e  d i e d  l o n g  ago.1% 2
T h i s  i s  c e r t a i n l y  d e f i n i t e  u r o o f  t h a t  Whitman a d m ire d  t h e
a r t i s t i c  a b i l i t y  o f  P o e ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  m u s i c a l  o u a l l t y ,
w h ic h  W hitman s t r o v e  t o  a t t a i n  i n  h i s  own v e r s e .
F o r  W hitm an, H aw th o rn e  w as a l s o  t o o  m o r b i d , th o u g h  
h e  d id  c a l l  h im  t h e  " E l i a  o f  A m e r ic a ."  He r e f e r r e d  t o  
I r v i n g ’ s  K n i c k e r b o c k e r  H i s t o r y  o f  Hew T e r k  a s  "some s h a l ­
lo w  b u r l e s q u e  f u l l  o f  c l o w n ’ s  w i t " ,  and  s a i d  t o  T r a u b e l ,
" I  n e v e r  e n t h u s e d  o v e r  h i » . " ^ * *  B u t C o o p e r ,  Whitman r e ­
g a r d e d  a s  an  i m p o r t a n t  w r i t e r ,  recom m ending  p a r t i c u l a r l y  
t h e  n o v e l  s  ; The F r a i  r i  e , The w e p t  o f  w i s h - t o n , Wi s h , and 
The P i l o t . C o o p e r ’ s w o rk s  w e re  " a l l  r a c y ,  o f  A m erica ,  
v i g o r o u s ,  b e l o n g  t o  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h i n g e - - h a v e  e s -
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t a t l l e h e d  t h e i r  s t a n d a r d W hitman had  l i t t l e  t o  « ay  o f  
Rolm ee «>œ ept t o  a g r e e  t h a t  Holmee* l i f e  o f  Wmereon w ae a  
t e t t e r  l i f e  o f  Holmee t h a n  o f  f m e r e o n ,  an o o l n l o n  t h a t  wae 
u o h e ld  t y  many l a t e r  c r i t i c i .  W hitman e x o r e i e e d  a  l i k i n g  
f o r  M e l v i l l e ,  c a l l i n g  Omeo t h e  "m eet r e a d a b l e  e o r t  o f  r e a d *  
l n g , " l ^ G  h e  eeemed n o t  t o  b e  a c q u a i n t e d  w i t h  Moby D i c k .
W hitm an*« r e l a t i o n s h i p  t o  L o w e ll  h a e  a l s o  b een  d i e -  
c u e e e d .  Two y e a r s  a f t e r  L e a v e s  o f  G r a s s  f i r s t  a o n e a r e d .  
W hitman s p o k e  o f  L o w e l l  a s  *one o f  t h e  t r u e s t  o f  o u r  po­
e t s . B u t  i n  l a t e r  y e a r s ,  t o  H o ra c e  T r a u b e l  h e  c a l l e d  
L o w e ll  one  o f  h i s  " r e a l  e n e m i e s .*  *He n e t  o n l y  o b j e c t e d  t o  
my b o o k ,*  h e  s a i d ,  " b u t  o b j e c t e d  t o  m e ." l% ?
W hitman h ad  l i t t l e  t o  s a y  a b o u t  t h e  y o u n g e r  A m erican  
w r i t e r s ,  p e r h a p s  b e c a u s e  h e  becam e l e s s  and  l e s s  a b l e  t o  
r e a d  them  w i t h  p l e a s u r e .  He e x p r e s s e d  a  l i k i n g  f o r  S id n e y  
L a n i e r  w h ic h  i n d i c a t e d  h i s  own s e n s i t i v i t y  t o  m u s i c .  He 
f e l t ,  h o w e v e r ,  t h a t  L a n i e r ’ s  c h o i c e  o f  w o rd s  w as o f t e n  f i t  
r a t h e r  f o r  sound  t h a n  f o r  s e n s e ,  t h a t  h i s  e a r  w as o v e r ­
s e n s i t i v e ,  t h a t  t h e  e x t r e m e  d e f e r e n c e  p a id  t o  o r a l  n i c e t y  
r e d u c e d  t h e  m a j e s t y  and s o l i d  w o r th  o f  h i s  r h y th m s .
1S4 I b i d . .  I l l ,  IS A .
135  U n c o l l e c t e d  P o e t r y  and  P r o s e , I ,  134
136  l_ S i t  and  Look O u t , p .  6 3 .
137 J o h n s o n ,  o n .  c i t . ,  p .  3 P .
ISA Traubel, o p .  c i t ., I ,  170.
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We c o u l d  e x am in e  w h i tm a n ’ s com m ente on many more 
w r i t e r # ,  h u t  t h o s e  I  h a v e  l l e t e d  a r e  s u f f i c i e n t  t o  i n d i c a t e  
t h e  n a t u r e  o f  h i s  c r i t i c i s m .  G e n e r a l l y  h i e  c r i t i c i s m  was 
e x p r e s s e d  i n  c a s u a l  co m m e n ts .  Many o f  h i e  ju d g m e n ts  w ere  
w i s e ,  s u c h  a s  t h a t  on B u r n s .  Many, t o o ,  w e re  c o l o r e d  by 
d e s i r e  f o r  a  d e m o c r a t i c  l i t e r a t u r e  w h ic h  h e  recommended eo 
u r g e n t l y  i n  D e m o c ra t ic  Vi e t a s . " P o e t r y  ? o - d a y  i n  A m e r ic a " ,  
" B r i t i s h  L i t e r a t u r e " ,  and  e l s e w h e r e .  I t  i s  e v i d e n t  t h a t  
h e ,  a t  l e a s t  a t  t i m e s ,  ju d g e d  by  a  d o u b le  s t a n d a r d  o f  a r *  - 
t i s t i c  e x c e l l e n c e  and d e m o c r a t i c  t h o u g h t  a s  M a u r ic e  Jo h n so n  
u o i n t e d  o u t  I t  w ou ld  seem t h a t  h e  o la c e d  t h e  m a jo r
em ohael « on d e m o c r a t i c  t h o u g h t , y e t  h i  s  own n o t a t i o n  "make 
t h i s  more m u s i c a l "  and  h i s  c o n s t a n t  r e v i s i n g  o f  h i s  own 
ooems i n d i c a t e  t h e  g r e a t  i m o o r t a n c e  h e  o l a c e d  u o o n  l i t e r a r y  
e x c e l l e n c e .
W hitm an’ s  r e m i n i s c e n c e s ,  g i v e n  a s  t h e y  w e re  l a t e  i n  
l i f e  when t h e  p o e t ’ s  memory w as  f a i l i n g ,  s h o u ld  b e  v iew ed  
w i t h  some u n d e r s t a n d i n g .  Some o f  t h e s e  i n c o n s i s t e n c i e s  we 
h a v e  n o t i c e d  o r  h i n t e d  a t  may b e  d u e  t o  f a u l t y  memory.
B u t  i n  IASS W hitman was a t  t i m e s  ( a s  was p e r f e c t l y  human) 
l i k e l y  t o  a l l o w  p e r s o n a l  a n i m o s i t y  t o  c o l o r  h i s  ju d g m e n ts ,  
e v e n  th o u g h  h e  t r i e d  n o t  t o  do e o .  Then, t o o ,  h e  would 
f r e o u e n t l y  h e d g e ,  e x p r e s s i n g  two i n c o n s i s t e n t  a t t i t u d e s .
139 Johnson, ©p. c i t . , In troduction
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f & i l l r g  memory, h e s i t a n c y ,  o r  o c o a e l o r a l  g e e v i e h n e e e ,
h o w e v e r .  I t  i s  r e m a r k a b le  t h a t  t h e s e  l a t e r  com m ent# w ere  a#  
b a l a n c e d  and  d e t a c h e d  a s  t h e y  w e r e .
CORCinSlOB
W h ile  W hitman b a e e d  h i e  c r l t l e l e m  en l i t e r a r y  e x c e l -  
l e n c e  and d e m o c r a t i c  t h o u g h t , a r  a d e q u a t e  a o o r a l e a l  doe# 
n o t  c e n s i e t  e o l e l y  o f  a  d i e c u e e i o n  o f  t h e e e  e l e m e n t s .  What 
Whitman c o n s i d e r e d  t h e  r e o u i  rem en t e  f o r  g r e a t  l i t e r a t u r e  
c a n  h e  d e t e r m in e d  o n l y  h y  h i e  c r i t i c i s m .  I n  a d d i t i o n  t o  
t h e  a b o v e  e e e e n t i a l e ,  h e  r e o u i r e d  o r i g i n a l i t y ,  o u r o o e e ,  
o p t im is m ,  u n i v e r s a l i t y ,  c o n c e r n  w i t h  n a t u r e ,  and  i n t e r e s t  
i n  c o n te m o o r a r y  l i f e .  He r e c u l  r e d  t h a t  t h e  p o e t  a b s o r b  him ­
s e l f  i n  t h e  a v e r a g e ,  t h e  b o d i l y ,  t h e  c o n c r e t e ,  t h e  o e o u l a r ,  
a n â  t h e  d e m o c r a t i c  W hitman g a v e  t o  no w r i t e r  a l l  t h e  r e -  
o u i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s ;  h e  p ro n o u n c e d  no  one t h e  c o m o le te  
a r t i s t .  We m ig h t  i n f e r  from  t h i s  t h a t  t h e  o o e t  who was t o  
c o m b in e  t h e s e  v i r t u e s  w as w h itm a n  h i m s e l f .  I t  c a n n o t  be 
d o u b te d  t h a t  h e  a t t e m p t e d  t o  b e  t h e  d e m o c r a t i c  w r i t e r :  y e t  
h e  d e c l a r e d  t h a t  h e  w r o t e  " o n e  o r  two i n d i c a t i v e  w o rd s  f o r  
t h e  f u t u r e ,  l e a v i n g  t h e  o o e t#  t o  c o m e . . . t o  p ro v e  and d e f i n e  
i t . " *
T h e  f i n a l  c o n c l u s i o n ,  t h e n ,  m u e t  b e  t h a t  w h i l e  w h i t ­
m a n  d i d  n o t  g a i n  t h e  c r i t i c a l  d i s t i n c t i o n  a t t a i n e d  b y  P o e ,  
W merson, o r  L o w e l l ,  h i s  P o s i t i o n  a s  a  p r o p h e t i c  c r i t i c  c a n ­
n o t  b e  d e n i e d ,  we h a v e  s e e n  t h a t ,  a l t h o u g h  Whitman o v e r -
1 B e r n a r d  S m ith ,  F o r c e s  i n  A m erican  C r i t i c i s m , p .  151 
P  S ee  0 . 4 d .
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s t a t e d  h i e  d o c t r i n e ?  f o r  t h e  o u ro o e e  o f  e m o h a e le ,  h e  o o e e e e -
eed  many i d e a s  i n  common w i t h  h i e  c o n t e m p o r a r i e s .  C r i t i c s  
g e n e r a l l y  a g r e e  t h a t  w h i l e  Whitman w as n o t  a  p r o f e s s i o n a l  
c r i t i c  l i k e  Poe and L o w e l l ,  n o r  a  s c h o l a r l y  one l i k e  Pa ier-  
s o n ;  h e  w as i m p o r t a n t  i n  t h a t  h e  " p r e d i c t e d  t h e  f u t u r e  w h i l e  
h e  consum m ated  t h e  p a s t , * ^  t h a t  h e  was t h e  l i n k  "between t h e  
i d e a l i s m  o f  t h e  p a s t  and  t h e  r e a l i s m  o f  t h e  p r e s e n t .  ? ,  C .  
M a t t h i e s s e n  d e c l a r e d  t h a t  W hitman "bridged  t h e  g a p  b e tw e e n  
t h e  i d e a l  and t h e  m a t e r i a l  i n  a  way t h a t  even  Tm ereon c o u ld  
n o t . *  One c a n  s e e  h i e  r e a l i s t i c  t e n d e n c i e s  i n  h i e  in n o v a ­
t i o n s  i n  d i c t i o n  and  v e r s e  form  and i n  h i e  f r a n k n e s s  o f  
s t a t e m e n t .  The r e a l i s t ,  h o w e v e r ,  d e r i v e d  t r u t h  from  t h e  
m a t e r i a l ,  w h i l e  Whitman b e l i e v e d  t h a t  t r u t h  w as w h a te v e r  
s a t i s f i e d  t h e  s o u l .  Had h e  l i v e d  t o  o b s e r v e  i t ,  h e  w ould 
n o t  h a v e  b e e n  p l e a s e d  w i t h  t h e  p e s s im is m  and l a c k  o f  s p i r i t *  
u a l l t y  o f  l a t e r  r e a l i s m .
We m u st a g r e e ,  I  t h i n k ,  w i t h  B l i s s  P e r r y ,  w e l l -k n o w n  
W hitman s c h o l a r  and b i o g r a p h e r ,  t h a t  c e r t a i n  o f  w h i t m a n 's  
ju d g m e n ts  on S h a k e s p e a r e ,  B u r n s ,  T e n n y so n ,  P o e ,  "Tmerson, 
B r y a n t ,  and L o n g f e l l o w ,  " r e v e a l  a  c r i t i c a l  t a c t ,  a  f i n e n e s s  
o f  b o t h  p e r c e p t i o n  and p h r a s i n g ,  w h ic ^  h a e  s u r p r i s e d  many 
r e a d e r s  who knew h im  o n l y  a s  a  c h a n t e r  o f  ' b a r b a r i c  y a w p s ’
3 S m i th ,  o p .  c i t . .  p .  1 4 4 .
4 F .  0 .  M a t t h i e s e e n ,  A m erican  R e n a i s s a n c e , p . 51?
5 B l i s s  P e r r y ,  W hitm an , p .  P 3 5 .
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Y et h e  wae n e i t h e r  a  good n o r  a  D oor ju d g e  o f  e s t h e t i c  
a c h i e v e m e n t ,  n o r  a  g u id e  t o  good r e a d i n g ,  n o r  an  i n t e r -  
p r e t e r  o f  t h e  v a l u e s  o f  o t h e r s ’ v o r h s . Though h e  had  m ore 
a t ^ i l l t y  a s  a  c r i t i c  t h a n  1 * o r d i n a r i l y  b e l i e v e d ,  h i e  r e a l  
i m p o r t a n c e  w as t h a t  o f  a  p r o p h e t . T h e re  i s  no d a n g e r  o f  
u n d e r e s t i m a t i n g  h i s  l o v e  o f  t h e  p e o p l e ,  t h e  m a s s e s .  ; T h e re  
i s  no way t o  m in im iz e  t h e  f a c t  t h a t  h e  made s e x u a l  f r a n k ­
n e s s  a  p r i n c i p l e  o f  c r i t i c i s m  a s  w e l l  a s  o f  p o e t r y .  Gen­
t i l i t y  warn t h e r e a f t e r  on t h e  d e f e n s i v e .  T h e re  I s  no 
d i s a g r e e m e n t  a h o u t  h i e  l i b e r a l i z i n g  I n f l u e n c e  on e s t h e t i c  
fo rm .  He i n s i s t e d  t h a t  when t h e r e  w e re  new f a c t »  and mes­
s a g e s ,  new e x p r e s s i o n  w as i n e v i t a b l e .  A l l  t h e e e  d e v e lo p e d  
t o  an  e x t e n t  h e  c o u l d  n e t  h a v e  a n t i c i p a t e d . And s u r e l y  
t h i s  i s  enough  t o  P l a c e  h im  a s  an i m p o r t a n t  f o r c e  i n  t h e  
s t u d y  o f  A m erican  c r i t i c i s m .
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